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a los marinos y 
del acero, amenaza extenderse 
ferroviarios. 
Hoy embarca para el Norte, 
ID, Lucio. 
D. Lucio es el Sub-director de 
-este periódico, pero más que por 
«este título se le conoce por el au 
;tor de los Asuntos del Día. 
Y es lógico. La labor de diri-
tgir un periódico es una labor anó-
Jnima. El público no suele acordar-
le del director del periódico más 
Que cuando el periódico imprime 
alguna barbaridad; pero no es 
posible que se dé cuenta de lac. 
ífoarbaridades que el director im-
| pide que se impriman. 
Es una labor para los efectos 
|del aplauso completamente nega-
| tiva. 
En cambio el trabajo del arti-
culista es arduo pero obtiene o su 
recompensa o su castigo. 
Se puede ser un magnífico ar-
ticulista y un detestable director 
¿ t periódico y vice-versa. Pero 
esta verdad no la conoce todo el 
mundo, por eso se han dado casos 
en que escritores que obtuvieron 
cierto buen éxito redactando al-




Claudio R. Porter, fiscal nom-
brado por el gobierno norteame-
ricano para entender en todos los 
conflictos que surjan entre el Ca-
capacidad y derecho para dirigir! ital y el T]rabaj0. 
el periódico, y se han quedado sm 
dirección y sin público. 
D. Lucio reúne la doble perso-
nalidad del director y del escritor. 
Sus "Asuntos" ^ quién no los 
lee? 
Inauguró esa sección, cuando 
ias "Actualidades," por enferme-
dad de ?i! autor, no pudieron se-
guir siendo diarias. 
La empresa, como comprende-
rán nuestros lectores, no era nada 
fácil; sustituir a quien en su géne-
ro tenemos por insustituible, era 
algo delicadísimo y de dificulta-
des al parecer insuperables. 
Y sin embargo Solís salió airóse. 
No pudo sustituirlo, pero en 
cambio lo reemplazó. No tenía su 
pluma la habilidad suprema de 
aquel esgrimista, maestro en las 
estocadas limpias y hasta el po-
mo; porque aquél era un satírico 
y D. Lucio, no; pero en cambio 
posee una dulce ironía y una casi 
imperceptible sutilidad con las que 
empapa su prosa elegante y ágil. 
No hace todavía un año que 
esta deslabazada sección nuestra 
comenzó a privar a los lectores 
del DIARIO del saboreo cotidiano 
de los Asuntos del Día. Desde hoy 
la privación será completa. 
Cuando D. Lucio regrese del 
Norte escribirá en la edición de 
la mañana y nuestra pluma seguirá 
llenando este hueco "diariamente 
y todos los días." 
De este modo nos daremos el 
gusto de contestar inmediatamen-
te, sin esperar turno, a tantos ma 
jaderos que desde distintos pe-
nódicos nos vienen fustigando sin 
ton ni son. El agua en la Víbora 
Ayer pul.l'camos las muy r'astlf.ca-
fcis lamentaciones de un «suscrl&lor 
nue se quejaba de la falta absoluta de 
agua en Víbora. 
IMas 
«mojas 
Vn demente se hiere con un cha en "La 
¿lanuel Prado, que se enctventra re-
cluíjio p.n o ^ n n h f t l l á n ¿g, d^mgn.tes de 
la casa de salud "La Fur ís ima Con-
cepción", aprovechando un descuido 
de los vigil\ntes tomó una hacha y 
con ella se infirió tres graves heri-
das. 
La Administración de la quinta 
dió cuenta del caso a la policía. 
H U E L G A S Y MAS HUELGAS 
í ' ITT^BURGH, Septiembre 24 
Hoy se reúne el Comité Nacional a 
cuyo cargo está la organización de 
los obreros que so dedican a las in -
dustrias de acero y hierro. Los que 
u: tán en íntimas relaciones con los 
huelguistas opinan que la sesión, 
convocada por Wil l iam Z. Foster, 
Secre cario Tesorero del Comité, h a r á 
importantes revelacioines acerca de 
IJIS cavsas que motivaron la huelga. 
Mr. Foster t'ico que el Comité no 
tomará, en cors iderac ión n ingún 
"plan de paz" sin-» que t r a t a r á de la 
conveniencia de entender la huelga, 
de manera de incluir en ella a los 
marineros de los barcos que navegan 
r o r los grandes lagos y a los em-
pleados ferr iviarios. Mr. Foster 
agregó que se t r a t a r á de la situación 
económica de la huelga y que l lamará 
.a atención del Comité a los ataques 
de las tropas fún que los huelguistas 
dieran motivo para ellos. Según el 
¡?ecrotprio los huelguistas están pre-
parados para vna lucha muy larga, 
>• dice que los ob rros no cederán. 
La situación de la huelga en el 
distrito de Pittsburg cont inúa igual. 
Los obreros dicen que miles de 
t ompañeros se es tán sumando diaria-
mente el movimiento y que muchos 
talleies han tenido que paralizar sus 
obras. Por otra parte los patronos 
dicen que están savisfechos de la si-
tuación, la cual según un represen-
tante de la Carne¿ie Steel Company, 
es tá mejorando. A pesar de la dispa-
ridad entre una y otra manifestacio-
nes el hecho es qi.e muchos talleres 
en el distrito han cerrado y en otvos 
se trabaja con un número reducido I 
de obreros, habiendo algunos que | 
trabaiau (o;: el número total de sus j 
) operurioc. 
IDOS M I L S E T E C I E N T A S TONELA-
DAS D E T l íOFEOS ALEMANES 
MUEVA YORK, Septiembre 24 
La cocina du campaña del ex-Em-
prrrador a lemán figura entre las dos 
imi setecientas toneladas de trofeos 
de la guerra mundial y tvaidas a los 
Estados Unidos por el transporte 
•^anta Rosa", que llegó ayer proce-
dente del puerto de Brest. Todos esos 
trofeos se enviaran al "Smiahsonian 
Tnstitution", en Washington, donde 
se expondrán permanentemente. 
La cocina de campaña es de cobre 
y decorada con (spléndidaá Incrus-
•aciones, sin ninguna señal de haber 
estado expuesta a las balas y las 
granadas. Según referencias fué 
apresada cerca de Verdún. 
Una caja de medallas, propiedad 
del ex-Príncipe imperial, también f i -
gura entre los trofeos. La caja de 
medallas la apiesaron las tropas 
americanas. 
VB.UGUAY EN FAVOR DE L A L I G A 
DE NACIONES 
MUEVA YORK, Septiembre 24 
Uruguay está decididamente en fa-
vor de la Liga di Naciones, según 
declaración del señor don J. V. Ace-
vedo, Ministro uruguayo en los Es-
tados Unidos y qu<- acaba de llegar de 
Francia. E l señor Acevedo fué dele-
gado a la Confe/encia de la Paz, nom-
brándosele Ministro en Washington 
cuando se hallaba en Paris. 
L A GRAN HCELGA DE LOS OPE-
RARIOS EN LAS FABRICAS DE 
ACERO. 
YOUNGSOWN, Septiembre 24. 
E l valle de Mthining, el gran cen-
tro de acero del Estado de Ohio, se 
halla complet imente paralizado. 
La huelga en Jas fábricas de ace-
re, empezada en la m a ñ a n a del lunes, 
ha drdo por resultado el cierre de 
todas las fábrinas del valle. Cuarenta 
•«' cuatro mi l hombres se hallan sin 
trabajo, dejando d i circular $2.500,000 
Pasa a la página 4 colvmiia 4-
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
L a h o r a d e l a s r e c t i f i c a c i o n e s 
El ' Libro Rejo" austr íaco ha caído 
como una bomba en los círculos di -
olomáticos, particularmente en Ale-
mania cuya prensa reconstruye los 
últimos días de Julio de 1914. 
Según el libro rojo, Alemania hizo 
todos los esfuerzos imaginables para 
tvitar el conflicto, impidiéndolo la 
amañe-da política del conde Berch-
told, a la sazón Ministro de Estado 
ue Austria. 
Si es cierto que en Austria existe 
td civismo que aci tdi ta semejante de-
claración, habr ía que convenir en 
yre- equivocados les fundamentos de 
a guerra( cuya culpabilidad se hacía 
depeníer exclusivamente de Alema-
;aabrla que rectificar muchas lúa. consecuencia del 
£1 profesor Irving Fisher, de la 
Universidad de Yale, que dice que 
!a importación de oro extranjero 
ha sido la principal causa de la 
subida de los precios. 
'.>tras cosas como 
«v ror de origen. 
J amás aceptamos ios hechos tal y 
como nos los '•elataba el cable en los 
p; imoros días. Sabíarao,s por expe-
riencia practicada^ en los estudios 
de esta índole, qwi la primera obli-
gf-.cl6n de todo gobierno a l romper 
i-o3tü:dades, estriba, no sólo en ocul-
tar jos movimientos de sus tropas y 
los acuerdos o determinaciones del 
.Tito mando, t ino en falsearlos de 
propósito, porque entre las armas de 
^so lícito de la guerra entra el arte 
del engaño. 
Conocedores nosotros de estas prac-
ticas, con ello sólo hubiera bastado 
paia no prestar gran crédito al ca-
ble y menos aún, sabiendo que el ca-
lúe" era inglés. La empresa, cum-
pliendo con un deber racional, se po-
a'a al servicie de su nación. 
El día 5 de agosto de 1914, nos de-
cía el cable < on desesperante laco-
nismo : 
"Ayer, estaba aun en Par í s el em-
bajador a lemán" . . . . 
Si el día 4 de Agosto el embajador 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S I ) R A T I F I C A C I O N 
LXVI 
EL TRATADO CON BULGARIA DEL 18 DEL CORRIENTE. 
SE CONCEDE A BULGARIA UNA SALIDA AL MAR EGEO; PERO SE APLAZA 
DISTRIBUCION DE LA TRACIA. 
LA COMPLETA 
de Alemania estaba en Par í s ¿cómo 
es que el pueblo francés no hizo ma-
nifestación alguna de hostilidad fren-
te a la Embajada, sobre todo cuando 
se supo por cables de la misma fecha 
que los encuentros parciales del pr i -
mer momento acusaban numerosas 
o.'ijr.s por ambas partes? 
No se concibe que dos ejércitos 
anden a tiros en eí campo de batalla 
y que el embajador de uno de los be-
ligerantes siga en la capital del ad-
versario sin provocar la menor pro-
testa. 
¿Es cierto que ocurr ió así? Pues 
si es cierto, entonces hay que creer 
en que hasta después de rotas las 
hostiliddes estuvo gestionando Ale-
imnia el evitar la guerra y queda 
confirmado lo que el Libro Rojo de 
Austria nos dice sobre ser ella, la 
única culpable del rompimiento de 
las hostilidades. 
Po/ lo pronto, «-n el Ministerio de 
Estado inglés, se admite hoy como 
cosa f robada que el gobierno ademán 
no i-iólo t ransmi t ió a Viena las indi-
caciones hechas por el Vizconde de 
Grey, Ministro de Estado de Inglate-
i r a en aquella fecha, sino que insis-
tió con el gobierno aust r íaco para 
que fuesen aceptadas. 
En tanto las Cancil lerías no quieran 
confesarnos sus pecados, poco hemos 
•Je saber sobre estos particulares, 
pero a mi entender, no es posible res-
tar a Rusia toda la enorme culpabill-
Oc i que tuvo, y dia l legará en que 
preda comprobarse que la orden de 
movilización se hal ía dado ya, cuando 
todavía el in íor tunado Nicolás I I 
aseguraba al Kaiser que estaba dis-
pues:<- a ayudarles para evitar la 
guerra. 
Esto lo afirmarros hace años en 
varias ocasioi es y no tardaremos 
•nucho en que personas o textos, con 
mis autoridad que nosotros, nos di-
gan para qué se reconcentraban a 
ít da prisa sobre Europa los Regi-
m.Kmtos Siberainor, y otras fuerzas 
tío consideración que guarnecían las 
plazas rusas de Asia. 
G. del ü* 
E f n a u f r a g i o d e f 
V a f b a n e r a 
E l CENTRO ANDALUZ T F L «VAL-
BAtfERA» 
Este centro celebró anoone Junta 
extraordinaria, con motivo de tomar 
acuerdos sobre la catástrofe que tan-
to nos ha impresionado a toJ/ s. 
La casi totr.lidad de la donación del 
"Valbanera" eran andaluces y gran 
parte del pacaje era igualmen;p de la 
hermosa región de Andalucía. Entre 
otros acuerdos se tomó el de enviar 




Centro Andaluz profundamente con-
movido ante catástrofe "Va'.bancm" 
envía usted por acuerdo unánime 
mensaje condolencia para que así lo 
notifique pueblo Cádiz rogándole se 
sirva hacer extensivo este n ensaje a 
los alcaldes de las demás provincias 
andaluzas y al de Barcelona puerto 
de partida. 




Se acurd'6 también celebrar solem-
nes Honras Fúnebres por e1 eterh'c 
descanso de los desaparecida*; en el 
na-ifragío, a cuya ceremonia religio-
sa, una vez conocida la fe •! a, se^á 
invitado el Ministro de España, las au-
toridades de uba. todos loa Centros 
Regionales y el Casino Español , las 
dotaciones do los barcoa surtos en 
puerto y muy especialmente l^s fami-
liares de la tr ipulación y del pasaje 
del "Valbanera" que estén presentes. 
E l Centro Andaluz,, al Invitar a las 
Sociedades regionales a las Honras 
Fúnebres h a r á el ruego de que i ion 
las banderas a media asta y enluten 
los balcones de la casa social a fin de 
declarar de luto ese día. 
Plausibles son los acuerdos' toma-
dos por los andaluces en memoria de 
las víctimas d'el "Valbanera*' cuyo 
naufragio ha consíternado en Cuba a 
todo ei mundo. 
A despecho de ios intentos subver-
sivos de algunos Aliados de toparse 
lo que apetecen por sí mismos, como 
en Rumania, Fiume, sigue navegando 
triunfante la nave de los Aliados. 
Después del Tratado de Paz pre-
sentado a Alemania y a Austria y 
por ambas naciones firmado, se pre-
sentó a Bulgaria el que debe firmar 
con los Aliados, no en el Palacio d3 
Luis X I V de Versalles, n i en el de 
Eúr ique IV . de Saint Germain, sino 
en el del Ministerio de Estado de Pa-
rís en la mañana del día 19 del co-
rriente. 
Hubo sí el acostumbrado discurso 
det Presidente de la Conferencia de 
la Paz, Clemenceau, que duró unos 
instantes ssguido i e l que pronunció 
e.'. general Theodoroff que duró un 
cuarto de h j r a y que para los búlga-
ros fué el cuarto de hora de Rabe-
lais, dando además la razón a Bis-
marek, enemigo de las largas ora-
ciones, pues decía que en un cuarto 
de hora se puede pronunciar una plá-
tica que transforme el mundo. 
E l general Theodoroff lo mismo 
que había dicho la Delegación Aus-
trisca en Saint Germain, aseguró que 
Bulgaria no era responsable de la 
guerra, ella que había empollado las 
tres guerras de los Balkanes desde 
a 1913, sino el Gobierno monár-
quico que la presidía. 
Cierto que el Rey Fernando d'í 
Bulgaria y su Ministro de Estado 
Va?eir Radoslavoff se apresuraron a 
declarar la guerra cuando estuvierori 
un 
Por una ventana del piso alto do. 
pale l lón 19, de la casa de salud ''La 
Benéfica", se arrojó al jardín de la 
n ü s m E t el enfermo Fidel Durán Igle-
sias, natural de España, de 20 años 
de edad y vecino de Santa Clara 22. 
Durán había ingresado reciente-
mente y acababa de llegar de Espa-
ña. 
Las lesiones que recibió en la caí-
da fueron de tal gravedad, que la 
produjeron la muerte a los pocos 
momentos. 
El médico de guardia, docto' 
Eduardo González, reconoció el cadá-
vei expidiendo el oportuno certifica-
do. 
Se desconocen las causas del sui-
cidio. 
preparados; pero ese Pr íncipe de Co-
lungo, tenía la ambición de restau-
rar el Imperio Bizantino y seíltaráa 
en el solio de Constantino, abrién-
dose el camino contra griegos y ru 
sos Todavía hoy parece que en la 
ciudad de Gotha de la Provincia 
Riniana se acuesta el ex-Rey 
Fernando después de ponerse lao 
sortijas en todos los dedos y braza-
leLts en brazos y antebrazos y hab-
ta perneras de brillantes como los 
emperadores de la decadencia de By 
za:icio, y a mano ílene sobre la me 
sa de noche una copia de la Coro-
na imperial bizantina para que le re-
cuerde sin duda sus sueños do 
mando, porque en cuanto a opulen. 
cía todavía le quede por las grandes 
sumas qije se llevó de Sofía desde 
qu • vió declinar el astro de la victo-
ria, aunque Inglaterra haya rete-
nido tres millones de pesos que a 
nombre del ex-Rey de Bulgaria había 
en un Banco londinense. 
El general Theodorof£ convino siii 
embargo en su contestación a Clo-
menceau en que habían de aceptar la 
responsabilidad los búlgaros, pero 
protestando de que no habían cometi-
do n ingún crimen que pudiera justif i-
car su esclavitud. 
L o s Empleados úe la Havana Electric 
Pasa a la página 4 columna 2. 
L A LONJA D E L COMETTIO 
T̂ a Directa a de la Lonja '>1 Co. i 
mevcio, en sesión celebrada -sta ma- j 
ñaua , acordó suspender el jueves 25 ¡ 
sus opera.'üoues con motivo de cele-
brarse en la iglesia de San Felipe so-
lemnes bonr?.fi> por el eterno descanso j 
de las almas de los que perecieron j 
en el nanfríígio dei vapor "Valbane- i 
ra" y rogar al co tercio que cierre | 
sus puertas en señal de duelo, duran- j 
te el tiempo o.ue duren los sufragios j 
en dicho temí lo. 
Pasa a la página 5 '--oliiuina 7. 
i t rás hemos publicado otras 
ÍN EL VAPOR "MEXICO" HAN LLEGADO 198 PASAJEROS EN-
TRE ELLOS MUCHAS PERSONAS CONOCIDAS QUE ESTABAN VE-
KANEANDO EN LOS EE. UU.—-LOS QUE LLEGARON EN EL 
"MIAMI."-EMBARCO EL SUB-DIRECTOR DEL "DIARIO DE LA 
MARINA." 
Procedente dé Nupva York ha l i e - I Echemendía, Enrlauo Femándpz y fa-
L H O M E N A J E A D . N I C O L A S R I V E R O 
S u s c r i p c i ó n p a r a e i M o n u m e n t o q u e s e p r o y e c t a l e v a n t a r e u 
m e m o r i a d e l E x c m o . S r . C o n d e d e l R i v e r o . 
T O T A L K E C A U I M D O H A S T A H O Y $ 3 6 . 1 6 7 , 5 0 , 
Ei Comité Ejecutivo encargado del 
homenaje a don Nicolás Rivero (a. 
p d.) invita por este medio a cuan 
tos quieran contribuir a la realiza* 
ción de tan noble idea, rogándoles 
que envíen sus donativos cualquiera 
que sea la cantidad a nombre del se-
ñor Fernando Vega, Director Ge-
rente del Banco Internacional o al 
seuor Joaquín Pina, en la Admini.v 
t ración dol DIARIO DE LA MARINA 
Lista de Donatiros 
Y hoy recibimos! va r í a s más . todas 
referentes al mismo problema de la 
-alta de agua: y es que és ta se na 
convertido en ar t ículo de lulo, o a r - j el vap0r americano México quie I mil ia 
|-i-uio prohibido al parecer para los 
eC7ncs de la Víbora, los que, pronto, 
^ oir hablar de duchas y r'e bailo» 
'-renrán que se les habla de algo del 
-'tro mur.do. 
^o está en nuestras manos PI poder 
£*oporci.inar el precioso l íquido: nc-
° en manos de alguien Sf está v bue 
lo n rH qUR' áfí UTm vez- -
necesario para evlrtar la carencia 
s.^nasua tan^s perjulc'. s oca-
una y qUe muy bien puede -lar l u -
*ar a una epidemia. 
Se:5nSeCretlirl0 ^ 0bras Publicas, . o a n publkamos ayer, dl^ orde'-es 
aonl^ de la p;all,a de Bombas del 
^•ueducto pava oue subsanara la fal-
. Pero el agua sigue escaseando. 
<.U> sabe el coronel Vi l laKu? 
trajo carga general y 198 pasajeros. | E l Representante a la Cámara se-
JJegaron en esie vapor 1 señor j ñor Vito Caiioia y familia, el también j 
Pablo Mfinocal y familia, el Brigadier i renresentante señor José González ; 
Edviardo Pujol y familia, el Jf fe de la i Hernández, ei abogado F. Diago y fa-
Sección de Tinpuestos do la Secreta-' milia, Fmil'o M. Pelido. Angel,na Me-1 
ría de Hacienda señor AntoVo J. de ¡ néodez. Marcelina Tamargo, Da-vid 
' Masuata, Mr. Hcnry S. Braná t y se-
ñora . 
F l Jefe de ia Sección de V'stas de 
ta 
\razoza. e hijo. 
El joven ingeniero Carlos Prvia, h i -
Mclese 1 ° ex SecreLario de Gobernación 
' coronel Aurelio Hcvia. 
La señora Isabel de Betanoourt e 
hijos, familiares del ex Senador Alc l -
des Betancouvt, <?1 banquero canaden-
se Mr. Frank Bain v familia. 
R: hacendado don Antonio Balsin-
de y familia, José Manuel Ba lan, Flo-
rentino Canales, Rafaela Ceballos, Mr. 
Jo.-;é M. Fc-hí-monde v familia 
El joven Felipe Jane Woo Icock h'-
jo del coronel Jantí. María y Juana 
la Aduana señor Pedro Mend'eta y fa-
milia. Femando Miró y señora, Pe-
trona Meneses Alfonso y Gilberto Me-
néndez, el contratista Mr BaAllet F. 
Johnson y familia. 
Dr. Joaquín Tris tá Pérez y señora 
Carmen Bemonde. el estudia, te Fer-
natVo Pclleyá, Julia Cabrerri. Everent 
Simón ds y señora. Norberto Sollño. 
Pasa a Ir página 5 colunna 7. 
Suma anterior . . . 
Club Llanera, de la Ha-
ba . . . . . 
Arruza y Compañía, S. en 
C. . . 
Francisco González Rey 
Salvador Fernández . • 
David Tesouro Nieto . . 
Nuestro agento en Ma-
tanzas, nos remite S87 
cbn la siguiente lista 
de donantes: 
El Superior y Comunidad 
de los P. P. Paules . . 
Htm o. señor Severiano 
Sainz, Obispo de Ma-
tanzas 
Benito Carballo y Amau 














Obregón y Gómez . . . 
Urréchaga y Compañía . 
José Pirez Blanco . . . . 
José María Pérez • . . 
Larrazábal y Vil la . . . 
Francisco Fe;rnández 
Aguirre 
P. P. Carmelitas Des-
calzos . . . . . . . 
Francisco González Amor 
Américo Rodríguez . 
José de la Rosa y her-
mano 
Mtenulel Montnño . . 
Manuel Martínez . . . . . 
Señora Solís viuda dte AI -
varez . . . 
José María Inchanstie-
ta . . . . . . . . . . . 
José Cazorla 
Pedro Cao 
Manuel del Valle . . . 
José García Suárez . . 
Andrés Fernández Castri-
llón . . . . . . . . . 
José H. Castellanos . . 
C. Fernández y Compa-
ñía 
José Secrou. . . . . . 
Vicente Moncholí . . . . 
Antonio Díaz . . . . . . 
Ceferino Fernández . . 
Lorenzo Ares . . . . . . 
Antonio Rodríguez . . . 
Desiderio Mariño . . . . 
Enrique Santamarina . . 































Anoche ce lebraron los empleados de la 
E m p r e s a de los t r a n v í a s una asamblea 
magna , en el A r e n a C o l ó n del Vedado, pa 
r a dar cumpl imiento a los acuerdos to-
mados en l'a Sociedad del P i l a r , de reca-
b a r aumento de sueldo de l a C o m p a ñ í a , 
pues s e g ú n alegan los centavo* otorgados 
por la E m p r e s a resu l tan insuficientes 
c u b r i r sus necesidades. 
A d e m á s del sueldo desean recabar otra-; 
m e j o r a s prometidas anter iormente , en lo 
que a l m a t e r i a l se refiere y a la se-
gur idad persona], pues muchos de los 
accidentes que sufren los a tr ibuyen a L-.X 
m a l a c o n d i c i ó n en que so les entregan 
los carros, a l abandono en que se en-
cuentran las l í n e a s del tendido atreo y 
los rieles. 
E n medio de gran entus iasmo apro-
baron las s iguientes bases: 
P r i m e r a base.—Keconocimiento del S i n -
aicato bajo l a s s iguientes condic iones: 
L a C o m p a ñ í a se compromete a enten-
derse con la D i r e c t i v a del Sindicato, pava 
de acuerdo ¿ m b a s .vsolver cuantas d ¡ -
j.'erencias se susci ten entre é s t a y loa em-
pleados. 
No p o d r á n ser admit idos como emplea-
dos de mot or i s t a s y conductores, aque-
llos que antes de empezar a p r a c t i c a r no 
e s t é n autorizados por el Sindicato. 
Que a l nombrarse los jurados , uno de 
s u s miembros sea delegado por es ta co-
lect ividad, p a r a la verdadera g a r a n t í a y 
defensa de todos los asociados. 
Que por n i n g u n a causa pueda ser se-
parado un empleado, sin que se le forme 
el correspondiente expediento en el que 
s e r á o ído , pudiendo ape lar de l fallo que 
recayere ante este S indicato y el s eñor 
Director de l a C o m p a ñ í a . 
Que a p a r t i r del pr imero de E n e r o de 
cada año , se proceda por la C o m p a ñ í a a 
la p r o t o c o l i z a c i ó n de los "records." 
Que se reconozca un delegado por cada 
Estac iOn, a s í como que s e a permit ido co-
locar un buzOn y una p i z a r r a , para uso 
del' Sindicato. 
Que por n i n g u n a causa puedan ser pues-
tos m á s de diez d í a s de trabajo seguidos 
T si esta pena fuera i m p u e s t a y no fue-
r a c u m p l i d a por imponer la causa m a -
yor, este empleado no p o d r á ser cast i -
gado por esa falta, pero e n t e n d i é n d o s e 
que en ningfln caso la fa l ta de c u m p l i -
miento s e r á bas tante p a r a la s e p a r a c i ó n 
del empleado. 
Que este S'ndicato tiene e l derecho de 
pedir la s e p a r a c i ó n de aquellos emplea-
dos que por causas just i f icadas se es-
t i m e n perjudic ia les a las buenas relacio-
nes que deben e x i s t i r entre esa Compa-
ñ ía y este S indicato . 
Que el j o r n a l en lo sucesivo sea de ¿50 
centavos por hora, para todos los em-
pleados de p l a t a f o r m s . 
Que en el plazo í m p r o r r o g a b r e de dos 
meses sean cerradas las p lataformas de-
lanteras de todos los carros. 
Que los suplentes de inspectores des: 
pedidores, recaudadores y d e m á s empio , -
dos de l a of ic ina que hayan pasado a 
d e s e m p e ñ a r esos puertos, habiendo sido 
motoristas o conductores y qUe tengan 
derecho a volver a cubr i r sus t u m o s en 
'os carros, e s t a r á n obligados a cumpl ir 
los acuerdos y disposiciones de este S in-
olcato, pues s i esto no sucediera, no no 
d r á n volver a t r a b a j a r en loa carros 
j Que por ser insuficiente e l tiempo In 
[Vertido en los ac tua les i t inerarios asi 
como darse el caso en algunos t u r n o s ' d e 
| haber v ia jes que tienen la sal ida antes 
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A T t J R R I L L O 
"Diario Cubano" publica unas de I 
claracioues del señor Superintenden- } 
te de Escuelas de la Habana acercct 
de la matricula escolar en este cur-
so y respecto de otros asuntos que 
el repór ter quiso conocer. Y de esas 
declaraciones aparece que en la pro-
vincia habanera la limitación da 
tiempo para la inscripción de alum-
nos, lejos de ser un fracaso, despe-1-
tó el entusiasmo de los niños. 
Efectivamente, creo que en toda 
la, isla ha sucedido eso; la matrícu^ 
la general os mayor este año que el 
in te r io r ; pero ya dije, y estoy dis-
puesto a probar, que el éxito se ha 
debido a la gestión de los maestros 
dejando incumplido un precepto de 
la Circular dictada a este respecto 
Si ^llos hubieran esperado a que loa 
padres fueran a las aulas conducien-
do a sus hijos, si ellos nó se hubie. 
ran conformado con los informes 
acerca de au edad, domicilio, nombra 
de sus padres, etc., etc., dados por 
los menores, exigiendo la presencia 
d'? sus ascendientes o tutores, el fra-
caso habr ía sido. 
Pero bien; de un modo o de otro, la 
buena intención del señor Secretario 
resulta coronada por la realidad. 
Lo que no resulta justo, ni bueno, 
n i legal, y exije aclaración y res >-
lución, es eso de que se cierren las 
escuelas a niños cuyos padres no 
han tenido culpa en la no inscrip-
ción; que se niegue el beneficio do 
la instrucción a centenares de cria-
turas, principalmente por la causa 
qu-; voy a exponer. 
L.a población cubana en provin-
cias, en los distritos rurales, pudié-
ramos decir que es ambulante. Fa« 
miJlas campesinas mudan de domi-
ciiib, pasan de unos a otros térmi-
nos municipales con frecuencia, ya 
en busca de trabajo, ya expulsados 
d-; una finca o por arrendamiento de 
otra. A fines de agosto y prin»ipio£' 
de septiembre estos cambios ocurren, 
no; lo menos en Vuelta Abajo. Lob 
campesinos, compelidos a mudarse en 
es'.os días, no inscriben sus niñof 
en la escuela vecina porque van a 
ausentarse del Término inmediata-
mente; y al llegar al nuevo domic'-
lio acuden con ellos a la escuela 
próxima. E l maestro, que ya el día 
seis cerró la matr ícula , les rechaza. 
Perderán un año, seguirán anal íabe 
ton por un año más los niños, sin- oi\ 
culpa, mientras sus padres contribu-
yen indirecta pero efectivamente con 
todos al sacrifilco do millones que 
hace el Estado para costear la edu-
cación de la juventud cubana. 
En mi pueblo, tres días después del 
ci?rre de Ja matr ícula , llegó a mi olí 
ciña un padre, acompañado del al-
calde municipal, pretendiendo inscri-
bir sus tres hijos; estaba el hombro 
trabajando en Vuelta Arr iba ; acaba-
ba de venir a pasar unos días con 
su familia; se enteró de la Ciicular 
que la esposa n i conocía siquiera, v 
ante el temor de que sus tres hijos ¡ 
perdieran un año de escuela, bi|3CÓ 
el apoyo del alcalde para ver de vio-
lar la orden superior, con nobilísi-
ma intención paternal. 
Y una semana después de empeza-
do el curso, xino a verme otro Indi-
viduo de la raza de color. Residía en 
una finca de San Diego de Núñez; 
no inscribió allí sus niños porque la 
escuela estaba muy distante y no ha 
bía de poder mandarlos a ella; al 
trasladarse a la v i l la de Guanajay la 
facilidad de educarlos se presentó ; 
pero no pude complacerlo porque la 
matr ícu la estaba cerrada de orden 
del señor Secretarlo. 
Como estos casos y parecidos a es-
tos hay muchos. Y me parece que 
una rectificación del acuerdo supe-
rior causar ía menos perjuicios a la 
enseñanza que la privación severa d.3 
ella a criaturas inculpables, inocen-
tes hasta de la morosidad de sus ma-
yores, tan hijos de Cuba y tan niños 
como los de las familias más acornó 
dadas y de los padres más cumpli-
dores de las leyes. 
Apunto la idea por si el ilustre 
Jefe del Departamento educacional 
entiende como yo que, en estricta in -
terpretación del precepto constitu-
cional, no hay derecho pleno a CJ-
r rar las puertas de la escuela pú-
hlica a centenares de criaturas. 
J. N. ARAMBURU. 
n o * 
J o y e r í a y R e l o j e r í a . 
— I^ongines , L o h e n g r r i n , R o r i k o í P a t e n t o '— 
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E L AUMENTO DH L A CUOTA EN L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
L a últiíKa Junta íiieneral 
A petición de varios asociados de 
Ja Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana damos publi-
cidad al discurso-informe del señor 
Salvador Soler, segundo vicepresiden-
te, en la junta general , del domingo 
ñitimo. Dice a s í : 
•"Señores asociados: Voy a hacer 
uso de la palabra cumpliendo sola-
mente con el deber ineludible que me 
impone el cargo de Presidente de la 
Comisión de Hacienda, pues antes 
quiero aclarar un concepto qu© se 
ba propalado de ser yo el autor dei 
uumento de la cuota, y nada esmáa 
incierto que eso, como puedo probar 
con los actas de la Junta Directiva 
que el que m á s se ha opuesto a ello 
mientras la Asociación ha tenido un 
peso de superávi t soy yo; pero las 
r ircunstancias han cambiado, en el 
remestre terminado en 30 d© Julio 
Citimo teníamos un pequeño superá-
vit de 52.778-48 en los meses do Ju-
«io y Agosto el superávit so ha con 
tertido en déficit, pues en Julio se 
han gastodo $7.146 21 más que los 
ingresos y en Agosto $6.471-62, ha-
ciendo un total de $13.617-83 más , 
tiendo esto motivo suficiente para 
que el espír i tu más optimista, ante la 
realidad de los hechos,, cambie de mo-
do de pensar. Estos aumentos como 
txplico a la Presidencia Social, que 
consta en el folleto explicativo repar-
tido a los señores* asociados, es debi-
do al mayor precio de los artículot-
alimenticios, drogas, etc. y a las de-
mandas de aumento de ¿neldos y re-
baja de horas, de trabajo de nuestros 
empleados. Como podrá verse en 
nuestro folleto el mayor gasto es en 
la Sección de Beneficencia pues de los 
S66.785-66 que se han gastado, de m á s 
este año, comparado con igual perío-
do del año anterior. $53.401-78 per-
(cmecen a la referida sección de Be-
neficencia, quedando para las demás 
atenciones do la Asociación $13.383 
88 cts., que es un aumento pequeño 
comparado con el costo de la vida y 
el mayor auge y desenvolvimiento so-
cial y oultural de nuestra Asocia-
ción. 
La Junta Directiva pudo haber he-
f.ho uso del derecho que le dá el ar-
tículo 140 de los Estatutos Generales, 
en su inciso octavo, que señala las 
economías quo se debe hacer en él 
caso de haber déficit, que son: Sec-
ción de Recreo y Adorno; Sección de 
Intereses Morales y Materiales; Sec-
ción de Sports y Sección de Instruc-
ción, por lo que respecta a la ense-
L O C E R I A Y C R I S T A L E R Í A 
6 6 99 G a l i a n o 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
¿roma 
\ damos más que ellas, pues tenemos 
1 establecido para comodidad de nues-
j tros asociados el servicio ental, mé-
I dico y de curaciones de.sde las ocho 
| de la mañana hasta las nueve do la 
'noche en el edificio social; tenemos 
¡el mejor gimnasio de la Capital, la 
' mejor Sala de Armas, el departamen-
j to más completo de baños rusos y 
n.urcos, que existe en la República, 
los aparatos Zander, y «obre todo la 
Ley* Munuera que permite a nuestros 
asociados después de llevar 20 años 
consecutivos de socios y carecer de 
bienes de fortuna, ser recogidos por 
nuestra Asociación no como un asila-
do, sino por derecho propio, dándoles 
tasa, comida y ropa (ya tenemes en 
!a actualidad 12 acogidos a estos be-
neficios) y todo esto, desde luego sig-
nifica mayores castos. ' 
Otro problemai se nos rresenta difí 
< i l de resolver si no aumentamos la 
cuota social y , es el aumento de suel-
dos a nuestros empleados. Todavía no 
hace dos semajias los sirvientes de 
la Casa dei Salud Exigieron í:on ame-
nazas de abandonar el trabajo que 
se les aumentaran sus haberes de 
$28.00 a $40.00 y el señor Adminis-
trador tuvo que convencerles de núes-
i ra situación económica y aceptaron 
i<ue el aumento) fuera solamente has-
ta $35.00. 
Lr.s profesores de nuestras Ac>i 
demias tienen presentada una solici-
tud de aumento, informada favora-
blemente por el señor inspector de 
jas Academias, cuyo aumento ascien-
de) aproximadamente a unos $5.000-00 
unuales y todos los demás empleados 
están esperanzaos en una mejora de 
sus haberes, pues es una necesidad 
sentida por todos ellos y que noso-
tros no poemes dejar de atender. 
No quiero molestar más vuestra 
atención, las razones expuestas ilus-
t r a r á n bastante a los señores asocia-
dos de la neceidad - del aumento de 
cuota , social a $2.00, con carác te r 
iransitorio y mientras subsistan las 
actuales circunstancias que la Junta 
Directiva promete solemnemente que 
tan pronto desaparezcan las dificul-
tades del momento volveremos al pe-
so y medio, que es el orgullo de es-
tas Sociedades que tahtio beneficio 
ofrecen por tan pequeña cantidad de 
dinero. 
Hedicho:" 
Fué sumamente y justamente aplau-
dido. 
OÍVOS 
ñanza de las niñas, pero la Junta D i - Asociación, una util idad de m á s de 
rectiva ha creído su debes en asunto 
de tan vi ta l Interés, llamar la aten-
ción a los señores asociados y expo-
nerles las razones que aconsejan el 
aumento de la cuota social, pues las 
icbajas que previene el reglamento 
no son suficientes a cubrid el déficit 
que tenemos progresivamente mes pol-
ines, por cuanto los ingresos y gas-
tos de las Secciones antes menciona-
das, son como sigue: 
Gastos por un a ñ o : 
Sección de ins t rucción 
(niñas) $ 6.900-00 
Id Belias Artes ( n i ñ a s ) . . . 5.900-00 
Id Recreo y Adorno. . . . 5.139-00 
i d Sports . . 9.875-00 
Total $27.794-00 
PRODUCTOS 
Sec. Ins tmóc ión y Bellas 
Artes ( m a t r í c u l a s ) . $ 1.600-00 
fc'ec. de Recreo y Adorno 
(bailes de pensión) . . 5.135-75 
Sec. de Sports (Gimnasio 
Sala de Armas, Bi l la-
res) 14.149-50 
Total $20.885-26 
lesultando que estas Secciones de 
tanta importancia, para la vida social. 
Je cuestan a la Asociación $7.000-00 
f.nuales su sostenimiento y el déficit 
ccurrldo en los dos últ imos meses as-
ciende como antes dije a $13.617-83. 
probando de una manera elocuente 
que suprimiendo esas Secciones, no 
se resuelve el problema económico de 
la Asociación. 
Quiero llamar la atención especial-
mente hacia la Sección de Sports que 
es la mási injustamente combatida por 
lo que desconocen el desenvolmiento 
íceial , pues esta Sección le deja a1 la 
S4.000-00 al año, sus ingresos ascien-
c-en a $14.149-50» y. sus' gastos a S9.875 
Y ahora yo pregunto ¿ser ía honroso 
para nuestra Asociación suprimirla, 
después de haber llevado victoriosi. 
nuestra bandera sportiva, en el cam-
po del Base Eal l primero y en las 
justas náut icas después? ¿No seria 
penoso que después dei haber conquis-
tado en t i tánica lucha el preciado 
Trofeo Nacional en las regatas de 
Varadero, tuviéramos qu© entregarle 
el próximo año sin discutirlo (que 
ciscutié.ndQlo, tengo la seguridad de 
que no lo obtendrían nuestros riva-
les, pues nuestros muchachos sabr ían 
defenderlo, no en valdo les llaman 
Tripulación pantera., porque la Aso-
ciación de Dependientea se ha conver-
)ido de la noche a la m a ñ a n a en po- conócese la ascendencia de los daño 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Anoche ocurr ió un principio de in 
cendio en el taller de maderas exis-
tente en Villanueva y Marina, propie-
dad de la Compañía Nacional de Ma-
deras. 
E l encargado del taller, Jul ián Ro-
dríguez y Alvarez, declaró que el i n -
cendio sin duda alguna se originó 
por haber arrojado una colilla algu-
no de los empleados del taller. Des-
bre? Las contestas a estaspreguntas 
las dejo al ilustrado juicio de la Jun-
ta General. 
Se ha argumentado por muchas 
personas, que ¿cómo la Asociación 
de Dependientes aumenta su cuota y 
las otras colectividades de la misma 
índole no lo hacen? Aparte de qu© 
ellas dentro de poco tiempa se verán 
en la necesidad de hacerlo, quiero 
llamar la atención de que nosotros 
T I N T U R A I N D I A N A 
Del Dr. J . Gardano 
PARA LA BARBA, BIGOTE Y CABELLOS 
I<a m á s h i g i é n i c a , la qne no d a ñ a ; la qu.í da el C O L O K m á s N A T U R A L , , 
I N V A R I A B L E y P E R M A N E N T E ; la ilne m á s br i l lante y hermoso deja el ca-
l i l l o ; de fác i l a p l i c a c i ó n ; la m á s e c o n ó m i c a . Cii idado con las imitaciones. P e -
dir s iempre la del doctor J . Gardano, R ' l a s c o a í n , 117 y buenas P e r f u m e r í a s y 
F a r m a c i a s . 
C I G A R R O S O Y A L A D O S : . 
H I G r A D O 
La química mcaerna asociada a 
Ja medicina, ha llegado con sus in-
vestigaciones a descubrir que este 
órgano llamado Ligado es el alqui-
mista o químico del cuerpo... Como 
tal, ha de tener uaa gran respdnsabi-
]?dad, toda vez que ha de limpiar el 
organismo de los residuos o excre-
tas nue éste fabrica, figu.*aiido en 
prin-ci término como destructor del 
ácido úrico. Pero es seguro que la 
cantiaad de ácido úrico, sea tanta 
cue el hígada nc pueda funcionar. 
Sentará entonces sus reales dicho 
ácido sobre todo el organismo, de-
'erminando el ARTRITISMO. Ayude 
••i-ted a su hígado y dejará de ser 
un 'reumático, o un gotoso, debido a 
viue aquel organismo no puede por-
gue es insuficiente para destruir ese 
ái-ido. 
Manera fácil de ayudarlo es por 
medio do MAGNESURICO, la úl t ima 
palabra de la terapéut ica moderna. 
Puede tomarlo tres veces al dia, una 
cucharadlta dlsuélta en agua y verá 
como los fermentos digestivos natu-
íales con las sales de l i t ina y pipera-
cina l impiarán su estómago, su híga-
do, y su cuerpo. 
Pídalo en las droguerías y farma-
cias oe toda la República. 
causados por el fuego. 
HURTO . 
Casimiro Camino y Novo, vecino de 
J c ú s del Monte 246, acusó a Fran-
cisco Santiago Alvarez, de 15 años y 
vecino de Animas 50, de haberle sus-
traído una cartera con 127 pesos, en 
ocasión de viajar en la plataforma de 
un tranvía. . ,. 
A l acusado se le ocupó la cartera, 
pero le faltaban 120 pesos. Fué en-
tregado a sus familiares. 
ROBO 
En la casa Mangos 17%, domicilio 
de A\mso R. Tajé, se cometió ano-
che un robo consistente en prendas, 
dinero y efectos, todo lo que estima 
en 40 pesos. 
TRES "HEROICOS" 
Por el experto número 18, Francis-
co Pozo, fueron detenidos anoche Ma-
nuel Ortigos, de Virtudes 114; Fer-
nando María Solano, de -la Avenida 
de Bélgica 45, y Luis García García-
de Animas ?1, a los que sorprendí5 
en los portales de Trocadero y Zu-
lueta, sospechando que estuvieran 
allí con el propósito de ingerir he-
roína. 
Los detenidos fueron remitidos al 
Hospital de Emergencias para su re-
conocimiento. 
COCHERO LESIONADO 
Angel Ribal Núñez, vecino deL es-
tablo de coches sito en Ayesterán 20, 
fué asistido en el Centro de socorros 
del Cerro de la fractura de la plei-
na derecha, lesión grave que recibió 
al ser alcanzado su vehículo por un 
carretón, cuyas muías se desboracoc, 
ocurriendo ni hecho en el crucero de 
Infanta y Línea de Marianao. 
D r . F r u j a n 
D E J>AR|S 
B l a n q u e a n se adhieren 
mucho, ton tenues, muy 
otoroso» y delicado». 
Cajas Grandw 





los dias en el to-
cador 
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C A R B U 
A n t e s d e c o m p r a r s u v a j i l l a , l e a 
e s t o s p r e c i o s : 
V a j i l l a c o n 8 0 p i e z a s , a $ 1 5 . 5 0 . 
V a j i l l a c o n 1 0 0 p i e z a s , a $ 2 0 . 9 9 . 
V a j i l l a c o n 1 1 8 p i e z a s , a $ 2 5 , 5 0 . 
V a j i l l a c o n 1 2 0 p i e z a s , a $ 2 9 . 5 0 . 
U l t i m o s e s t i l o s e n j u e g o s d e 
c r i s t a l e s , a p r e c i o s s i n i g u a l . 
C o m p l e t o sur t ido en b a t e r í a de A l u m i n i o . V i s í t e n o s 
¡y s e c o n v e n c e r á . " L A T I N A J A " . T e l . A - 8 6 6 0 . 
^8567 a l t _«t,-2l 
ALUMBRESE CON ÜMPASA DE CARBURO "UNION" 
Tenemos amplias existencias de C A R B U R O " U N i O N " en todos los pue-
blos de l a R E P U B L I C A . 
P R E C I O S P O R B I D O N D E 100 L I B R A S N E T A S 
. d e s d e $ 6 . 2 5 h a s t a $ 6 . 8 0 
S E G U N E L L U G A R D E L A V E N T A . 
P I D A C A R B U R O " U N I O N ^ A Í T D É P O S I T A R I O D E S U P U E B L O 
O D I R E C T A M E N T E A 
U n i ó n C a r b i d e S a l e s C o m p a n y 
M a n z a n a d e G ó m e z 5 3 4 . 
A p a ñ a d o No. 1 6 7 1 . H a b a n a . T e B é f o n o A - 2 4 6 8 . 
A s o d a d ó o A z u c a r e r a 
de l a s V i l l a s . 
La corrislCn gentora para const'.-
tuir la Asociación que lleva por nom-
bro el arriba éxpre^at 'o, en cumplí, 
miento de lo t-cordado por la asam-
blea celebrada el 22 de aRos'o próxi 
I mo PMSÍIÚO y lo provisto en nuestra 
ley ae Asociación, slía i c r é r s mé-ilo 
a lo» .Maestros. Quf .-jicos, Piiutlatas, 
|Te-.-j:r'B y 1rlplero<t r-ua la Asam-
blea míe ha de celebrarse al día 28 
del presante mes a la 1 n. m. en e< 
local poci.il de la Asociac-'ín de Obre-
ros "Eseojedorcs de Tabaco, ."/idepen-
denoia 71. 
Dada la importancia de estí> asanv 
j blea en la q«e se elegirá la directiva 
quí ' ha de ré&lp los destinor de la na-
ciente asociación estveramos qne asir-
ían a d'.-ho acto e Invit? a t dos los 
azucareros que residan en sus respec-
tivas localidaries. 
Santa Clara, septiembre dh 1919. 
La Comisión. 
Nota.—En hnin. asamblea s.- repar-
t i rán los Reglamentos. 
D r . A . G . 
Catodrático de la Facnltatí de JV'o-
dlcina, médico de visita; especialis-
ta de "Covarlcngi,'. 
Vías urinarias, enfevmelades do la 
sangre y de señoras . 
De 1 a 5. 
UN LIBRO NUEVO NECESARIO A 
LOS ABOGADOS, BANQUEROS 
COMERCIANTES Y A TODO m t 
BRE DE NEGOCIOS. 
LAS SOCIEDADES MERCANTILES 
EN EL DERECHO VIGENTE 
Estud io y comentario de los Títu-
los i y 11 del iitu-o segundo del 
C ó d i g o de Comercio de Cuba y 
E s p a ñ a , con las leyes <iue lo 
completan y modu'.can, así co-
mo del Eerocho extranjero y la 
J ur iapru lencia, has ta el dia, re-
í e r e n t e a las Sociedades Mercan-
cantiles. 
Contiene a d e m á s la legislación 
del l iauoo T e r r u o r . a l de Cuba y 
la .bey de errocarri les con to-
das las modificaciones introdu-
cidas basta el día. 
U b r a escrita por el doctor Bi-
cardo .M. A l e m á n , Catedrático 
de l a u n i v e r s i d a d de la Haba-
na, con un p r ó l o g o del doctor 
Octavio A v e r h o u , Catedrático de 
Uerecho Komano en la ünivci -
Bid&d de i a Hab an a . 
Precio dei ejemplar, en rústi-
ca, en la H a b a n a $3.40 
H a m i s m a obra encuadernada 
en tela $4.25 
Ha m i s m a obra encuadernada 
en pasU. •5.09 
H A IiEY JOEE D I V O R C I O 
Comentar ios a l a Hey del Divor-
cio con d i s o l u c i ó n del vínculo 
m a t r i m o n i a l de ¿i) de Julio de 
3918, por ei doctor Isidoro Cor-
zo, Abogado del Colegio de la 
H a b a n a . „ 
1 tomo en r ú s t i c a , en la Habana, si-1"' 
ULTIMAS O B R A S C I E N T I T I C A S BE-
C i ü I D A S 
E K C I C H O P E D I A . T U I I I D I C A ES-
PASOLiA.—Hefinición de todas 
las voces y locuciones de uso en 
el tecnicisaio j u r í d i c o ; la expo-
s i c i ó n razonada de las disposi-
ciones del Derecho en sus diver-
sos r a m o s ; Das doctrinas sen-
tadas por t i T r i b u n a l Supremo 
de J u s t i c i a y minuciosos Indi-
ces c r o n o l ó g i c o s y alfabéticos, 
consultos. 
T o m o :A de la o tra . u ^ 
1 tomo en 4o., tela o paata. . í*"" 
De esta importante obra tene-
mos exiatencia do todos los to-
mos publicados, vendiéndolos 
juntos o por separado, a l conta-
do y en abonos mensuales. 
E H G U I A D E L O P O S I T O B - C o n -
testaciones a l programa de Au-
x i l iares Adminis trat ivos del tja 
tastro Urbano, por don iJaioo 
mero C a m p o s González . « ^ 
1 tomo en 4o.t r ú s t i c a . . • • • * • 
E N C I C H O P B D I A C O M P L E T A DB 
FARM AGI S-'][:RATAD0MÍ)^os 7 
do F a r m a j é u t i c o s , Méd, lcoSp/ . 
F u n c i o n a r i o s de Saniaaa . 
bl icada en a l e m á n o n la c0e8. 
b o r a c i ó n de los m á s notables 
pecial istas alemanes y "/o-
eos, bajo la d i r e c c i ó n de 1cs Pro 
fesores J . Moeller y H . Tbom» 
Segunda e d i c i ó n corregida y au 
mentada. V e r s i ó n españo la . 
T o m o X do la obra.-LEGUM 
i BRE. M U r . L E B ( K A B L . ) y/.oo 
1 tomo en 4o., pas ta . • • • 
D e esta Importante ,0»ra / Y J L 
mos existencia de todos los \OG 
mos publicados, ^nrtlfl] con-
juntos o :ior separado, al c ° " 
tado y en abonos m e n s n a l e s ^ 
A N U A R I O D B C I E N C l A b ^ X a -
AN¿AS DE V J I O . - C o n t i e n e u a M 
jos i n é ' l i t o s de ^ndiews . ^ 
fleld, O h a r ^ r l s Comrle Coog^ 
Dolamorc, l ra ser, "ncS-,honip-
chison, L i t l e , Marshal , -non v 
BOD, ete , etc. incle-Añd 3« de la p u b l i c a c i ó n m s 
$3.2» sa y 2 de l a e s p a ñ o l a . 
3 t ¿ m o en 4o., , te la . . -
L i b r e r í a • ' C E R V A N T E S . . ae Keptu-
Vcloso" Gall-mo 02, ( E s ^ n a J ^ 
r o . ) A p á r t a l o 1,115. l e iC i" 
Habana . 
A S M A T I C O S 
R e n o v a d o r C u b a n o 
MARGA JíKÍÍISTKADA ^ 
No es un paliativo: cura su 8 2 ^ 
De vonta en Vxo&x*™*? fel 
Deoósito Nef.tuno 233. w 
A-.;91.0 2() (i. j5 S-
27064 
b u s m W al DIARIO JJJpj 
m O I ^ V I O - ^ ^ -
T I S E R A F R A N C E S A V E f i E l U 
. U ' MEJOR Y HAS S E t ó 
D«Í v ^ n t i i e n l a s p r i n c i p a l e s F á i l t i A c í a » y D r q & W ' ^ * 
n - . p « . s ¡ t o : P e l u q u e c Í A L A ' G É I V T R A L / A ¿ u ^ 
C8376 alt 15t.-12 
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W " G R U P O " 
. 1 Coa un envidiable programa p n 
meTo; con un amplio y sustancioso i 
manifiesto ayer, acaba de presaitar-
¡ I en el campo de ^ acción social es-1 
tt nuevo grupo. "De la democracia 
rristiana" se llama para que se ten-
ga idea de su mucha transcendencia 
bastan los nombres que van al pie doi 
recién publicado manifiesto. Todos 
«on de ilustres personalidades dere-j 
chistas y a cada uno de ellos puede j 
añadirse un pliego, de mér i tos- j 
Aznar, Arboleya, Castroviejo, López 
Múñez, son nombres hace tiempo con 
sagrados por sus vigorosas y no in-
terrumpidas campañas en pro de las 
cuestiones sociales. Sangro, "1/3 
Brun", el P. Gafo, Minguijon y otros 
anince' o veinte más , no necesitan de 
preseíitación; su autoridad bien me-
recida y su prestigio, cada día ma-
yor abonan sobradamente las exce 
iencias de su valor y de su voluntad. 
Empiezan estos señores, por recha-
zar la acusación que a cada paso les 
¿irigen los partidos radicales; 
--Les llevamos a remolque—asegu-
ran estos partidos—y su democracia 
y su labor popular son un truco da 
oportunismo habilidoso, la postura 
del miedo o el clavo ardiendo a que se 
agarra el que perece... 
Desde luego que los del "grupo de 
la democracia" se sonríen ante es-
tas "cosas" de sus buenos amigos, 
los que en su candorosa imaginación 
se figuran haber sido ''los primeros", 
v ni siquiera se atreven a confesarse 
a, sí mismos que todos sus programas 
están cortados y zurcidos con los re-
tazos del programa de los otros. Hoy, 
lo<5 revolucionarios tienen la preten-
sión de levantarse con los principios 
sociales que emanan del Evangelio y 
de la doctrina santa. 
Este ha sido el principio determi-
nante de la reunión de los católico-
sociales bajo una bandera de comba-
te- esto, lo que hace se apresten a la 
lucha con todas las energías y el en-
tusiasmo que les han llenado siem 
pre El peligro, el desconcierto y el 
miedo son hoy mayores que nunca en 
la inteligencia y en los cprazonés,-— 
asegura el señor Arboleya^—; es ma-
yor la audacia, más violenta la agre-
sividad, más fieros los asaltos a e=t-
ta gloriosa civilización cristiana i 
quien la Humanidad debe tanto, de la 
que somos hijos y queremos ser sol-
dados. 
A té que el corazón de estos sol-
dados ha de templarse a la más viva 
llama, en estas luchas en que la al-
teza del espíritu es el único escudo^ 
la» plumas, los aceros, y la palabra 
el clarín. Muchos de los hombres que 
hoy se apellidan "grandes", fían tan 
solo su grandeza a su soberbia, a su 
escepticismo, a su único credo fatal 
y esterilizador, a su ego. Para estos 
ególatras, los conceptos divinos de 
paternidad y amor son voces hileras: 
los conceptos humanos de ideal v 
justicia, les suenan menos aún. Asi 
esta veintena de esforzados hombreó 
que se constituyen en entidad para 
la defensa y propaganda de los idea-
les cristianos, bien han menester do 
lodos los alientos y de todas las ben-
diciones. . . ! 
La cuestión obrera, la cuestión so-
cial, es la preocupación de toda Eu-
ropa y de casi toda América. Los con. 
tilmos disturbios que padece Italia, 
que padece Francia, que padecen 
Alemania, Inglaterra, E s p a ñ a y la 
Argentina, no están clamando todos 
los días por una organización fecun 
da y activísima de cristiana orienta-
ción de los poderes obreros? En Es-
paña la importancia que estas cues-
tiones tienen es vitalísima, y no po-
demos quejarnos de que todas las vo-
ces se pierdan en el desierto, la mar 
cha sin paradas de los sindicatos 
R o p a B l a n c a 
PAGINA T K J f c S 
fufra un individuo cuya raza no imede, 
determinar. 
P O R A T E N T A D O 
Por e l s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de la] 
BeceiOn ter-^era f u é í . y e r procesado por1 
un delito da atentado Alfredo l ^ a r a , a l ias j 
Mang-udto .juien se encuentra p r ó f u g o . 
C O N T U S O 1 
151 monor Jíug-enlo Seru M a r t í n e z , di», 
rvere afi/vj de edad y vecino de l a cal l t 
A , numero 3, a l t r a n s i t a r ayer por la ; 
cal le 3, entre A y B , se c a y ó sobíre n n a l 
p iedra produ ir i éndos« u n a extensa oontu-' 
Bión on la fnbeza, cen frac tura del fron-; 
tí-1, s l e n d i r s i s t i d o en el centro de so-, 
corros del Vedado. 
G U A Y E D E N U N C I A 
B r í g i d a C;3rc?a Garc ía , vecina del in - ! 
genito, en C a s a B l a n c a , se p r e s e n t ó a la 
rolit:ía de l a sexta fRtac ión . d e n u c i a n d » 
Que su menor h i j a E r e i i a C a l d e r ó n , de 
ocho afios de edad, a l sa l i r de l a bodega: 
s i tuada en l a calle d.̂  E s t r e ' l a esquina ai 
C a m p a n a r i o , f u é s u s t r a í d a por un mesti-^ 
r.o, quien l a T e v ó a un lugar que la m -
fia ignora, r . i a l t r a t á n d o i a . 
C a r t e r a s c o n M o n o g r a m a s 
D e v a r i a d o s t a m a ñ o s , d e f o r m a s m u y n u e v a s , d e p i e -
l e s f i n a s , m u y b o n i t o s y c a p r i c h o s o s . L o s m o n o g r a -
m a s s o n d e o r o , m u y a r t í s t i c o s y e l e g a n t e s . P a r a o b -
s e q u i a r a c a b a l l e r o s , n a d a m á s a p r o p i a d o e n t o d a s 
l a s é p o c a s . 
^ V E N E C I A " 
T E L E F O N O J K - 3 2 0 I 
ANDAD 
t j / ^ l c / c i l a e / z ¿ a I n r c t e ^ t c i ' d e l a e q u i n a 
agrícolas, la fundación de muchas f cultura, escuelas elementales de co 
casas centrales de los mismos, y la j mercio.1 Para ellos se a l a rga rá l-i 
afiliación de casi todos los agricul-
tores son datos suficientes para con-
fiar en el fffáximo desarrollo y en la 
máxima potencia que esta clase a l -
canzará dentro de poco. 
Y esto solo es como el principio 
de la magna obra que este "grupo 
de la democracia" quiere llevar a tér-
mino. En el programa obrero católi-
co, son infinitas las bases y condi-
ciones; de todas ellas no hay una que 
pueda rechazarse; alcanzan a todo, 
se extienden a todo, se ocupan de to-
do. Los hijos de los obreros t endrán 
escuelas de Artes y Oficios, escuelas 
experimentales y práct icas de agri-
« r a » 
^^.^•v"-^'^^, VV\V>- \\\\ 
L A A L E G R I A D E L V I V I R 
Se disfruta cuando se tieoe un e s t ó m a g o sano que digiere bien. 
Se digiere bien tomando en las comidas, la m á s afamada agua 
mineral de A m é r i c a ; 
/UNICOS IMPORTADORES: 
M A R C f c j E T T E Y R O C A B E R T I 
AGUIAR 13*. 
edad escolar y las clases nocturnas 
vendrán a poner la eficacia de su 
ayuda pa-/; los que pretendan exten-
der sus estudios. 
Las mujeres disf rutarán de dere 
chos hasta hoy inút i lmente reclama-
dos; t endrán iguales jornales e i 
igualdad de profesiones y trabajos, y 
serán protegidas contra toda arbitra-
riedad y abuso. La ley de protección 
a las embarazadas y el seguro obliga 
torio de maternidad, tiene en est3 
programa su aplicación rigurosa; y 
así también la supresión de la trata 
de blancas, la represión de la porno-
grafía y la corrupción de menores.., 
Y, se trata de organizar una Con-
federación Internacional obrera que 
sea "un poderoso agente de progre-
so, de justicia social, y de solidaridad 
de clase; que coopere a la defensa de 
lo? principios y supremos intereses 
morales y religiosos, de donde toman 
savia nuestros principios sociales, es 
decir que deseamos que sea un ba-
luarte de la civilización cristiana 
amenazada..." 
Pero el grupo no se conforma con 
este programa solamente; quiere te-
ner su periódico, y aunque la "Revis-
ta Quincenal" será casi su órgano 
oficial, al lá para el otoño proyecta 
publicar una revista de menos peso 
que responda mejor a las necesidades 
del momento. 
Con esto y con una "Semana COÍ 
norativa" que ce lebrarán cada año en 
una provincia distinta, se propone! 
esfa admirable falange d^I catolicis-
mo social, conquistarse a todos los 
obreros españoles, divulgar entre 
ellos sus razones, hacerlos levantar 
los ojos hacia el Ideal evangélico y 
convertirlos de parias y muñecos en 
hombres conscientes de su valor v 
sus derechos, en creyentes orgullo-
sos de su religión y en individuos ca-
paces de levantar sobre todas las mi-
serias de las pasiones la adoración 
de Dios y de su patria. 
El ''Grupo de la democracia cris-
tiana" no es un grupc* m á s de polí-
ticos, es una nueva generación do 
apóstoles. 
Mercedes Valero de CAbal. 
V i v a c por auto del juez do I n s t r u c c i ó n 
de l a s e c c i ó n tercera. 
I1UR T>r 
Mtrcedes M a r t í n e z Solis . Tecina de lal 
calle de Z a n j a n ú m e r o 17. se p r e s e n t ó ' 
nyer en las oficln.js d<» los E x p e r t o s , ! 
<l( nuneiando que un criado suyo. Uatna-J 
do Nemesio G o n z á l e z , vecino de l a caiie; 
de M a n i n é n G o n z á l e z n ú m t r o 115, le sus- , 
t r a j o -le su domicil io un reloj pu'aprss.l 
l ina ho l sa de p la ta y var ias preñan-? . 
Kiue aprecia tn l a cant idad de trescientos' 
c incuenta pesos. | 
M A S P R O C E S A D O S 
P o r *1 s e ñ o r JU'ÍZ de i n s t r u c c i ó n de l a 
teecciCn searnnda f uó ayer procesado B e -
jntto Mart inca Alfaro, 'por nn delito de 
hurto coa finr.za de- quinientos pesos. ! 
T a m b i é n fneio prc cesad os por el se-j 
ñ o r ju<»z de la cuarta s c c r i ó ü , Rubfin D a -
r ío y V i d a l y M a r i a G-nliana K o d r í s u e z , 
e l pr imero c/,n f ianza de nescientos pe-
taos y l a sejruncla con la o b l i g a c i ó n de 
p iesentarse a l Juzgado p e r i ó d i c a m e n t e . I 
D E S A P A R I C I O N 
Adolfo '.'íildés, vecino do l a calle de 
P r i n c e s a n ú m e r o 10, c i6 cuenta a la po-
l ic ía de -ÍSÚS del Monte que su h i j a Mor-
rcck'S V a l d . í s Mol ina , de 1S a ñ o s de edad 
que se e m - m í r a b a a l abT-ipo de su m a -
drinn, B e l é n Oliver, v e - i n á de e s ú s del 
Monte 348, s a l i ó de dK-ha casa e l d ía 21 
sin que h a v i yi!«>lto a ella temiendo quí: 
•e h a y a ocurr iJo nlfruaa oesgracia . 
Ü N Á Q T j E R E T . L A 
.Tavlera .Taime y García, , vecina de A n i -
m a s 34, ha presentado u n a querella en 
la tarde de ny-n* on el .Ttzprado de in-^-
t n i i c c i ó n de la s e c c i ó n segunda, contra 
CÍI"- R í o s , v o í i n o de Qallar.o 72, a c u s ñ n -
<'< Jo de haberle quedado cen un p a r de 
rosetas c!> br i l lantes va luadas en dof-
r i cntos pesos que lo c o n f i ó en d e p ó s i t o , 
habiendo resultado infru.-tuc^as hasta 
nt>cra cuantas di l igencias l ia hecho para 
rescatar d ichas pren&i s. 
L E S I O N A D O 
E n l a "a^a de salud C*<!vadbnga tuvo 
ir <rreRo F e r n a n d o F e r n á n d e z , na tura l di» 
E s p a ñ a , de 24 a ñ o s de edad y vecino de 
I ' a l a b a n ó . para ser asistirlo de l a f rac -
tura del brazo dereclio, que s u f r i ó en e l 
p ih lado de San Fel ipe, a l í i t ravesar a nio 
la vfa f érrea , por haber tropezado y caldo. 
DIO.VITNCIA D E E S T A F A 
Micruel Cayon y Beng-cchoa, e s n a ñ o l , 
chauffeur y rocino de la calle de Crespo 
n u m e r o 54, ú5ce q j c a l q u i l ó r- Manuel 
K ^ a s , vecino de .Tovellajins, desde el $ -
m l n í r o a 'as nueve de l a m a ñ a n a , has ta 
ol d ía de ayer, la m á r i i n a en que t.ra-
l'ai'a, n ú m e r o r.7S7, cotr.-'mdole por dicho 
ahiui ler la cantidad de 5ó pesos y como 
lo ha dado dist intos plazos y evade el 
c m i p l l n i i e n t o de oáft cbl i srac ión, se con-
s idera e s t á f a l o en .lu-na cantidad asi co-
me en cin Mienta pose s en efectivo que 
1"» fué facil ifando para b'S gastos que »»í 
or ig inaron durante las di l igencias qu'! 
l ' r a c ü c a i o n . 
Q U E R E L L A 
C r i s t ó b a l Pare- la P a l a g o n , corredor y 
vecino de F r a n c i s c o Airuilora niimoro 15, 
dice qne la s e ñ o r i t a E n r i q u e t a Moi iroy 
le ha in jur iado ni denunciar que se ha-, 
lila quedado con unos viMic'iors que f i r m ó 
d icha seaorita de su si-.Hdo como em-
picada en Cicnfuogos. toda vez qn» en • 
ircjcó dichos vonucliors on c o m p a ñ í a de 
dicha s e ñ o r i t a en la sucursa l del Banco 
K s t a f i o l , qvT- e s t á s i t ú a l a frente a l Mer-
cado do C o l ó n . 
E l T i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
23 de Septiembre de 1919. 
Observaciones a las siete a. m . del 
To meridiano de Greenirwich: 
Barómetro t.n mil ímetros: Guane, 
iCO.O: Pinar, 760.50; Habana, 760.39; 
Hoque, 760; Camagüey. 759.0; Santa 
Cruz, 760-0; Santiago. 759.0. 
Temperatura: Guane, m á x . 29, mín. 
23; Pinar, má-:. 32. mín . 23; Habana, 
^ a x . 31.7, mm. 23.1; Roque, máx . 
34, mín . 20; raagiiey, m á x . 28, mín . 
25; Santa Cruz- máx . 31, mín . 21; 
Santiago, máx. 31, mín . 23. 
Viento y dirección en etros por 
segundo: Guane, IsE. 3-6; Pinar, NE. 
4 0; Habana, SE. 1.8; Roque, calma; 
Camarüey, SE. 1.1; Santa Cruz. NE. 
1.8; í.-.antiago, caima. 
Est-'do del cielo: Guane, Habana y 
Uoque, despejado; Pinar y Santiago, 
parte cubierto: Camagüey y Santa 
Cruz nublado. 
Ayer llovió en Matahambre; Puerta 
de Golpe; Artemisa; Cañas ; Mariel; 
Central Masón; Guanajay; Marianao; 
Arroyo Arenas; Vereda ueva; Colum-
ia: Playa de Marianao; La Salud; G. 
'',«• Melena; Batabanó; San Felipe; Be 
jucal : Hoyo Colorado; Rincón; Quivi-
cán; Vegas; Melena del Sur; Güines; 
jVIadruga; Catalina de Güines; Palos; 
.\'ueva Paz; Regla; San Antonio de 
los Baños ; Ce-ba del Agua; Santiago 
.do las Vegas; Calabazar; San José de 
Ks La^as; Santa Alaría del Rosario; 
Arroyo Naranjo; en fsda la provincia 
C'B Santa Clar&; Bartle; Campechuc 
}a\ ••fanzanillo; Bueycito; Babiney; 
Auvar.; Ant i l l a ; Sinta Lucía; Bañes ; 
í.atita Rita; JiguaM; Guisa; Palmari-
• o; B i rán ; Cristo: Macurijes; Tigua-
hos.; Cobre; Caney; Felicidad y San-
tiago de Cuba, 
ASOCIACION NACIONAL DE LOS 
EMIGRADOS REVOLUCIONARIOS 
CUBANOS 
E l Coronel Fernando Figueredo, 
Presidente de esta insti tución patr ió-
t i c t , ha recibido el siguiente cabl» 
del doctor Renedo, Presidente del 
Club San Carlos, de Cayo Hueso: 
"Para gestionar excursión necesi-
tamos obtener aproximado pasajero* 
que puedan venir 9 de Octubre." 
Por lo tanto, se hace público para 
general conocimiento de los emigra-
dos revolucionarios que deseen i r u[ 
Cayo Hueso el día 10 de Octubre, fe-, 
cha en que será colocada la primera 
piedra del nuevo instituto "San Car-
los", tengan la bondad de pasar por 
esta Secretar ía . Juan Clemente Ze-
uea 176, altos, (antes Neptuno), de 
ocho a once de la noche, para su de-
biüt. inscripción. Este registro se ce-
r r a r á el día 30 del actual a la hora 
indicada. 
Habana, Septiembre 23 de 1919. 
Dr . César S. Yenlosa, 
Secretario de Correspondencia. 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIERTO de inte-
i rfc» to presta esta Gasa e n 
garantía de joyas. 
" L A SEGUNDA MINA 
C o s a d « ' P r é s t a m o s 
BElittá, 6, al lado de la BeSsa. 
Teléfono 4-5363. 
T E N T A T I V A D E K O B O 
Para una rápida y efectiva opera-
ción el "Tiro Seguro" del doctor 
Castro Infante Rodrigues^ vecino de . a P p e r v n o t i e n e i f f u a l U n a d o s i « . l i e <lt E m p e d r a d o n ú m e r o 27, d e n u n c i ó r eeiy Ilu lJC"«= igUcU. U l l d UOSi 
«i ^ t o ^ i i ^ f ^ A 1 1 ^ ^ ^ I f-chará fuera las Lombrices o la 
a l l lejrar a establecimiento, t intoenaj _ 
«Itruada en la calle do Cuba n ú m e r o 11, i Solitaria. 
l e i n f o r m ó su dependiente que h a b í a n t r a -
tado de robar en l a casa, d á n d o s e a l a C8593 alt. 3t.-22 
TELEFONO.. A-2752. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
P R O C E S A M I E N T O S 
P o r i n f r a c s i ó n de la ley hero ica (ley de 
25 de ju l io ) fueron iyer procesados por 
e l Juez de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Se-
gunda, Adolfo Lefevre Acevedo y E d u a r -
,do Arredondo S u á r e z . s e ñ a l á n d o l e a cada 
uno f ianza de cien pesos. 
ANUNCIO 
VA OÍA 
U N E X P E D I E N T E 
Procedent9 de l a F i s c a l í a de esta! 
A u d i e n c i a se h a recibido en el Juzgado^ 
de d i s t r a c c i ó n de la S e c c i ó n T e r c e r a un 
expediento admin i s tra ' ivo incoado en l a 
S e c r e t a r í a de San idad y Beneficencia, por 
i n f r a c c l ó a de la ley de las drogas heroi-
ca* . 
E n ese expediente aparecen acusados 
dos f a r m a c é u t i c o s , los s e ñ o r e s P a d r ó n y f 
E s p i n o , establecidos en Belascoain y Nep-j 
tuno y Zulutsta y Dragones y Monte. 
Aparece t a m b i é n en ese expediente que' 
u n individ'io n o m b r i d o Migue l de los»', 
B e y e s , t i t u l á n d o s e doctor en medicina, 
recetaba a varios enftrmos imaginarios . 
F R A C T U R A 
E n el segando centro de sScorros f u é 
asist ido ayer de l a f rac tura del brazo 
derecho, Ivorenzo S lmonet H o s m e r , de 54 
a ñ o s de edad y vecino de la calle de I n -
quis idor n ú m e r o 28. 
Ref iere este individuo que iba en un 
t r a n v í a de la Jfnea de Cerro y Muelle do 
LIUK, llevando fuera de la ventani l la e l 
brazo, y pasar el c i r r o jvor 1 Calzada 
del Monte, entre C a r m e n y Rastro , f u é 
lesionado por el c a m i ó n que d i r i g í a V i -
cente ( í o n z á l ^ z S á n c h e z . 
Tanto é s t o '?omo el motor is ta del t r a n -
•rfa, e s ú s - j o n z á l e z , fueron remit idos a l 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
S E C U R A R Á P R O N T O , T O M A N D O 
R N T I R R E U M R T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A > 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
E s t á e s m i m á s c a r a : > ̂  
P I L D O R A S V l T A L I N A S 
Soy viejo, he gozado la vida y en el ocaso, 
tengo las energías, las fuerzas y los entusias-
mos de la juventud. Pildoras Vitalinas, repo-
nen el desgaste, multiplican las fuerzas físicas, 
las hacen perdurar. 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
C o g n a c P e l l i s o n 
L a s d i f icul tades en e l 
t r á f i c o m a r í t i m o , n o s 
t u v i e r o n a l g ú n t i e m -
p o s in p o d e r a t e n d e r 
los pe d idos . 
E s t a m o s n u e v a m e n t e 
a p r o v i s i o n a d o s p a r a 
c u m p l i m e n t a r a s u s 
n u m e r o s o s c o n s u m i -
d o r e s . 
CompaDía Licore-
r a Cubma, S. A. 
Casa Troeba y Ca. 
26M 4d-l 
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H A B A N E R A S 
Una filigrana. 
L a comedia de anoche. 
E n ninguna otra, como en Amores 
y Amoríos, han hecho mayor gala de 
eu lozano, brillante e inagotable lü-
genio los privilegiados Quintero. 
Toda ella, con sus personajes tan 
bien definidos y sus escenas tan bieti 
tramadas, se mueve en un ambiente 
de luz, de amor y de poesía. 
L a emoción que produjo desde la 
noche que la estrenó María Guerrero 
ha quedado latente. 
Es obra que atrae. 
Y que gusta, que interesa. 
Elegida para anoche, en función 
de moda, ha sido un feliz acierto de 
»a Empresa de Margarita Robles. 
Salí de Martí, camino del Nacio-
nal, para no perder aquel cuadro 'del 
penúltimo acto de Amores y Amoríos 
en que la apasionada Isabel recita les 
rcntimentales versos de la rosa. 
Deliciosos en boca de la Robles 
¡Qué bien los dijo! 
L a sala del gran coliseo aparecía 
favorecida por la presencia de un se-
lecto concurso de la sociedad haba-
nera. 
Damas tan distinguidas, entre otra.-, 
muchas, como Concepción Escardó de 
Freyre, María Luisa Montalvo de 
Johanet, Hilarita Fonts Viuda de Co-
inill, Cuca Robato de Ortiz, Lucrecia 
E n la s a l a del M a c i o n a i 
un palco principal, siempre bella, in-
teresantísima- i - i - . 
Hilarita Fonts de Martínez Rabian. 
Evangcllna de la Vega de Céspedes. 
Georgina Pórtela de Hartman, Cris-
tina Martínez Ortiz de Franca. Paz 
Figueroa de Saladrigas Graziella Mo-
rales de Lagomasino e Isabel Falla de 
Suero. i j - 4.-
Y en un palco de platea, la distin-
guida dama María Luisa Etchegoyen 
de González Benard y su encantado-
ra hija Nena, de vuelta ya de su tem-
porada en Varadero. 
Señoritas. 
Un grupo distinguido. 
E n primer término, Julia Sedaño, 
descollando airosamente en el pairo 
donde asiste todas las noches a las 
veladas de la Robles. 
Allí estaba con su hermana Elena, 
tan delicada, tan espiritual y tan in-
te res ante. 
Mercy Duque, Celia Rodríguez, Ol-
ga Bosque, Ofelia Zuaznávar, Maricu-
sa Sánchez Manduley, Julia Pórtela, 
Lucrecia Faes, Teresa Radelat y Ma-
ría del Carmen Faes. 
Conchita y María Teresa Freyre. 
Lola Mendizábal y sus primitas 
Conchita y Margarita Johanet reuni-
das las tres, tan encantadoras, e n 
un palco de platea. 
Y completando bellamente la reía 
ión las lindas María Luisa Araluce, Amenábar de Faes, Mercedes Marty yena Saenz de Calahorra y María Ju 
de Baguer y Digna Manduley. 
Carlotica Fernández de Sanguily, 
María Valdés Pita de Freyre y Fre-
üesvinda Sánchez de Aguirre. 
Petronila Gómez de Mencía, Jus-
tina Monteagudo de Portal, Emelina 
Vivó de Mendoza, Irene Ferrán de 
Portillo, Engracia Heydirch de Frey-
re, María Martínez de Aragonés y 
Piedad Martínez de Diaz. 
Consuelo Conill de Rodríguez en 
lia Moreyra. 
E n la función de esta noche, no-
vena de abono, se pondrá en escena 
la comedia en tres actos E l Infierno, 
original de Paso y Abatí. 
Obra divertida. 
Está colmada de chistes. 
V a mañana E l ladrón, el emocio-
nante drama de Bernstein, en fun-
ción a precios populares. 
Y noche de moda el viernes. 
E l d u e l o de u n p e r i o d i s t a 
Benítez. 
¡Qué gran dolor lo embarga! 
Interrumpidas ha visto el popular 
director de Mercurio las alegrías de 
su luna de miel-
Disponíase a recibir a seres para él 
muy queridos que venían a comple-
tar las satisfacciones de su nuevo es-
tado. 
Era una hermana suya que llega-
ba desde Canarias, la señora Fran-
cisca Benítez de Martí, y con ella, 
acompañándola en el viaje, venían 
tres pequeños hijos y la viuda de un 
hermano suyo, Isabel Perdigón. 
Eligieron desgraciadamente el va-
por Valbanera para el viaje, y todos 
h.an perecido. 
Ha sido el pesar presente para el 
señor José Benítez Rodríguez la re-
novación de un duelo que ha dejado 
para siempre en su alma amargura y 
tristeza. 
Hace poco más de cinco años q<ie 
perdió en el naufragio del Prínc\pe 
de Asturias, donde se dirigían a la 
Argentina, a su amantísima madre y 
a dos hermanos. 
Sombras de luto han venido a pro-
yectarse en el hogar donde todo era 
alborozo, todo sonrisa, todo felici-
dad. 
Mi pésame al compañero. 
ta o adquirida por el estudio, de comprender, conoce 
lo bueno y lo malo, distingue lo bonito de lo feo. Es-
tudia, observa, fíjate. . . 
Si te pones un traje blanco—prosiguió el implacable 
censor—con unos zapatos carmelita, la media ha de ser 
o carmelita o blanca, nunca de otro tono. También usas 
con cuello blanco corbata blanca y esto es otra vulga-
ridad. Puedes usarla si el cuello es de color; si no, de 
ninguna manera. Y por último: ¿dónde compras? 
—En cualquier parte; no me fijo. 
—Otra falta de sindéresis. En cualquier parte no puede 
haber lo que necesitas tú p v̂a ser lo que hoy no eres: 
un hombre que sabe vestirse. Para serlo necesitas tener 
en cuenta las indicaciones que te hice—sin pretensiones 
dogmáticas, ¿eh?—y compra'- en lo sucesivo tu ropa 
interior, tus camisas hechas o a la medida, corbatas, bo-
tonaduras, bastones, carteras, pañuelos, etc., etc., en el 
Departamento de caballeros de El Encanto. 
riel Capital y <?! Trábalo 
de los arreglos de lo3 ^ ' ^ 3 . : 
quo se van propa^ndo en T ̂ M o . 
OPINIONES D E T F C \ T í n0J:5^n ^ 
CANOS. ^ i t ü S 
CHICAGO, seffiüembre -M 
Los mertah-restas der - rw. . 
:-ro americano v los H uto W ñer  
minas opinan aue" e n ' l o s ' S r L ^ 
dos el acero ŝ de 'unjor • 0s 
en Alemania, -gte a-.unto ¿ ^ M q(l6 
cir los de opados de v a S ? ^ 1 ^ 
mas importar res, eme h a b í a ^ u p ^ 
fn',.os de acoro alemán ^-o c 
aparentemente, que era" * reyeMo 
americano su^ei-¡or M 
SEIS WUFTiACiOS DE TA 
NOMK, Septiembre 24 
¡seis trymtentes de ia ^ , 
co- que xxaufrafrfi y ia ^ J j 0 1 ^ "Ca, 
I.sland 
'os n 
ha a buocar tesoros perdifT ^ 
roo aquí boy do r ^ ^'S " . i'- v îu^S 
roa aquí boy do Ring U n. 
a una diez y seis milia8 a f 
Nomo, donde emba-Tancó ^ ? ^ <íe 
rante una tormenta el r/f. Casco" 
1 n ^ o i ? «la ririmero 
—Llevas buena ropa y, sin embargo, produces una ma-
la impresión en todo espíritu observador. Con ese tra-
je blanco y esos zapatos carmelita obscuro, el usar me-
dia azul es una herejía del buen gusto. Tú, por lo que 
veo, te pones el primer par de medias que encuentras 
a mano, sin preocuparte de la armonía que debe guar-
dar con el resto de la indumentaria. Y jen esto das una 
lamentable prueba de plebeyez mental. Porque—créelo 
—la verdadera inteligencia lleva implícito el buen gus-
to, pues éste es efecto lógico de aquélla. La inteligen-
cia es comprensión, y el que tiene la facultad, ingéni-
a v a i i c ü 
C8603 Id-23 lt.-24 
N u e s t r o C a f é e s u n c a u d a l d e l i q u e z a e n a r o m a 
! B o m b e r o , Gal iano 1 2 0 . T e l . A - 4 0 7 6 
P a r a M E R C E D E S : D U L C E S m u y f inos a 6 0 c e n -
tavos l ibra . 
los búlgaros en Par í s viviendo en el . 
precioso Castillo de Madrid del Bos-
que de Bolonia y entraban y solían 
do! Palacio cuando lo tenían a bien, 
y hasta fueron a las carreras de ca-
cllo del "Omnium" hace dos semanas. 
Estaba bien i-eplcto de delégalos el 
Comedor del Ministerio de Estado por 
que había 27 Naciones representadas, 
entraron los cinco delegados búlgaros 
cuand', ya se habían sentado los en-
viados de los Aliados, y se levanta-
ron ai entrar los búlgaros. 
Le» concedió Oemenceau 25 días 
a los búlgaros para que presentasen 
Tas observaciones que creyesen opor-
tunas al Tratado. 
Los Estados Unidos no estuvieron 
L o s H a c e n d a d o s y C o -
l o n o s de O r i e n t e 
GEAN M I T O E L DIA 11 D E 0CTU-
B B E 
Nota de V i a j e r o s 
Los que se van, los que vuelven. 
Tema obligado. . . 
Embarca hoy el Subdirector del 
DIARIO DE L A MARINA, nuestro 
compañero muy querido don Lucio 
Soiís, para dirigirse a la Carolina del 
Norte con sus dos bellísimas hijas, dos la bella dama Nena Ariosa de 
Gloria y Adolfina, que ingresarán a!h Cárdenas. 
chas amistades de la sociedad haba-
nera la gentil y elegante Floren ~e 
Steinhart. 
Embarca el sábado. 
Acompañada de su señora madre 
egresó el lunes de los Estados Un -
en un gran plantel de educación 
V a también su primogénito, el 
apuesto y simpático José Ignacio So-
lis, que solo los acompañará hasta 
Nueva York. 
Para el viernes próximo tiene dis-
puesto su viaje el doctor Gonza'? 
Freyre, distinguido representante a la 
Cámara, quien se propone pasar una 
temporada de dos meses en el Norte. 
Y despidiéndose está de sus mu-
Desde el sábado están de nuevo en 
esta ciudad^ de vuelta de su viaje a 
España, los apreciables esposos Fer-
nando Benítez y Dolores Monteagu-
do. 
Llegaron por la vía de Nueva York. 
Y entre el numeroso pasaje que 
-.rajo ayer el Miami contábase el 
doctor Enrique Saladrigas con su d.s-
tinguida familia-
Reciban mi bienvenida. 
i W escriben desde Santiago de Cu-
ba que se está organizando en aque-
lla his tór ica y progresista capital un 
gran mit in para tratar d» la cons-
titución de la Asamblea Provisional 
de Hacendadas y Colonos de Orien-
te. 
'En estos úllimos días se bnn eons-
, bicuído, con índiac.ultlíbíe almeza de en guerra con Bulgaria, pero firma- log comités Iocales eR lo9 
ron el Tratado I03 Delegados norte- &eni(XS ^ la llcreciente faÍH ^ Man. 
.•inerícanos p-esididos por Mr. Folk zanilIo la ^ 3 ^ ^ de Mora. 
¿ab-Secretario de Estado y que ha Ya se ^ pXtendi<mdo la acción de 
reemplazado en Pavis a Mr. Lansmg, , propaganda a los ingenios del esplcn-
Ei-ntándose esos delegados como en 1 dido UaI,0 de r iuantánamo y las flo-
Versalles y Saint Germain a la dere- recientes jurisdicciones de Stn Luís, 
ha dt.1 Presidente Clemenceau. Bañes, Palma Soriano, Bayamo, Tu- , 
Los cambios fronterizos que im- 1 naa, Holguín, Puerto Padre, Gibara, j 
pone el Tratado a Bulgaria son con- Mayarí, etc 
respectivos Gobiernos en los asuntos 
de Rusia. 
E l haberse legado el General von 
ru-r Goltz a obedecer las órdenes de 
lí- Conferencia de la Paz, en el sen-
i'do de que evacué las provincias 
rusas del Báltico y las manifestacio-
nes hechas por Al«manía de que ella 
no puede ser •-responsable de la acti-
tud del General von del Goltz, deja 
a la Conferencia do la Paz en una 
feitdaeién crí t ica, por el momento, 
puesto que no tiene el propósito de 
pel i r le a los polacos, que la están 
combatiendo, que expulse a von der 
Goltz, y no hay ninguna otra nación 
con fuerzas disponibles en estos mo-
mantos 
Los oficíales americanos que re-
'gresaron recientemente de Letvía 
opinan que von der Goltz se r e t i r a rá 
en breve de esa parte de Rusia y de-
jará que la población local resuelva 
sus propíos problemas, que son en 
su mayoría agrarios. 
Noticias recibida^ de Kolchalc por 
e1 Comité ruso .eu Par í s , dicen que el 
jefe antimaximalista ha mejorado no-
tablemente su posición en ambas lí-
alas del ferrocarril transsiberiano y 
que sus ejércitos se hallan nueva-
mente bien organizados, dirigiéndose 
hacia occidente contra los maxima-
i'stas Las noUcias recibidas de las 
fuerzas de Deneklne también son fa-
vorables. 
T O E L A HUELGA D E T E L E F O " 
VISTAS 
DRUMRIGHT, OKLA, Septiembre 24 
Las calles de esta ciudad se halla-
ban anoche ateste Cas de hombres 
armados, a la llegada de cuatro com-
pañías de milicianos, enviadtas aquí 
p-ira hacerse cárgo de la situación 
creada, ¡por los mv-tines de la noche 
del lunes, relacio^-dos con la huel-
ga de los telefonistas. No han ocu-
rrido nuevos desordenes. 
PREVISION JAPONESA 
TOKIO, Agosto 26. (Correspordencia.) 
La previsión janoneisa haciéndole 
frente 3 los problemas mun l íales se 
demuestra en la pronta fcrmacií'.n 
en el país de 'a Sociedad Coci fcrativa 
^u . cw^r uî u. rormenta el rifo ^ 0 
de actual. Los demás t r i t . f i / r>e r 
bailan en Kit..? i s i ^ e S 3 ^ s 




xi ios Dice los n á u f r g o r n ^ 
salvaron. sos Que todos 
Cuando embarrant-A ^ <„.-, 
dirigía n Nome. L a tripula .i?lSCo"r se 
dó abordo de la goletaD y ^ ^ ^ 
la tormenta pasara, pudien-r ' a Qüe 
ees. desembalar con a^ í inn0 
en Klug Islanoi. EstuvierS v f , . ^ 
vigHando en vano, en esperLii02 d ^ 
barco que crazera por eSos ^ ^ 
y entonces los seis t r i u n w 
ror eu bote dirección ¿TN SALIE 
busca de auxilio. e -Nonie ^ 
El caceo fertenecia en 
al nove'.Lsta ^obort x u i ' ",1 ^mpo 
y puede salvarse si lle¿a Lvñ?6118^ 
que empiece £1 í n ^ e f ^ J " 0 ^ 
cosía "Bear*- de bo a r ™ ^ ^ \ 
Estados Unidos salfó Ye ^ íle '<* 
para Klug i;i]and. 0 ae e^a 
DEPORTES 
(De la P r e n s a Acodada, pr.- p l , , , , 
•* el hlla «recto, 
C A B L E S D E BASE BAL 
L I G ^ NACIONAL 
Can Luis, Septiembre 22. 
c a s , 
Cnicago . . . . . . 000101001-17,7 
San Luis . . . . 040000l0x- 5 10 
Bate r ías : Carte- y O'Farreli n 2 v Clemong. y ^ a i r e l l , Doak 
siderables, sobre todo en el Sur, en 
que Sa lga r í a cede la Tracia occiden-
1?! a los principales Aliados y Aso-
ciados; y aumiue por falta de entere-
za para no despertar conflictos, no se 
bace la actual diotv'bución de Tracia, 
respecto de Bulgaria el resultado es 
el nw-mo, porque en el Tratado se 
E l gran mit in , mejor dícbn, la v i -
gorosa acción de organizaob-n azu-
carera, responde a solicitud de ele-
;mentos importantifsímos de Oriente. 
A su debido tiempo daremos cuenta 
de los centrales auir concurren. 
Podemos adelantar que el Comité 
Gestor de la Asociación Nacional de 
, M a r t e s de M a r g o t 
Triunfa la Preciosilla. 
De ella dice hoy el querido com-
pañero Goldarás que le ha sido fácil 
raptarse las simpatías del público ha-
banero. 
Además de su belleza, del lujo con 
que se presenta y las magníficas jo 
yas que exhibe posee un soberbio re-
pertorio de canciones y couplets que 
canta admirablemente. 
Así ha escrito, en la primera edi-
ción de hoy. el leído redactor de 
Teatros y Artistas de este periódico. 
Coinciden semejantes apreciaciones 
con las de la prensa en general cuan-
do habla de la Preciosilla. 
Vaya una prueba. 
Está en un,o de los últimos núme-
105 de L a Nación en lo que dice de 
la artista, inspiradamente, quien firma 
Ventura de Asís 
Bastará con etse párrafo: 
"¡Vale por una de las cinco partes 
del mundo esta Preciosilla, digna del 
lienzo y de la loa de los poetas y de 
cuantos amen y comprendan el valor 
de la España pintoresca, picaresca, do 
claveles y mantones, de esa tierra en 
donde todo tiene alma y movimiento 
de jardín Heno de sol y de alegría!" 
Lo cierto es que atraído por la 
Preciosilla acude a diario gran públi-
co al reluciente y céntrico Margot 
Público entre el que se contaban 
las jóvenes y bellas señoras Berta 
Gutiérrez de Castro, Rita "Fernández, 
Marcané de Crusellas, Adolfina Vig-
nau de Cárdenas, Enriquetica Gon-
zález Langwith de O'Farrill, Lolita 
Figueroa de Barillas, Angelita Ruiz 
Guzmán de Pita, Gabriela Hamel de 
Riva y Herminia Gómez Colón. 
Entre las señoritas que reuníanse 
anoche en Margot haré especial men-
ción de Conchita Gallardo, Nena 
Verdaguer, Graziella y Renée Pérez 
Ricart, Maricusa Lavielle, Emma de 
la Moneda, Hortensia Toñarely, Blan-
quita Sánchez, Rita María Gómez Co-
lón, Marta y Adelaida Tabernilla. . . 
Y Fabiola de la M/ieda. 
¡Tan linda! 
a aceptar cualquiera división i H ^ n d a d o s y Colonos, nue "onciona 
de ese terri torio que las Potencias 1 'a Habana, concurr i rá en xieno a 
^iírtoTi i l a ^ran Asamblea económica de Orien-
te que se celebrará el día 11 o el me" 
BJn cuanto a la frontera Búlgaro- próximQ y la tomarán par-
Serbia se. modifica ligeramente en te oradores da sign'ficación y .Je ver-
coatro puntos en beneficio de Serbia. dero rolieve nacional profuncamen+e 
Bulgaria reconoce la independencia corocedores del problema a/ ^carero 
•lo los Serbios, Cx'oatas y Eslovenes. 1 
Pe toman medidas en el Tratado pa-
ra proteger a las minorías en cuanto 
a . aza, idioma, nacionalidad y rel i -
qlón; cosa do gran importancia en 
u'- país en que conviven eslavos, la-
tinos, mahometano.^ griegos y judíos. 
E l ejército Búlgaro que, durante 
l.s guerras balkánicas últ imas y la 
Gran Guerra, .legaba a 400,000 hom-
b' Ps no nod/á exceder de 20,000, que 
r e f r á n para conservar el orden y UJfOS PRINCIAN Y OTROS T E R 
vigilar las f ron tera . _ ^ _ r ^ ™ D ™ ™ L . „ 
fiíormacíQii_C8lileoráfica... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
aproximadamente, cantidad a la que 
ascienden los Jornales que se pagan 
temaualmente en dichas fábricas. 
Dentro de tres meses habr;'i termi 
nado el l icénciamiento del ejército, 
se cer rará^ las fábricas de armas y 
CAMBRIDGE, OHIO. Septiembre 24 
Los huelguistas están reanudando 
los trabajos que abandonaron en la 
municiones y solo quedará una para' mañana del lunes próximo pasado 
material de guerra. ] Dícese que cinco de los diez talleres 
Los buques de guerra y lo'j subma- j áe la American Sheet and P ía te 
rinos que tenía Bulgaria en el Mar | Company están t.¿.ajando y otros 
Negro, en el Egeo y en el Danubio y 
su Delta serán entregados a los Alia-
dos. 
reanudarán hoy sus labores. 
LOS ASUNTOS RUSOS 
Todos los objetos y joyas 3*» arte ' PARIS Septiembre 23 
sustraídos por Bulgaria en Grecia, | La tentativa hecba por los máxima-
Rumania. Serbia y Croacia s?ván de-j listas para negociar la paz con Esto-
vueltos. nia y Letvía y los indicios de que los 
E n t r e r a r á también dteritro de seis j polacos y las ruerzas del General De-
meses todo el ganado de to !a clase, riekínc. jefe ant i -maxímal ís ta en la * 
que se llevó de los países fronterl-1 uasia meridional, es tablecerán en • 
j eve la comunicación y coordinará ss 
esfuerzos para combatir a los maxi-Y como deliberadamente .lestruyó 
Bulgaria las minas de carbón de Ser-
11 
i 
San Luís. Septiembre 23. 
C H. vi 
nMcago . . . . 000011201-1 U \ 
oan Luis . . . 10GOOOÍ020— 3 lí í 
Ba te r ías : Martin, Vaugbn y KÍH; 
fer; Jacobs y Clemons. lle' 
C. H. E. 
Chicago . . . . O0020000O— 2 10 1 
San Luis . . . 03020010x— 6 11 \ 
Late r í a s : Hendrix y O'Farrelb Go-
• idwin y Dilhoc-fer. 
Fueron suspendis los juegos que 
habían de efectuar Piladlefia y Broo-
k.'yn y Boston y New York. 
LIGA AMERICANA 
El juego Boston New York fué sus 
pendido por lluvia-
Los demás clubs no tenían juegos 
aiU>uciados. 
T A P E T E S 
de encaje inglés, grandes, cbl-
eos. redondos, cuadrados, lar-
gos, estrechos, ü n primor en 
p e t E l surtido más completo 
que se ha visto y baratísimos. 
De-jde 10 centavos a $15.00, 
" L a Z a r z a d a " 
Neptunc y Campanario. 
malinas en Ukrania, ha revivido el 
N u e s t r o g r a n c r é d i t o s e lo d e b e m o s a la i n s u p e 
r a b i e c a l i d a d de n u e s t r o c a f é 
" L A F L O R D L X I B E S " 
R e i n a 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
N o t a s p e r s o n a l e s 
MER^F.DES E L I A S 
Entre las Mercedps del día de hoy 
gozará de cariño, de admlrac'on y de 
respeto â seaora Mercedes Elias, dis-
tinguida dama, culta y talentosa Di-
rectora de la Kccueia S5 
A las felicitaciones de sus amigos, 
de sus c ¡mpaí.eros de magisto.io y do 
sus alumnas. unimos la nuestra. 
L e s C o n v i e n e 
A t o d i s l i s diimos, OTI todas las eda-
c e s es altamente conveniente el empleo 
ae las P i ldoras del coctor Vernezobre, 
que por contener « l e n i e n t o s vivificantes, 
lea promueven las carnes, haciendo que 
.1 ' sanare sea roja , buena y pura. P i l -
doras del doctor Verr^zobre . son de efec-
tos reconutitiitlvos muy eficaces. Se ven-
Ar^fen ríV18 lus b o t i « i s y en su d e p ó s i t o •Ncptuno 91. 
D e ! a f i r m a d e l . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Los alemanes en la galería de es-
pejos de Versalles firmaron llevando 
la ira y la palIJcz en su semblan-
te. E l doctor Renner austr íaco, puso 
. irma sonriendo "haciendo de t r i -
pas, corazón" y aunque en los more-
nos semblantea do los búlgaros no 
bft apreciaba la palidez, se veía la 
emorión en la •nmevilidad de los ojos, 
cuando entraron precedidos de M. 
DutH.-ta, en el comedor del Ministerio 
at Estado PYancós. 
No se les ha vodtado de una cerca 
a los búlgaros como a loa alemaues 
en Versalles, para evitar conflictos 
on el populacho, «josa que no impl-
bia, habrá de entregar a esta duTante, de los ¿ e r a d o s a la Confe 
cinco afos '.tO.OOO toneladas anuales ./enci{, de la ppZ( machos de los cuales 
de carbón. ss hallan perplejos con la disparidad 
Las cláusiilas financieras son de1 
la maj^or importancia 
de que se nota entre los informes pre-
sentados por 'as grandes potencias. 
Anuladosi han quedado por , a-.erca ~ 'la p0 i í t^ qu¿ sigUen sus 
los Aliados, los Tratados le Brest I ^ . 
Litovak y Bucarest, se ha obligado i c ~ . zxiK-atíx n r I A vsi\ 
a Rumania, a entregar las sumas en Suscríbase al DIARIO DE L A MA 
metálico y valoresi que percibió por 
esos Concierlf.o. 
Las caJCltldqdefi que per riraraci/'.n 
ha de entre?,rr Bulgaria ascienden a 
450 millones de pesos que se pagarán 
por am^lida-les a part ir do >920 v 
se extenderá vambién el pago de prin-
cipal e iiVoresea a la deuda exter'or 
(como los 400 millones de Er-^ioía del 
Emprést i to de '1006"> V e: de la deuda 
otomana ante bellum. 
Otras modir'caciones fronterizas pu-
dieran benefl'jar a Bult-'.aria ÍV Ru-
mania le cediese la parte ircr ídional 
de la Dobrudia quo es por o! origen 
de sus pobladores búlgara . 
En resumen-. Bulgaria sab' bien del 
trance fiero de la Gmn Gurf i a, p* r-
que realiza su esperanza de tarer una 
sa'.ida al Mar Egoc. que valo tanto 
como saMr a los mares del n .ind.> y j 
en eso hay n ie apreciar y uplaudir 
el tacto do los Al'ados, porque ena as-
piración nacional no satisfecha se ba-
birea convertido en herida d¿l amor 
propio de la raza aue hubiese malo-
grado las otras concesiones. 
Eso tratado de Pa r í s ha b o m d o to-
dos los crlnu-nes búlgaros: respteto de 
las' demás Naciones que lucharon con j 
ella, por mári que los serbios y gr'e- | 
gos asesinados, cegados v mutilados 
mantendrán td odio tradiclor.^l a esa 
raza bú lgara que no eS bascante cl-
v^ízadn para que baga olvidar el 
brutal asesinato de Stambuloít , y loa 
do la guerra actúa!, n i asa/, palvaje 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
J O Y E R O S 
C O M E R C I A N T E S I M W T A D O S E S ' DB J O ^ P I A 
V E N T A S AL POR m ^ a k ^ 9 m o s S M C O H P C T E N C Í A 
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r r 
'lS£*lÍ 11!ga^aI la Pedref' ni ^ (Para que se la mida por el mismo ra-
,ea confinó a su Hotel COnio a los aus- «ero qu» a lo* feroces turcos inmo-
t-lacos; desde el ^5 de Julio estaban | iadores de arneiucs. 
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A N E R A S 
La Mayendía 
Tvti en w apogeo Martí. 
' , sucedjn las grandes (ntradas. 
^.A máxima la de anocüe en la 
jse de El t:Iul, do tes Solteras 
Consuelo Mayendía. 
V U pareció, por el aspecto de la 
i tan an\nada y tan favorecida, 
S l 't'aSistía a uno de los famosos vicr-




-.ie !os reservo para la reseña de 
' róxima noche de moda, en la yuó 
cantará La Revoltosa, dirigida la 
Acuesta por el maestro Vicente L L c ó 
I rma segunda reaparición de la IVía-
yeadía semejaba El Club de ias Sol-
teci-s anoche. 
No cesó de recibir aplausos. 
Fueron estos atronadores, prolon-
gados, delirantes, después de can-
tad las deliciosas canciones de Mar-
tín cz Abades intercaladas en la obra. 
De ellas es creadora en la Ha-
baua como io ha sido en España esa 
Raquel Meller que acaba de casar-
se en Madrid con el genial Enrique 
Gómez Carrillo. 
Consuelo Mayendía cantó anoche 
Mala Entraña y cantó también Flor 
de le y Los amoríos de Ana como 
ella, solo ella, sabe cantarlos. 




Sí una Mercedes más. 
Es la interesante esposa del Sub-
Director de La Ludia, la señora Che-
¿¿ Alamo de González Muñoz, cu-
í, nombre íaltó involuntariamente en 
ja relación que di esta mañana d© lad 
Mercedes. 
, peciba con estas lineas un saludo, 
y mi felicitación. 
« 3: « 
A propósito. 
gstuvo ayer de días una dama. 
Tan distinguida como Tecla Bof-
?tí] de Domínguez Roldan, esposa del 
•honorable Secretario de Instrucción 
pública, a quien equivocadamente 
i saludé en el pasado Agosto. 
Para la señora de Domínguez Rol-
dan hubo con ocasión de su santo 
juuchas y muy halagadoras muestraa 
'de afecto y .simpatía. 
' se vió muy festejada. 
* * * 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Para el correcto joven Manolo Ca-
jleja, empleado de la casa Frank Re-
inas,' ha sido pedida la mano de la 
bella señorita Eulalia Molina. 
La boda será en Octubre, 
i Enhorabuena! 
* * * 
De vuelta. 
Desde hace unos días tenemos de 
nuevo e nel Unión Club, donde es ge-
neralmente querido, al señor Carlos 
Taquechel. 
El distinguido caballero vuelve ds 
umi agradable temporada en Oriente, 
La reitero mi bienvenida. 
• * •'• 
Social. 
SaliO el cuaderno de Agosto. 
Saludo su aparición a reserva d3 
dedicarle en la edición próxima algu-
nas líneas que reclama. 
Está precioso. 
Enrique FONTAJflLLS. 
M u e b l e s D o r a d o s 
—Pam salas y gabinetes, ofrecemos W u gran variedad en lodos los estilos. Si desoa que su lioi-rEr est(> embellecido con verdadero gusto, hñpancs una visita y le mostrar.ímos los ültimos modelos. 
"LA CASA (iUINTANA* 
Galladlo 74-76 Tel. A-4364 
Obsequie HOY a 
C E D I T A 
con D U L C E S y HELADOS. 
E R C E D I T A 
debe festejar sus días con los riquísimos DUL-
C E S y H E L A D O S de 
LA FLOR CUBANA, Galiana y San Jasé . Tel. A-4284 
D r . M A R T I N E Z C A Ñ A S 
Ayudante de la Ocultad de Medicínaj 
Medicina Interna, Especialmente. 
ENP'ERMBD * DEá DEL CORAZON 
HLJCÍOTÍIOCA RDIOGRAFlA. 
riücedimiento de errloración único en Cuba, 
ícasnitas: De 1 a 3. SALUD, 27.-7 EL. M-213S, 
27077 13oc 
E l c r i m e n e f e 
Oportmnamente dimos cuenta del 
aSesUátÓ del señor Hirbert C. Pét-
iet Administrador del Central "Jati-
t; nico" 
lió aquí los antecedentes de este 
dimea: 
Con uno de lo s contratistas del in-
genio venía trabxjando desde hacía 
%un tiempo un ¿.ujeto nombrado 
picavenído Mesa, ae la raza blanca, 
r-'.i'ante sus ^bores un dia sufrió 
ilesa la fractura de una pierna, moti-
f<¡ por lo que ingresó en el Hospital 
'Je: mencionado Central y durante el 
liempo en que allí permaneció enfer-
mo el citado Bienvenido, le prodigó 
("da clase de atenciones el Adminís-
i'ador señor Pettet, cumpliendo así 
C!ü sus sentimientos humanitarios y 
Pfgo de velar poi sus trabajadores, 
liaco pocos dias y cuando ya el pa-
tente en cuestión estaba en vías de 
'̂tablecimiento, liubo de aprovechar 
| presencia del señor Pettet para 
f-̂ 'amarle indemn^ación con arreglo 
a'a ley de acidentcs del trabajo en 
• sta de la imperíección de que eva 
(beto por la fractura que había 
P 'ido, a lo cual el señor Adminis-
"adob le hizo sabor que él no podía 
resolver ese particular, y que en ese 
c a s o debía dirigirse al contratista 
rqn quien trafc ajaba, que era el lía-
mido a atendur aquella reclamación 
'Conforme lo áete. minado en la ley 
mencionada. No obstante el señor 
Pettet- buecó a Meca una colocación 
que guese copatible con el estado en 
que se hallaba por motivos de la frac-
tura. 
Transcurridos tres o cuatro días 
de esta concersación, el sujeto en 
:n estión pidió su alta del hospital, y 
a\ obtenerla, se d'jigió al despacho 
üel Administrador señor Pettet, ar-
mado convenientemente de un revól-
vtr, y sin mediar palabra alguna 
le acometió a tiros, disparando cinco' 
voces contra el indefenso caballero, 
c;ue quedó muerto instantáneamente. 
El asesino fué detenido. 
En el central "Jatibonico" residían 
con el señor Hibert C. Pettet, su es-
posa y un hipo, personas éstas que 
i»'lí han sabido captarse las simpa-
tías y el aprecio de cuantos los han 
tratadc. 
la morada de víctima se vió inva-
c.;'da de conocidas personas. 
Suscribas? al DIARIO DE LA MA-
RINA y ammeiése en el DIARIO D£ 
LA MAJtINA 
Han uacado pasaportes para Cu ¿a, 50,000 americanos, atraídos por 
nuest;as gangas. / 
Nuestro surtido de vajillas inglesas decoradas, juegos de cristalerU 
babada, floreros, macetas, columnas, adornos, locería, cubiertos, bat*--
rIas de cocina de aluminio y corriente, etc. les sorprenderá por sus precios 
y-Por su calidad. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
K E i N A , 19, S Ü A R E Z T a t F N D E Z . — T E L E F O N O Á - M S S , 
A R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
THE CUBA, CAKE SCGAK 
Nueva York, Septiembre, 24. 
y.ti' Jr5,"iuo ¡iccioncs c<.mimes ríe The Cu(,a Cañe S x i s w se Tendieron ayer con V» luato pre,-,i,J- J'e ias preferida» se Vendieron 1,300 con una baja do % do 
X.A BOLSA 
JHee r?l sumarie do The WaU Strínst Journal. 
í̂ uova York, Soptiembre, 24, 
non de I 
bajo precio.' 
LOS BONOS OE 1*A ItlBEIcTA-
•uova York, Septiembre, 24. Cotización de oyet. 
Ata* 
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Deoaríantento de Confecciones 
IN DE SIGL 
: : S a n R a f a e l y R a f a e l M . de L a b r a : : 
C e r n e ! G a c e t i l l e r o 
Mercedes, Palabra simpática si las 
hay. Como nombre propio y como 
no conoeimiento de que algunos emidea-
dos <iuo han renunciado o fueron aopa-
rados de la Compañía después de este 
acuerdo, no le ha sido pagada la parte 
propor/onal que de dicho interés le co-
i-responde. 
Quo por dejar de anotar pasajeros de 
plataforma no se pueda cobrar otra mul-
conaideraciones y el respeto debido, ya 
qu"' se da el caso muchas veces de que 
por causas insignificantes, tener que con-
currir tres o cuatro días consecutivos al 
despacho de dichos jefes ocasionándonos 
con esto grandes perjuicios, así como una 
Como nombre propio es uno de lob ta que el valoi. material del pasaje (cinco 
que más abundan. Como nombre, gf- f.entavop ) 
nélico es algo que como el aire QU-j yue u ia major brevedad posible sean 
se respira; está e ntoüas partes, sieu- techados los patios de las Estaciones por 
nombre genérico. el perjuicio que ocasiona el agua, en los 
do elemento primordial en la vida momentos de retirar los carros, 
hun'ana i ûe no estando conforme con la acti-
l'orque si existimos, es por merced j tud que asumen algunos jefes, cuando 
divina si algo tenemos, es por mer- somos llamados a los distintos Departa-
ced de' Dios primero y de los bouibrc* ! mentes de las oficinas asi como también 
después y%í a algo aspiramos, solo a ros despedidores, pedimos que por par-
par merced lo conseguimos, tanto te de los mismos nos sean guardadas las 
mas cuanto que hoy poco o nada se 
obtiene por justicia. 
Él polítícD necesita de la merced 
d:l pueblo para elevarse; el gober-
nante, de la merced del político pa-
ra sostenerse, y el soberano de la j " , í „ oifin-nv v te- gran falta de consideración, mtrced de todos para alcan^ai í. W3 " ~. , ., , , , 1 Que el uniforme que en lo sucesivo use-ne. el mando supremo p0r Los sea del color y calidad de los ac-romos pues ^ G á a T \ l S ^ f j ^ \ t u a l e s , pero del estilo aprobado por el naturaleza. "¿De que te engríes s i^ dí a ^ Departamento de 
cuanto tienes lo has ^ SÍT̂  I ómnibus automóviles, con la sola varla-
Diosr Ni que es el rey mismo, sino ^.^ ^ ^ £a.a 
un mendigo ae sus vasallos: 
Volviendo a las que se llaman Mer-
cedes, cuyo santo es hoy, la afirma-
ción no es menos cierta. Forman 
un:̂  pléyade brillantísima ue hermo-
suras, en el cíelo de nuestra vida so-
da i Pero por ese mismo hecho pi-
den merced a nuestra admiración y 
cariño, unas a título de soberanas, 
oteas a títmo de princesas; todas a 
títu.:o de du'̂ as y señoras de nuestro 
alocdrío. 
Y francamente, razón tienen para Sjn(iicat0 en Hoina, 114. 
^ u c ¿yuien .es capaz de negar naw 
a lina Mercedes? Si el que da obliga 
y e- que recibe queda obligado, ¿a 
quién hemos de estarlo más que a 
la Merced misma? 
Obremos pues en consecuencia. 
Los aretes, pulseras, collares, bol 
Que se ponga en vigor la tablilla co-
diflcadora presentada hace tiempo, con-
cediéndole 30 días a la Compañía para 
lesolVer la aceptación de las Bases. 
Se acordó mandarle una certificación 
con las bases al citado Director. 
Después se acordó que la misma co-
misión que recaudó para las víctimas 
del ciclón continúo actuando. A la una 
de la madrugada terminó la asamblea. 
El día 25 celebrarán' las elecciones "del 
(VIENL] DE DA PRIMERA) 
, LA ASOCIACION CANARIA Y EL 
sas de man.)' y vanity'-casses sober- TíAUFRAGIO DEL aVALBANEKA" 
bios, que en su joyería de San Ra-
fael 133 venden Carballal Hermanos; 
I05 riquísimos bombones "Cadburys: 
La Asociación Canaria dest-a hacer 
constar que esta institución >3esdie la 
mañana del lunes, en que se conoció 
e s t u c h e s a n t e s c o m 
p r e c i o s í s i m o s 
;¿!--0m Mire esta mesa, nunca se vió nada me-
í1$jor en cubiertos. Estos tienen 40 años de uso 
£j*y están nuevecitos. De seductora apariencia 
|r y de una calidad inmejorable. 
| S i V d . q u i e r e t e n e r u n o s c u 
C o m p r e c u b i e r t o s P L A T A QÜIN 
TANA e le s a t i s f a c t o r i a g a i r a n -
t í @ , s ¡ n l i m i t á r e l t i e m p o d e 
d u r a c i ó n , c o n t r a s t a d o s 9 0 
g r a m o s d e p l a t a . 
P r e c i o s d e l est i lo n ú m , 
Cucharas para mesa. $12.50 
Tenedores para mesa. 12.50 
Cuchillos 17.60 
Cucharas para postre 10.50 
Cuchillos para postre $15.00 
Cncharas para te.... 6.50 
Cucharas para café.. 5.60 
Cucharón para sopa.. 5.90 
Tenedores para postre $10.50 
Cucharas para helado, tenedores para ostras 
cubiertos para pescado y toda clase de juegos 
para servir. 
> - R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o 
a n o s . d u r a n t e 
.-.num. 20 
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y "Pirika", qué en estuches espléndi-, de un modo cierto el hundimientô del 
dos, verdaderamente lujosos 
Moderno Cubano—Obispo 51 
yaj y blusas, formas y sombrero 
peinetas y abanicos, pañuelos borda-
dos y magníficas creas de hilo que 
en Neptuno 59 ofrece Las Ninfas; to-
do ese arsenal de preciosidades da 
lcí;.-i y porcelana, plata y cristal, que 
exhibe La Vajilla en Galiano 116, Y 
todo ese "stock" de finos muebles, 
sóJidamente construidos, que en fácil 
foima de pago vende El Palacio de 
Hierro en Monte 231, todo eso y mu-
cho más, debe hoy llegar a Las Mer-
C3des como regalo de sus "días". 
Llegue también a todas el homena-
s, tiene El vapor "Válbanera," puso sus bande-
ií* las sa I ras a media asta y cubrió sus balco-
-o breros; • nes con crespones de luto. Más de trescientos canar-os han 
perecido en este naufragio y la Asô  
ciación Canaria no podía rn^nos que 
hacer lo que ha hecho: er.'jtar su 
edificio y acordar, como acordó ano-
che el Comité Hiecutivo. d'rigir un 
telegrama de pésame al Gobernador 
CivU de Canarias y hacer coi-star en 
acta la condolencia de la ÍCítltación 
ante el tremendo desastre que ha 
llenado de luto muchos hogares ca-
narios. También se acordó que una 
Comisión del Comité Ejecntivo visita-
se al señor José Benítez ^ Rodríguez, 
je de_mi saludo y tengan un feliz día. director de '''Mercurio", y miembro Mnñana celebrarán su santo algu-
nas Aurelias y las Marías de Cerve-
Uón. Celébrenlo con un banquete en 
CU50 "menú" entren los finos víveres 
de La Ceiba—Monte número 8, y quo 
ni el jabón ni los polvos Hiél de A'aca, 
de Crusellas, falten entre sus rega-
les. Sin esos dos alimentos de la be-
lleva del cutis, ¿qué fuera de su pal-
mi; :>? 
ZAüS. 
n a ¿ f e C a l a d a 
Abordo del va,T:or Morro Casóle, par-
le a las dos p. m, con rumbo a Mé- j 
rida de Yucatán, Monseor Carlos de 
.Testls Megía, Obispo titular de Ciña 
de Galaxia. 
Ha permanecido c.n la Habí-na du-
rante cinco años, captándose bis uná-
nivaes s'-mpatías de los fieles por su 
virtud y apostólica sencillez. 
'vlonseñor Megía nos suplica le des-
pidamos en û nombre de los católi-
cos hobaneros, de lo sqne siempre 
guardará poivnre recuerdo. 
l̂ Ieve feliz viaje el ilustre Prelado 
Mejicano. 
L e a e l t í s i c o 
prominente de la Asociación, para 
darle el pésame por la muerte de los 
familiares suyos aue en el "Yalbane-
ra" viajaban. 
La Secretaria de la Asociación Ca-
naria ha curiado múltiples telegra-
mas a todas las Delegaciones del in-
terior de la Repúhl'ca facilitan-do no-
ticias sobre la suerte del vapor, «mím-
do aun esta era desconocida o dudo-
sa. 
La Asociación Canaria, p-jes, ha 
cumplido con sui deber. 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
El Presidente de la Cub.ia Port' 
land Cement Co. Ernesto Villoldo, 
Prnncisco Tritlga. Carlos López, se-
ño i-a Teresa R. de Eemández y fami-
na. Nicolás Vílarell, Antonio Molgcsa, 
David G Plr.nt y señora. Leopoldo 
l Boída, Carlos Francisco Arazô a, 
Francisco Heirera.. Faustino Norlega 
y familia, el hacendado Ramón Zayas 
Bazán, Brígida e Isabel Bazán, Thor-
kild Ar'asa, José Domínguez Vélea. 
Fi hacendado señor Severo Pina y 
familia, Emilio Zaqnel y faim'la, Cle-
mente Bachiller y señora, Nicolás 
Rodriguen; y señora, Edelmira, Espe-
ranza, y Emeptina Espinosa, Narc'so 
Pérez y Lucy MUson y otros. 
EL MIAMI 
De Key W ŝt ha llegado i \ vapor 
americano Miarai que trsjo c«rga ge-
neral y 85 iMcaieros entre ello* el 
coronel Alberto Herrera y señara, An-
gel Río que representó a lo* señores 
Santamaría y Compañía í-n K»íy West 
Con las inyocclonos esterilizadas do SliKOFIMINA, se cura, la tisis o tuber-culosis. Desdo las primeras inyecciones, el en-fermo nií'joru, pues ¡io está tan febril, tose menos v no tiene sudores fríos. I J's inyo«cl'»n-í« le SBUOFIMINA no 
iToducen molestia ni dolor Su técnica hasta que fué identifleado el iufortu os sencilla. Pueden aplicurse a toda cía í-' de individuos, sin temor a c-iones. 
ĵ a SEROfiMlNA "ura la tuberculosis' naufragio hemos dado una amplía v til todos vas períodos. Este es un he-j ccmlp:etH infcrmacíón. 
complica-1 nado vapor Valbanera. sume'-gido en 
1 las agnus de Cayo Luna y sobre cuyo 
Ch<f bien comprobado La venden yarrá. Jehn.son, Taquechel y barrera y Oonipañía. 
L o s E m p l e a d o s d e l a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
de la ll'eg-ada, éste sea alargado, para 
poder evitar el gran número de acciden-
tes, como el ocurrido en la calle de Ma-
lina y del aue se quiere bacer respon-
sable al motorista, no siendo cierto, y 
f=i la necesidad de aprovechar los tm-
mos en que el tráfico permite recuperar 
el tiempo perdido para llegar en hora al 
paradero, y el estado de abandono en 
que se encuentran la casK totalidad de 
las vías de las que pedimos la más rá-
pida reparación, para garantía de nues-
tras vidas y del pasaje que conducimos 
Que en las horas de exceso de pasaje y 
siempre que el carro vaya lleno, se per-
mita a los empleados viajar en la pla-
taforma delantera. -
Que siempre que el empleado de tur-
| Teodoro Ros. Manuel Sánchez, Ma-
I ría J. Montaivo. señor Alberto Puiz, 
j Enrique Hoi-rera; Cipriano Herrera, 
! Joaquín Ancos, José Yáñez Casa, JA-
sús de la Cruz, María del Carmen, 
i Francisca de 'a Serra, María C de la 
Cruz, Mt)ría y Cándida Veera. Racul 
i de IMonte, José Macía, A. Mê tre y 
l señora, Félix D. Blanco, Bcmtu Per-
I náTidez* José G. de Peralta y familia, 
I Rogelio Durán y señora. Fausto Ro-
dríguez y señora y otros. 
LOS QUE EMBARCARON 
Por la vía de Key West y en el va-
por Miami ombarcaron el señ. r Lució 
Suórez Solís, sus señoritas hijas Glo-
ria y Adolfina, y su hijo J.xé Igna-
cio 
Nuestro querido sub Director deja-
rá a sus citadas hijas en un plantel 
de educación de los Estados Unidos. 
La señora María de Vli}al j.' e hi-
jos, esposa e hilos del Secreíarlo Je 
Obras Públicas Coronel Jos-í Ramón 
ViHalón, señoia Teresa Moirig y fa-
milia, León A. Ifaañer. Mario P Náp -̂
lies. Palo L. Pén-z e hija, Isabel, An-
tonio Colás e hija Ramón-», doctor no. o suplente que esté cubriendo o ten ¡ j01.ge Casuso y señora. Ricardo D 
«a el carro por estar franco pierda yiaie, Aguilar, Lû S E. Quirós. el Superin-
por falta de carro le sea abonado el tiem-; tendente de la Havatlá C^l Co M" 
po como si lo hubiera trabajado. Clifford H. Staplenton. Salvador̂ Gun-
Que a partir del primero de Enero del ciej Manuel Fernández. Juan N Pus-
tiempo que so estima su- j té, Crístóba! Pena, Juan Ortera" y ê-
nplantar esta modificación,, K n r * Wn™„Q Echevarría, Juan auo entrante flciente para implantar esta odificación, i flora, Eínrique do 
"erán sustituidas las actuales retrancas | Torróella y o*ro?. por las de aire comprimido o eléctrica 
y que esta Innovación se haga con un 
promedio de 25 carros por mes. 
Que en tanto no se cumpla el cierre 
de los carros, según lo pactado y du-
rante los dos meses que so conceden pa 
ra el. cumplimiento de dicho pacto, no 
pueda ser castigado el empleado que re-
tire o deje de sacar el carro que no 
esté cerrado en los días de lluvia. 
Que se cumpla lo pactado sobre interés 
de laa fianzas, ya que este Sindicato tie-
V 0 G U E 
E N E S P A Ñ O L 
Se ha recibido nueva remesa de esta interesante llerista de Modas, íyiteratura Arte. Decoración, ote, etj , correspondien-1- al mes de Septle.r'.bre. También se han recibido perfumes un lujosos enva-st-r. de cristal do Baccarat, en •'KOMA • de Pedro Carbón, O'íteilly, D4, esquina a Habana. 
C 8409 alt. 5t.ia 
EL CITY OR PILADELF AA 
Proceriente de Key West ha llega-
do el vapor atuericíano City o' "iladel-
fiia que trajo 260 cabezas de ganado 
vacuno para la matanza. 
Este vapor salló de nuevo para el 
puerto c'.e proceder-cia. 
EL FERRY 
El ferry H( nry M. Flagler ha lle-
gado de Key West con carga general 
en 26 wagones. 
D I N E R O 
A l 1 por 100 sobres ¡ o y i t s y 
valores. 
ce 
L a R e g e n t e 
I X L C F O N O A - m é 
P Á G I N A S t k r 
D I A R I O DE L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 4 d e 1 9 1 9 . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
P A S A N D ® ¡ E L E A T ® 
«La Epoca", de Madrid. ;i« hecho 
m maravilloso descubrimiento. Noso-
tros aue gustarnos dp leer el amari-
lloS¿ diario madrileño nos RUffTamM 
<ie los triunfes que alcanza al tratar 
tes cuesliones políticas. Y alto'a núes 
tra alegría crece de punto al ente-
rarnos, yor "La Epoca" de nna cosa 
que para nosotros era completí-,mente 
ignorada. 
Habla "La 'Fpoca'- de la palabra 
"crisis", v dico aue todos, al emplear-
la lo hacen .:n sentido erróneo Posi-
ble es que en Kspeña ocurran cosas 
más mer<ícedoras do atonciór que eso 
del significado de la palabra •'.•rlsis '; 
pero a buen fceguro que el asunto tie-
ne importancia, v mucha, ya q>ie La 
Epoca" le dedica tecio un articulo de 
fondo. Y no creemos qu-i Epoca 
órgano rficioso de la actual situación 
conservadora, desee perder ci tiem-
po. Con quo lo pierdan los min'stro' 
ya es suficiente, que con perdeilo d r̂. 
lugar a "1^ Epoca" para sa'ir en de-
fensa suya. Y en todo caso perderá el 
tiempo el buen pueblo que vq co-no 
mientran hay quienes se enf^t íeren 
en descifrar el significado de algnn 
vocablo, lo acosan la cares^a de la 
vida, el prec'o de ios alquileres, ¡osi 
conflictofi sociales y mil y :u¡l pro-
blemas más que si no le tienen el al-
m;? pendiente de un hi'o. le tienen 
en cambio e1 bilo puesto al cuello a 
manera de dogal. 
Pero no nos apartemos de nuestro 
asunto y volvantos a¡ feliz d' scubri-' 
m'ento de "..a Epoca", que la cisa 
vale la pena 
Dice ei órgano oficioso de Vs con-
servadores: < 
"í/is declaiaciones o mera-i Indica-
ciones hechas ayer por algjnas per-
sonalidades oficiales, han n educido 
nn revuelo qne no se habría causado 
si no so tuviera corrienterr'ente de 
Ja palabra crteis una -'dea en absoluta 
discordia con su verdadero concepto. 
En cuanto se dice Ja crisis, Is gente 
política no ve más que la siiotitución 
de unos ministros ror otres. de un 
Gabinete por otro, tal vez de toda nna 
situación por otra, y es natural qoe 
solre ello se desaten fantasías y ape-
titos." 
Confesemos, con un poco de rubor, 
nuestra ignorancia. Y d-mos gracias 
a " L a Epoca" por habornct; sacado 
del error. Por que nosotros crelam JS. 
precibamente, qi:e una crisis minis-
terial significaba un cambio de mi-
nistros, o de Oobierro. Ba más, ¡xsl 
nos lo bacía creer el hecho o*» Q ie 
las crisi:- sé llamen total o rarclal, 
s^gún el caniblo sea de algi^n minis-
tro solamente o de todo el r^bine'e. 
Pero estábamos complétame ne eq i i-
vocados. L a ijalabrn "crisi:?" tignifica 
otra coja muy distinta. Vé;-se có̂ -
mo "La Epoca" nos explica el a\^-
n'fcado de) vocablo: 
•'?ío e.3 í se el verdadero concento 
de "crisis". Significa ésta -m punto, 
una etapa, una fase en el proceso de 
un asunto o de un hecho. ¿No es vul-
gar la frase de "'hacer crÍL-s" una 
enfermedad? Pues oso no qultre decir 
que se vaya a morir el enfermo, si-
no que su dolencia pasa por un mo-
me-'ito importante." 
¡Bendito 8¿a Dios! Tan fácil como 
es la explicación, y no haber dade 
noáotros con ella, hasta abera que 
nos lo descubre el decano de la pren-
sa madrileña! Dicen que más sabe el 
diablo por viejo que por diablo. Es 
posible que el refrán le pueda ser 
aplicado a "La Epoca." ,ya .iue es el 
más antiguo de los periódico? que se 
publican en Madrid. 
Con que ya lo saben los políticos a 
los que )a palabra "cris'.s" ponía los 
pelos de puma. Desde que señor 
Sánchez de Toen, asumió el Poder ya 
la palabra "crisis" es inofensiva pa-
ra los ministros. Cuando ÍJÍ- hable 
do crisis en lo sucesivo signir'.cará que 
el enfermo pasa r,or un momtnto im-
portante de su dolencia. Pero como 
en esto caso el enfermo es España, 
pudiera suceder que el buen pueblo, 
cansado de enfermedades, médicos, 
emplastos y enjuagues, diera al tras-
te con todo ello. Y si tal sucediera 
acudiríamos a "La Epoca" en solici 
tud de que nos explicara si la enfer-
medad había hecho crisis, o cuál se-
ría entonces el significado de esa pa-
labrita que hasta ahora ponía el mie-
do en el cuerpo a los qtie disfrutaban 
de las dulzuras del Poder. 
Y perdone el lector que noy haya 
mos perdido el tiempo hacieaOo estos 
comentarios .tan escasos de imiortan-
cia como el erlitonal que "La Epoca" 
dcMca a desentrañar el significado del 
vocablo "crisis." Pero, después de 
todo, la cuestión es pasar el rato. 
Q. 
M A N I R E T 
Tabaco on Rama: 274 barriles, 1,15 
tercios. 
Toronjas: 1,325 huacales. 
P iñas: ;{,121 cajas. 
MANI PIBSTO 572.—Rerp.olcaclor ame-
ricano C L K P A T R A , capitán SchwarU 
j recedente 'le Cliurleon, consignado a 
C. P . Delmas. 
E n lastre. 
MANÍFIKSTO 573.—Lanchón america 
no SMIT.fi F E R U Y , inimero 1, capitán 
Srnith, procedente de Nort'oik, consigna-
t'o a C. P. Dolmas. 
M. García (Nucvilas) • 1,174 tonealdas 
«ai'bón general. 
M A N I F I E S T O 574.—Lanchan america-
nc SMITH F K R R Y , r.rimero 2, capitán 
1-acly, procedente de Oharleston, consig-
nado á C. P . Delmas. 
Orden (Caibarién) : 1,U(U toneladas car-
I f n mineral. 
i l . M. FLACLKR, de Key West 
MANDEVILIJB, de New York. 
Títuevos: 500 caajs. 
Carne puerco: 76 bultos. 
Mtinteca: •'50 id. 
Aceite: 125 cajas. 
Wbiskey: .150 id. 
Carne: 50 .d. 
Salsas: 20 ;d. 
Vino: -KW id. 
Macarrón: 5 id. 
.Salchichas: (50 Id. 
Cinebra: 25 id. 
í^icor: 220 id. 
Frutas y Conservas 16S id. 
Quesos: 2 .d. 
Chocolate: tí id. 
Pasta: 11 :d. 
Alpiste: .iOO sacos. 
Harina: 1,290 id. 
Oleo: 25tercerolas. 
Velas : 250 atados. 
ICXPORTACION 
Para Key West, por el vapor america-
no H . M. F L A G L E R . 
Azúcar: 1,190 sacos. 
Para New York, por el vapor ameri-
cano E S P E R A N Z A . 
Cigarros: r l cajas. 
Picadura: 50 cajas. 
Dulces: 0 '.d. 
Ron: 10 pipas. 
Aguacates : 33 huacales. 
Miel: 279 barriles. 
Tabaco elaborado: 349 cajas. 
A Z U C A R 
E N L A ORINA 
los Que PADECEN ESTA ENFÍJÍME-1 
CAO SE ALIVIAR. APENAS TOMAN 
^ T M E T I C O O I L m , 
T St CURAN CON 301.0 6 FWICÍJ, 
« n s r p f o a t i T o : 
J U C L A . S a 
MANIFIBSTO 575.—Vapor americano 
J . R . PAUKOTT, capitán Harrington, 
procedente de Key West, consignado 
K . L . llrannan. 
M I S C E L A N E A S : 
Banco Nacional: 74(5 polines. 
Hershey Corp: 350 id. 
Armour y Co: 90,720 kilos abono. 
V. Benemelis y Co: 10,000 ladrillos. 
J . Aguilera y Co: 29,300 Id. 
A . M. Puente y Co: 33.000 Id. 
B, S. de Pando: 20,943 kilos abono. 
E . L/amadrid: 1,180 atados duelas. 
Am. rading y Co: 223 railes. 
Zaldo y Martínez: j.45 bultos tubos. 
J . Gusé Sobrinos y Co: 132 id maqui— 
naria. 
Central PorJuerza: 368 bultos hierro. 
Baragua Sugar y Co : 24 id maquinaria, 
M A D E R A S : 
Cagiga (In >: 1,787 piezas maderas, no 
Tiene. 
R . Cardona: 375 id id. 
Banco Nova Scotia: 2,087 id id. 
M A N I F I E S T O 576.—Vapor americano 
MASC'OTTiC, capitán Mtyer.s procedente 
de ampa y evcala, consignado a R. L, 
Brannan. 
D E TAMPA 
A . Bsevera: 1 caja macarrón. 
S. Gonzáliz: 1 huacal melocotón, 
llavana Fratt: 101 atados papel. 
L . E . Gwinn: 1,650 atados cortes 
l i . García: 100 barriles resina. 
D E K E Y W E S T 
Havana F r a i t : 1 biüto maquinaria. 
V . Casaus: 5 barriles camarón. 
F . Eópez: 5 cajas efectos. 
M. Guiun: 1 id id. 
V. M . Capote: 1 id id. 
Gastón Cuervo y Co: 1 id id. 
Carballo v Martín: í id bulbos. 
Havana Fra i t : 1 id efectos, 
Eópez Río v Co: 1 caja tejido». 
Hero y Co: 1 id id. 
Menéndez Hno; 1 ;d id. 
A . Fernández y Co: 1 id ^ld. 
Peón y >bal : 1 l i id. 
P . S. (lo indy: 1 id efectos. 
Alonso Hn-j: 1 id tejidos. 
M. Albertine: .1 id efectoa. 
C. B . Cintas: 1 id id. 
Q. Shop H : 1 id id. 
J . Morlón: 2 id id. 
M A N I F I E S T O 577.—Vapor americano 
H . M. F E A TLER, capitán White, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L . Brannan. 
V I V E R E S : 
J . Castellano: 499 cajas huevos. 
R. Palacios y Co: 500 sacos maiz, 300 
id avena. 
Izquierdo y Co: 643 id trigo. 
Swift y Co: 500 cajas huevos. 
A. Arman 1: 190 huacales coles. 
A . Reboredo: 152 id id, 202 id melo-
cotón. 
Armour y Co: 250 cajas manteca, 27,218 
kilos carne puerco. 
MJSCELANE'VS: 
A. M. Puente y Co • 267 bultos hierro. 
.Licorera Cubana: ^8,489 Inlos carbón. 
D. Eeón: iS.126 id id. 
Morgan W.ilter: 115 bultos acero. 
Central Estrella: 81 piezas maderas. 
G . Tire Rubber: 827 bultos materialeu. 
Am. Tradlng y Co: 168 railes. 
J . Pennlno: 93 bultos mármol. 
J . Aguilera y Co: 12,500 ladrillos. 
Am. Steel y Co: 1,436 pkzas maderas 
Sidney v R : 1 bulto maquinaria. 
Zayas Abren y Co : 8 id id. 
Alto Cedr > Sugar: 11 Id id. 
V. G . Menloza: 58 Id id. 
C A 
D E U N Í A T E R R E A P A R A C A R G A Y P A S A J E R O S 
C O N 3 V E L O C I D A D E S E N M A R C H A A T R A S , 
I G U A L Q U E P A R A A L A N T E 
T I P O R E M O L Q U E 
T i F O C O M B I N A C I O N P A S A J E R O Y C A R G A 
T I P O C A R G A 
P í d a n o s datos y f o t o g r a f í a s . 
B r o u w e r y C o . 
E n t r e g a i n m e d i a t a . 
P r a d o N o . 4 7 
T lácldo, señor Ld RiVa 
ángel, señor Vdia 
Rl Doctor Comas, señor r 
Padve La-Osa. señor ^8o«. 
Morales, señor Idedina ^ t e . 
i Alcalde de Barrio ' • 
* • • 
PAVKET 
lia función de esta « 
moda 8ta noche eis 
1.a aplaudida compafiía c1a , 
llevará a escena, en f u * ^ ^ % 
las obras sigu'entcs: n 
'in Primera parte, b. ,~ 
Singlo Delgado y <>{ ^ e ^ ^ l a ^ 
L.1.6. titulada BaSa t 0 / ^ 
E r segunda, la graciosa t ^ ': 
Quiches y loa maestros vai ra 
cor-ano, " E l perro chico >. Ver<le y 
1 en tercera, "i a a,,' 
Gloria." " a Sucursal ^ l5 
• • • 
€ A 3 T r O A M O B 
En las tandas do las cinco v 
y de .as nueve y media se *lLCUarto 
.nteresante cinta •'Camlaos > n 
vas", interpretada por i w í «pj. 
E n las demás tandas 
episodio 14 de "Lr atracción ei 
co". por Eddíe Polo- laS p Cir-
' Las estratagemas, dé uu 
Padre'1 
y el 
C i l i n d r o s e n l a O r i n a 
Ya nemes hablado bastante del 
ftclrlo ái-leo y üe los estragos que 
ocasiona al riflOn, al corazón y al 
organismo todo, así es que dare-
mos a conocer, hoy, algo que -rui-
no no concede. Nos referimos a 
los .íiliadros en la crina. 
¿Qué cosa es un cilindro? Pues 
el cilin'lro no es más que "albú-
mina," coagulada en los tubitoa 
microscópicos del r iñjn. Kston 
tubitos • se cargan," se tupen de 
suqtan.-ias albuminoideas, debido a 
ciertas ilteracimes producidas por 
ciertas anomalías en su circula-
ción cuya anoihalfa pudiera ser 
motivada por una noí'ritis, catarro 
intestinal, nervio&ismoi, anemia, 
etc., etc. 
A medirla quo esos tubitos van slando desalójalos por eaos "taquitos" (val-
ga lastrase para bU mejor comprensión), van apareidjndo en la orina puidiendo 
«er observados al microscopio (que es un aparato de óptica con lentes muy po-
tentes) previa centrllugaclf n. 
» r } \ - ;-sl>1'u"«ínte liay una clase de lUndros? No; hay varias clases, a sa-
Cilindros^ hialinas (muy difíciles de ver), Cilindros granulosos. irranuloKra-
«osos, hemorragio;.», epitelinles, etc. Reciben nomb-va distimos según los ele-
mentos .nie se fijon «n su interior. K 
E n resumen, que cuando se encuentren cilindros on la orin^. coincUli-ndo 
2P«4C«2 '^i1.^0!01?3^'1. e}_rifl*?. y..«Hlemás. posa eliminación de dicho líqul-do. se podni decir qi-e nos encontran-,* con una Mefritis seguramente. 
l.sto suele acontecer a los individuos quo llevan un mal rÓRhnen a 
tlclo; comon mucha carne (o sopas he. has con ellaj Para evitar estos Ilmen-maleü 
l̂ oh .-lentíflros mAs- notable» do Europa y Amórlca ya conocen todos es-
* í v.E^CUl'lr08 . í P ^ ^ p n n del éxito . n su clientela p¿r usar tan cxccIeiU» 
pr-.dneto nunca igualado en el campo i - la química moderna. excelente 
C 86.10 lt.o4 
Cienfaegoa Electrlcai y Co: 70 Id Id. 
Thrall iZ. y Oo: (i bultos accesorios 
e?fctrlco9. 
Texas Olí y Co: 1 Id Id. 
Lañé e hijo: 8 id accesorios. 
C . P . Electrlcar: 3 bultos efectos. 
Kodrlguezi Mno: 1 Id Id 
Kodrígu.j» Hno: 1 id Id. 
M. Caldó y Co: 100 cajas ladrillos. 
Cleníuegoa Palmira Cruces: 10 vigas. 
MANIPIIOSTO TiTS.—Vapor americano 
C I T Y OF PHII^ADEL.PH IA» capltftn 
Stcrter, procedente de Key West, consig-
1 lulo a íjykes Bros. 
Lykes UrDs: 201 novillos. 
M A N I F I E S T O 579.—Vapor americano 
I . A K E ST. H E G I S , canitin Johnson, pro-
cedente de Perth Amboy, consignado a 
D . l iacón. 
Am. Agricultura Chemical: 8 bulos 
miiquinaria, 1(K) fardos sacos vacoís. l,o4t 
sacos abono, 2.437,728 libras Id a granel. 
M A N I F I E S T O 580.—Vapor americano 
L A K E F R A 1 C H I R , capitán Poley, pro-
cedente de New York, consignado a W. 
H . Smlth. 
V 1 V E U E S : 
Mestre y Machado: 2,408 pacas heno, 6 
menos. 
Neuss H . v Co: 2,601 sacos arro». 
D R O G A S : 
C. Alsina: 7 bultos drogas. 
Droguería .lohnson: 70 id id. 
Barrera y Co : 15 Id Id. 
Audrain v Medina: 3 Id id. 
Antiga y Co: 3 Id id. 
E . Jl/ecoiu-s: 53 id id. 
Comp. C . v Aguas Minerales: 11 id id. 
Cuba fabr i l : 5 id Id. 
P A P E L . : 
Solana y '.'o: 80 atados papel. 
Carvajal y Caballfn: 378 Id Id. 
Montalvo y Cárdenas: 173 cajas id. 
F E U R K T K R I A : 
Casteleiro Vizoco y Co: 04 ¡Ingulos, 
I , 087 barras. 
60: 200 vl.-rns, 610 .'ingulos, 
2,238: 3.r) b-.iltos hierro. 
Am. Tradlng y Co: 3 id efectos. 
.T. S. Gómez y Co: 400 rollos alam-
bra. 
Abril y Paz: .'100 id id. 
Lozano y Co: 1.000 id id. 
.T. tTernanJoj! y Co • 300 id id. 
P. García: 1,600 id id. 
Aspuru v Co. 600 id Id. 
Araluce y Co: 315 id Id, 104 bultos 
aros de apero. 
P . Til. : SO barras. 
B. Lanzagorta y Co: 831 id, 20 plan-
chas. 
R, B. : 150 bultos scero. 
Y . H . : 311 bultos rnllo sy accesorios. 
Steel y O : 1(50 canales. 328 vigas, 190' 
vigas, 10 en duda, 400 bultos accesorios ! 
p;ira carros. 
CI£NTKA£t1Sr3; 
Providencia: 28 bultos maquinaria. 
Gómea M»nn : id Id. 
MISCELANWAS : 
AV. A. Campbell: 4,950 barriles cemen-
to. 
C. : 4,000 Id 1«. • 
E . T). Ortega: 70 barriles awite. 
A . H . Diaz: 200 caajs bolas de acero. 
T . P . TurulI y Co: 400 sacos yeso. 
Quartel Maestre: 267 atados clavos. 
Comp. Nacional de Perfumería: 82 ba-
rriles arcilla] 
West India Olí R. y Co: 2,000 cajas 
hojalata, 12 ¡ingulos, 12 láminas, 121 
rlvnchaa, 56 vigas, 13 canales, 3 bultos 
hierro, 2 atados presillas, 21 cajas rema-
ches 4 -.ubos, 3 atados abrazaderas, i 
claraboyas. 
P. T l h i s U : 258 fardos hilo. 
S. 10 barriles cera. 
0, N. C. : 20 Id Id, 5 id grasa. 
B . : io id cera. 
Cuban Vltorlite y Co: 10 barriles bar-
niz. 
Cuba Comercial y Co: 200 cilindros 
exígenos. 
D. Póress Barafíano . 15 cajas fósforos, 
1 í id ácido. 
Digón Hno: 5 id fósforos. 
M. Kohn: tOO cajas dinamita. 
Cuba Dlstilling y Co: 500 cll>slros 
gas. 
Secretarlo ie Guerra y Marina : 6 botes. í 
Havana filecírlc R . y Co • 50 cilindros 
ga.V 
J . A. Mili»:- (Nueva Gerona): 350 sa-
ces abono. 
MANIFIESTO 582.—Vapor americano 
C O S T I L L A , capitán Kobb, procedente de 
New Orleans, consignado a W. H. Smith. 
VIVERES : 
Tirso Esquerro: 250 sacos de harina 
M. Nazálml: 250 Idem sal. 
Isla Gutiérrez y Co.: 500 Idem de ha-
rina. 
A. Gutiérrez: 250 idem Idem. 
González y Suárcz: 250 id. Id. 
Estévanez y Co. : 250 Idem Idem. 
Otero y Co.: :300 sacos avena. 
R. Palacios: 300 Idem id. 
M I S C E L A N E A : : 
L . B. Rosn: 8 bultos accesorios auto. 
Martínez y Co.:: 2 bultos estufas. 
Sincliar Cuban Olí: 28 bultos maquina-
rla y accesorios. 
No marca: 1.516 Idem tanques y acce-
sorios. 
Porto Rlcan Express: 18 cajas efectos. 
Mufiiz y Co.: 2 cajas calzado. 
I). T). M.: 8 idem Idem. 
Santos y Artigas: 1 idem películas. 
F . Reselló: 1 Idem Idem. 
L. Wallace: 7 bultos afectos. 
M L a r l n : 32 cajas sillas; 1 idem anun-
cios. 
Matanzas Destlllng y Co.: 213 barriles 
vacíos. 
MAIDERAS: 
A. Pérez: 3 Idem calzado. 
P. Villar: 3 cajas carne. 
J . Gómez Hermano: 1440 piezas de 
maderas. 
Aliegret y Pelleyá : 440 Id. Id. 
Ortega y Pednández: 2.520 atados de 
cortes. 
Fábrica do Hielo : 1947 Idem Ídem. 
PARA CARDENAS: 
S. Echevarría y Co.: 500 sacos de maíz. 
Vallln y Saárez: p50 idem id. 
Estrada y Co. : 250 idem idem. 
Obregón y renal: 250 Ídem idem. 
Lamadrld e Inchaúetegul: 250 Idem id. 
Garrlga y Co.: 250 id. id. 
Switf y Company: 10c 0a jas de jabón. 
PARA SAGUA: 
M. Fernández y Co.: 13 cajas de cal-
zado. 
Negrín Cordero: 3 idem idem. 
Pereyra Hermano: 8 idem idem. 
Cueto y Co.: 2 ídem idem. 
Millares y Díaz: 4 iidem idem. 
Morris y Co.: :100 cajas salchichas; 
175 tercios manteca. 
Suárez y Co.: 25 idem idem. 
J . Méndez y Co.: 300 sacos harina. 
E l Coro y Mufioz: 5 cajas de algo-
dón. 
Blanco y Hermano: 4 idem Idem. 
Lastra y Linares: 4'586 piezas madera. 
IJ. Martínez: 250 sacos harina. 
PARA N L E V I T A S : 
F . Aviles: 5 cajas carne; 10 idem de 
salchichas. 
salchichas; 8 idem; 50 cuñetes manteca; 
1 huacal jamón. 
Carreras y H : 12 bultos talabartería. 
Las Antillas: 8 bultos maquinaria; 4821 
piezas maderas. 
J . Atienza: 250 sacos harina. 
C. López: 25 huacales mesas. 
Pérez y Co.: 20 cujas manteca. 
B. Sánchez Hijo: 012 atados cortes. 
PARA C A I B A R I E N : 
A. Suero Balbin: 20 bultos ferretería. 
Alonso Expósito: 177 idem idem. 
B. Thrall: 37 bultos tubos. 
D. (Jonzález : 4 cajas calzado. 
Maquiera y Co. : 200 sacos harina. 
C. Estrada: 1 huacal jubón; 2 cujas de 
efectos tocador; 1 idem mercería. 
A. García Abreus: 21 cajas sardinas. 
Zarragu y Co.: 3.">98 sacos arroz. 
Díaz y Hermano: 2 cajas tejidos. 
E . Gómez: 769 piezas maderas. 
Valdés y Co.: 100 sacos arroz. 
Switf y Co.: 5 cujas carne; 80 idem de 
salchichas. 30 cuñee 110|3 manteca. 
Fritot y Bacarisse: 150 Idem id. 
Rodríguez y Viña: 15 cajas carne; 300 
sacos harina. 
T. del Castillo: 4 bultos sillas. 
Compañía Arrocera 538 sacos arroz. 
A García: 177 idem idem. 
A. Duyos: 150 cajas puré. 
Díaz Hermano: 215 cajas tejidos y al-
godón. 
H. Pita: 1 caja accesorios. 
No marca: :2 cajas calzado. 
A. Herencia: 1 idem tejidos. 
A. Hernández: 26 bultos ferretería, 
Urlarte y Co.: 15 cuñetes; 30|3 mante-
ca. 
B. Romañá: 25 idem Idm. 
Fabricantes e Importadores de 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Precios sin 
competencia-
Wural la é l . Teléfono A - 5 é 8 9 . 
E n nuestro taller hace mos toda 
clase de trabajos, con especialidad 
la joyería artística. 
8271 alt. 12t.-fi. 
MANIFIESTO 583.—Vapor americano 
•T. B . Parro, capitán, Harrington, pro-
cedente de Key"" est, consigmido a R . L . 
Brunner: 
M I S C E L A N E A : 
Lune Son: 5 bultosc vidrio. 
Barafíano Gorostlza y Co,: 91 cajas 
de idem. 
A. M. Puente: 21000 ladrillos. 
Cuban Tel'ephone: 1250 bultos mate-
rial . 
Compaña de Gaseosas y Aguas Mine-
rales : 48312 botellas vacías. 
R. D. J . Orn: 4200 piezas techado 
General Truding y Co.: 0000 IdarlUos. 
Centrul Isabel: 50 bultos maquinaria. 
Gastón Cuervo y Co. : \2 calderas. 
J . Aguilera y Co.: 21200 ladrillos. 
Compafiía Cervecera: 52420 botellas va-
cías. 
E l Copey: 58175 Idem idem. 
MADERAS: 
Caglgas Hermano: 702 piezas de ma-
dera. 
P, Benemelis: 2824 Idem Idem. 
R. Cardona: 571 idem idem. 
Buergo y Alonso : 3043 idem idem. 
Gancedo Toca y Co. : :79 Idem Idem 
Kuterplce Lamber y Co.: 89 Idem id. 
F . Gutiérrez: 972 Idem Idem. 
Pérez y Hermano: 1103 Idem Id. 
J . Andla: 426 Idem idem. 
Hershey Corporation: 350 polines. 
E s p e c t á c u l o s 
'V-j'ena y Rosalinda" y " ^ l 
:nte;uacionales número 23 •> 
• • * 
MARTI 
3n el concuiviJc teatro de n 
nes y ZulueU s., anuncia V^go-
función de esta noche el «ff3 la 
¡..ograma: 61 diente 
]:n la tanda sencilla, "!« r w 
faraón." ^ Urte dt 
-ara la sección doble se am,* • 
" E l Club de las Üolteras" y í ? f 
baler*.." ' U fe. 
iOCIEDAD ^ u V Í B E Z QüKTEi!,. 
L a velada que para esta noch* 
nía anunciada en el teatro de £ % " 
media la sociedad "Alvarez Oitinf 
re" h„ sido suspendida. Quinte-
Se debe la susnensión a que 
La podido terminarse el decorado ¡l 
magnífico drama "Lázavo el Mnrin'' 
'•El Pastor de Florencia", obr7QU] 
sera montada por la sociedad "Alva 
' ez Quintero" con toda propiedad 
E n brev« daremos a conocer la f» 
cha en que se celebrará dicha £m̂  
ción. 
ALHAMBRA 
"Las mulatas de la bulla" tiguraB 
ci> la primera tanda de la tunción 
de hoy. 
E n segunda, "Tin tan. te comiste 
un pan." 




Fácil le ha sido a La Precioeilla 
captarse las simpatías del público 
habarero. 
Además de su belleza, del lujo con 
«iue r.e presenta y las magníficas jo-
as oue exhib-- posée un soberbio ve-
F^rto.io de canciones y couplets que 
canta admirabíemente. 
Los dos co'/.plet.j estrenados ano-
che gustaron muchísimo y los repite 
hoy. 
Se proyectará la cinta "La garra 
bolsLeviki", interpretada por Norma 
Taime dge. • * * 
MAX?]» 
E l tercer episodio de la interesan-
te c í d a "La España trágica", titula-
do "Entre España y Africa", se pro-
vecta rá en la t e r c i a parte de la fun-
ción de hoy. 
E n la primera se proyectarán pe-
^ lículas cómicas. 
Y en segunda, el interesante drama 
nena millonaria." 
• • « 
RIVL'IO 
E n Jas tandas de la una y media-
de las finco y cuarto, de las siete y 
media y de las nueve y tres cuartos, 
se proye< tará la interesante cinto en 
cinco actos titulada "Jugando con el 
deatm.»" por ei notable actor Dou-
gla» Fairbanks, 
E n las tandas de las doce y cuarta 
cuatro y ocho media se anuncia w 
película cm CÚKO actos "El Pir^ 
maldif..", po.' Ruth Clifford y Monroe 
talisbury. 
E n ias dema- tandas se anunciaD 
"Bajo xa ses pxt'xtos", ^am* 
l-y* partes "Automaniático" coffl̂  
e ndos partes y "Revista universal. 
* * * 
E n la cimera tanda de la ^ J 
de l.oy se exhibirá el P"mer JP 
de la ; erie ""Los ratones gris¿s .nta 
tuíade 'E l sobre negro y a 
cómica "Mcx Liader 
F'.. .a segunda ŝ  exhibirá 
nificr. rflicula "La ^ f o ; a / S ' per Mafia Jacobini, Andrés Havay 
Alboiío r'ollo. 
•k * * 
fAUSTO v c(> anUncia 
Para .a "unción de hoy ,soe Fduardo 
la predicción dramática «ie *-
Zama.ois titulada "El Otro en 
actos. . . ^ -.-oyectar»11 
En la tanda especiíO se proye 
cintas cómicas. media 
Eu 1& tanda cl̂  ^ * 0 ^ J & i roba-
la ora u > Ethel Clayton Horas 
da»"' ea cinco actos 
• • * 
INOI.ATÍRIÍJ de % 
En las tandaf de ] * ^ ^ W ^ 
sio.to figura la cinta Luz, 
amor" Estreno). 
En las tandas de " ^ ^ 
cinco y media y de las ™ f * ' o n S ^ 
! cándalo" interpretada PO' 
tandas de laa t r e s ^ 
y de Jas ocho y de las diez-
hombre", por Har-y More>. 
* A * 
NIZA .̂te concufr'' 
Hoy se exhibirán en de 
do cine las P ^ í ^ ^ ' ^ ^ r Ta co .̂f Uuer/a", ''Revista oficial • liinplo 
-'¡Qu^ muchacho!'' . . ^ e s CWP 
L^i cara del diablo', ^ ¿ ^ d o r e s ^ . 
, onqtmtador". "Los eolo^ ltivo 
Oeste' , y otras cintas de P 
'.ito. 
* * * 
FORROS ..Ao„ Se exbib l3 
E l genial entrometi^ de -





























































« A C Í O N A L 
Novena función de abono. 
La compañía d-í Margarita Robles 
pnm.'rá en escena la comedia en tres 
fictos, de Antonio Paso Abati, " E l 
Intierno." 
.'eparto dado a la obra es el si-
•;u lente: 
Exaltación, deñorita Margarita Ro-
bles 
Coi.cordia. seño'-p, Sánchez Alpuen-
t í 
Valeriana, señorita Siria. 
Margarita, ««ñorita Sborell. 
Fermina, señorita Robles (P . ) 
Lucía, señorita Vega ( L . ) 
Ha 
y de las nueve. . ,.E1 senae»; 
Segundo episodio ae y a 
tigre" a las dos, a las c ^ 
ocho. „ lag cuati"0' 
"Trágico dilema' a las 
s-.ete v a las diez- * < 
¿¡LORIA iafl paf» ? , 
E n este cine se vnunci* egpIonaL 
âs c'ntas "Trage. ias de'la cotJ ,r 
por Sessue HayaKa^. piacef 
" E l cojo", " E l precio de 
y "Arriba el + 
I A TIETSPA N K ( ^ a v e i S e e ^ 
En juelascoaín J L'l.anceBCA p 
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C O S U L T O H I O 
^ ,1a.—La neurastenia sue-
^ dos causas: las grandes pe-
íieIier altaran profundamente ei oo 
(i' ^e cualauier dolencia, tan po-
p:.W> y 0 mai determinada. E n t i 
c s0 hay aue buscar el modu 
PrlDietraer 5 aturdir al enfermo, h w 
ar <lue Pier<ia la obsesióri d? 
ia 10,% atormentadora, y en el se-
fli ld l0 indicado es investigar la 
^' inter ior que predispone a la 
^ V e n i a a de combatirla. 
^ GÍ- he oído muchas veces ta-
%1P ilusoria y ficticia esa enfer-
v no niego que su triste som-
P1 rotege a cuantos se disponen 
F p . iiínitadamente de la pacien-
1 abusar i 
efc5 
¿el prójiiyj; pero si en algunos 
conipa 
m Verdadera' lástima los que pa-
lca deÍ0nipadezco a los que rodean a 
£0S .urastonico, en muchos me ina-
¿ecen 
3a 
tan sombrío y penoso mal. 
Siendo una de las par'dculari-
"de la neurastenia, la parálisis 
i^f! voluntad, no puede exigírsele 
íieIa enfermo, de nn modo tan con-
í»ín.nte como usted desea, que se 
i mismo: lo necesario es 
í^arle,S con perseverante constan 
P \ ^ medios para que llegue Í los 
k fin. 
a 
i —Ko encuentro todavía al se-
Irto en edad de entrar en un ínter-
ñero ni creo que eso sea una 
para no poner en un buen co-
win a punilo al mayor, a f in de que 
nierda tiempo en sus estudios, so-
¡!e todo, siendo un niño inteligen-
fefeoUfl.—Las cremas "Royal V i -
|ja>' y l i r i o Blanco, son las que 
"riflero, porque no contienen subs-
' ^asosas, y hermosean el cu-
una suavidad perfecta. tsne 
}Í3 dándol 
L ia primora. Que se agoto, no tar-
Üi en llegar nueva remesa a casa 
E^Wüson, donde ha l la rá la según 
I^^-üsri arrebol "Colgate", claro, 
fetflllará, como las cremas, en Obis-
» 52. "• 
r3a.i-Para igualar el cabello, cuan-
do cambia a trozos de color, no hay 
kas remedio que teñirlo todo, lo qu<í 
bjudicaría a una niña a la que es 
(¡referible írselo despuntando poco a 
loco.. • • 
. Si desea que todo él se le aclare. 
iBtíde lavárselo amenudo con té.-
Señor José Antonio Fernández,—Se 
Je ciaba el. nombre de "Talento", a 
Ina moneda imaginaria de los anti-
BIOS, y también a una suma de mo-
ldas cuyo valor variaba según la 
íiversidad de los países, tales como 
iel hebraico, pérsico, babilónico, sl-
rnco y otros. 
Había talPUtos de oro y plata. 
Flor de lis.̂ —Para evitar esa difi 
cuitad, eche una cucharadita de bi 
carbonato en el agua en que haya d:. 
lavarse y usé después la "Crema La-
fe Mary" y los polvos de arroz do 
igual nombre. 
La felicito muv cordialmente por 
su cambio tl-s -estada, y le deseó -un 
Ellón felicidades. 
Orquídea.—Es un error suponer 
5ue pueda cansarme nunca una per-
sona a la que inspiró bastante con-
fianza para referirme sus inquietu 
¡Vnifestarme sus duSas, y ex-
plicarme sus cariños. 
Lejos de eso, me atraen de una 
panera especial los pseudónimos an-
uos y las letras conocidas, y me 
Acanta pensar que entre mis leeto-
'ÍS, cuanto con algunas amigas, cu-
Jo afectó es tanto más sincero, cuan 
es más espontáneo e inesperado. 
También me interesan mucho las 
êncitas .y sus confidencias tan na-
«rales y sentidas, y le aseguro' a 
t̂ed que a unas y a otras quisiera 
poder ofrecerles al contestarles, todo 
lo mejor que pueda haber en mí mis-
ma. 
Respecto a lo que nuevamente me 
explica, le diré que no me paree-i 
tan ligera la simpatía de él, ni tan 
efímero un cariño que persiste a tra-
vés del tiempo y de pruebas, e incre-
dulidades. 
r.e dicho muchas veces que ai las 
jóvenes en algunos casos correspon-
den con inexplicable ligereza, en 
otros, por exceso de desconfianza so-
metían a los hombres a tales prue-
bas, que los alejaban de ellas, per 
diendo tal vez la ocasión única de 
lograr la felicidad. 
En cuanto ,al último punto que me 
exione, le diré, que es más serio 
tratar personalmente de ese asunto, 
que por medio del teléfono, que si 
trasmite la palabra, le quita parte de 
su importancia y roba las emociones 
que la acompañan. 
t i desea más amplias explicacio-
nes, escríbame consultándome lo que 
lo plazca. 
Lesbia.—la.—Siento mucho no po-
der repetirlo la receta que me pido, 
porque doy tantas, que no sé a cuál 
de ellas se refiere. ^ 
2a.—Use la ''Crema de Lirio Blan-
co" que acabo de recomendar. 
'a.—Para pintarse las ojeras, em-
plef- la "Ombrette"' de E . Suinot. 
—Blanquean y suavizan las ma-
nos de una manera especial, los pol-
vos de "Dorin". 
Podrá adquirirlo todo en casa ide 
Wilson, Obispo, 52. 
Luisa.—Siento mucho no poder 
complacerla esta vez, pero no tengo 
esa composición, ni la conozco. 
Una niña desesperada.—Creo que 
el medio me jor sería encontrar up 
amigo que lo presentase en su casa, 
J haciéndole comprender que sería bien 
¡recibido en ella: de lo contrario, no 
queda más remedio, que reanudar, 
(valiéndose de cualquier pretexto), ia 
comunicación telefónica, al menos 
por el momento, puesto que su fami-
lia no lo rechazar ía como él teme. 
Consúlteme lo que desee. 
María.—Use la siguiente prepara-
ción, que es una de las más eficaces 
contra las imperfecciones epidérmi-
cas, efélides, etc. 
Leche de almendras, 300 gramos. 
Naftalina, 10 gramos. 
Nitrobencina, 2 gramos. 
Jorsre L.—la,—Clásico, es el autor 
o la obra que se tiene por modelo 
digno de imitarse y forma autori-
dad. 
2a.-—Aforismo, es una sentencia 
breve y doctrinal. 
Emma de Cantillana. 
L A GLORIA 
"¿Cuántas glorias existen?", sien-
ido niño 
me preguntaba en clase el profesor. 
Y yo, inocente entonces, respondía: 
'Una no más: donde reside Dios. . ." 
Hoy, que amo a una mujer con 
(toda el alma, 
comprendo que he vivido en un. 
(error, 
y al pensar en sus besos, me c«m 
(venzo 
de que en vez de una gloria, exls 
(ten dos..• 
Alberto Casañal. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
(AGOSTO) 
Los artículos de plata alemana 
para regatos qoe vende 
^ E í Bosque de B o l o n i a " 
son de una calidad garantizada. 
Hay gran surtido y variado. 
Novedades en Juguetes en general 
y otros artículos. 
64 E l B o s q i í e de B o l o n i a " 
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U n F e n ó m e n o C e l e s t e . 
¿ M e t e o r o , m a n c h a s s o 
l a r e s , c o r r i e n t e m a g -
n é t i c a ? 
Madrid, 12 
Por la mañana • 
A h.s nueve de la mañana de ayer 
ütí observó un fenómeno atmosférico 
cuyas causas rodavía no se han podi-
d-i determinar. Fué tal su magnitud 
que las líneas telegráficas quedaron 
ínter* vmpidas. 
A ia misma hora el calor, muy 
grande en los días anteriores. deJóse 
gentil* con mayor fuerza hasta el pun-
to d3 que la gente echóse a cavilar. A 
cavilar y a sudar, porque el calor era 
extraerdinario 
i Un meteoro? 
L a larga interrupción de las líneas 
telegiáficas y las dificultades con que 
ce comunicaba por teléfono se supo 
súbitamente, y con igual celeridad 
•irculó la especio de que un meteoro 
se haMa interpuesto entre el sol y la 
tierra y marchaba sin rumbo fijo, co-
mo cualquier cronista de menor 
cuantía. 
Pero sucedíanse las horas sin so-
brevenir el choque, seguramente por 
baberce encontrado que consistía en 
echarla la cu:pa de todo a las man-
chas solares. 
u R n 
con las ESENCIA 
más finas » 
Q W S I T A H U EL S A Í 8 Y a P O B Í l l 
^ m m * m m m m m ® % m m e s p i a t i i g g f e r . 
Y dic« el ministro de la Gobernación 
Al recibir a medio día a los perio-
distin el minlv.tro de la Gobernación, 
les dió cuenta del- curioso fenómeno 
meteorológico que habían advertido 
los aia^atos de la Dirección de Co-
ireo^ 
Según las noticias que de este cen-
tro habían con unicado al Sr. Burgos 
y Mayo, ayer mañana ha pasado sobre 
España un astro, no determinado to-
davía, que ha establecido unas co-
rriertes eléctricas potentísimas y { 
contrarias a las telúricas, que han 
crig.nado la interrupción de las co-
n-unic?ciones en todas las líneas del 
país de ocho a doce de la mañana. 
L a tvayectoria del astro sobre E s -
paña ha sido de Oriente a Noroeste y 
a las doce y medJa, hora en que el 
?eñor Burgos faciAitaba estos infor-
mes, se tenía noticia de que el fenó-
meno se había producido, con igual 
ínterrupeción de comunicaciones en 
Francia e Inglaterra. 
Añadió el ministro que, según co-
munican del Observatorio del Ebro 
pareco ser que el paso del astro ha 
coinc dido con exhibición más pro-
nunciada de las manchas del Sol. A 
esto se atribuye el excesivo calor 
de esvos dias. 
Alguna otra vez se ha producido 
este ienómeno, pero su duración no 
ha pas-ado nunca dd un cuarto de hora. 
Consiste el fenómeno telúrico en 
el paso de un astro en sentido con-
trario al movimiento de'la tierra, es-
tableciendo lo que se llaman corrien-
tes telúricas o contrarias de la elec-
tricidad. 
{Las manchas solares? 
Nosotros las hemos visto en unas 
j fotografías obtenidas en el Observa-
i » 
T o d o s l o u s a n p o r s u i n m e j o r a b l e c a l i d a d . 
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Sou tres, redonditas como coqueto-
nes lunares. L a primera apareció ha-
ce treg. dias; la última, hoy. Estas 
manchas, que surgen por el borde 
friental, atraviesan el sol para des-
aparecen a los om-e dias por el lado 
contr¿TÍo. 
Todavía no han llegado al Meri-
óiano. 
Con esto de las manchas solares 
y lo^ fenómenos atmosféricos suele 
ocurrir algo parecido a lo que canta 
ti ciro de doctoree de " E l Rey que 
tabió" 
Es (.ecir, que alguna vez, coincidien-
do con la llegada de alguna mancha 
al Meridiano solar, se produjeron fe-
nómenos que influyeron en las comu-
nicaciones telegráficas; pevo—aquí 
v ene el "pero"—en la mayoría de 
los casos surge la mancha, atraviesa 
el sol, desaparece sin necesidad de 
bencina y aqu1 no ha pasado nada. 
¿Entonces a quí; atribuir lo ocurri-
do ayer? 
íUna coiTlente magnética? 
torio a las once de la mañana 
ayer 
de 
Los técnicos cor) los cuales hemos 
hablado señores Vela y Cos, no se 
aventuran a señalar la causa de la 
'nte-uv-pción telegráfica. Aceptan la 
posiU.idad lógica de una corriente 
magnética, pero Techazan por absur-
da la hipótesis de oue un astro haya 
vacilado en su pedestal, y perdiendo 
el equilibrio cayera de bruces sobre 
la tierra para darnos un disgusto. 
E n primer lugar, porque no se sa-
be ñé ningún astro que tenga anti-
guos resentimientos con nosotros, y 
en segundo término, porque si no 
fuese así. nos hubiéramos quedado 
helados, y hasta este momento aún no 
hemos sentido friD en el corazón. 
E n los Obteryatorios 
LIOÜ aparatos de los observatorios 
Astrcnómicos de la calle de Alfonso 
X I I y Meteorológico, del Retiro, a 
]os que acudimos en busca de am-
I-'ias noticias, no registraron el fenó-
meno. 
Nada tiene, sin embargo, de extra-
ño , pues éste ha debido ser exclusiva-
mente magnético, y en ^jubos Obser-
vatorios, por las dificultades que ori-
ginaba la acumulación de electrici-
dad sobre la población de Madrid, 
dejaron de hacerse hace doce años 
t.vabajos de carácter magnético. 
Pero Jos señeres Vela y Cos confia-
i-í;n en que hoy se tendrían noticias 
de lo que se había observado en los 
Observatorios de San Fernando y de 
Tc/tosa, aunque suponen, por las no-
ticiar que se tienen de la trayectoria 
descrita por ei fenómeno, que acaso 
en San Fernando no se haya observa-
do nada o acaso muy imperfectamen-
te, y que, en cambio, en Tortosa se 
habrán hecho observaciones más com-
p}etas. 
raso de esos cantos de sirena, porque 
ya hasta los termómet/os se falsifi-
can. . . . 
E l calor de uyer superó con mucho 
yl de los días anteriores, y ni por la 
r.cche pudimos respirar a gusto. 
E l fenómeno tieno bilHete de raelta 
Por cierto que algunos suponen 
que ia causa de que el calor se con-
i . erve "intacto", como en el Interior 
dt un tevmo, ha sido que el fenómeno 
—no aludimos a Chicuelo ni L a Rosa 
—que pasó ayer mañana llevaba bi-
llete de vuelta, y ha pasado otra vez 
ror encima de España a las ocho de 
| ia noche, en que los aparatos telegrá-
í lieos se negaron otra vez a funcionar, 
como protesta contra esa "corriente", 
•:¡ue. afortunadamente, no es cosa co-
rriente . . , 
¡Se qnican gradosI 
Comr- el tiempo es excelente en to-
cia España y no hay signo alguno que 
anuncie trastornos atmosféricos, es-
tamos condenados sufrir por algu-
nos dias el asfixiante calor de hoy. 
En ia mayoiía dt las provincias el 
calor es también extraordinario, ha-
biéndose llegado a registrar las si-
guientes máximas a la sombra: Se-
\ i la, 40 grados; Córdoba y Badajoz, 
¿8; Jaén y Murcia, 37; Huesca, Tole-
•io y Ciuéad Real, 36; Zaragoza. Gra-
nada y Huelva, 35 
No hagan ustedes caso, estos ter-
mómetros de provincias, como los de 
Madrid... ¡se quiran grados! 
C é d u l a s E l e c t o r a l e s 
n o e n t r e g a d a s d i r e c -
t a m e n t e a l E l e c t o r 
(Continuación) 
Faustino Lavila Robaina. San Mi-
guel 202. Cédula número 122,657, en-
tregada a Evang.-'lina Navarro, San 
Miguel 202, bajos 
Rafael Caladriga Heredia, San Mi-
guel 200. altos. Cédula número 122,658, 
entregada a Paz Figueroa, San Mi-
guel 200. 
Francfteco Hn^s Torrientes, Saí^ 
Migue. 188. Cédula número 122,660, 
cntrebada a Felicia Pérez, San Mi-
giel 198. 
Mariano Naranjo Rui& Calle Dolo-
res. Cédula número 44,251, entregada 
a Consuelo Miret, calle Dolores. 
Secundino Medina Llanes, Dolores 
y Maceo. Cédula número 44,252, en-
tregada a Felicia Rollo, Dolores y 
Maceo, 
Miguel Silva Núñez, Dolores y Ma-
^PO. Cúdula numero 44.256, entregada 
a Dolores Silva, Dolores y Maceo. 
Crescendo Castcllo Gárciga, calle 
de Dolores. Cédula número 44,259, en-
tregada a Leopoldina Fernández, ca-
lle de Dolores. 
Marcelino del Valte Enriquez, calle 
Maceo. Cédula número 44,260, entre-
gada a Francisca Rodríguez, calle de 
Maceo. 
Domingo Márquez Padilla, Jesús del 
.Vonte número 2út). Cédula número 
Sl,408. entregada a Francisco Pérez 
Padilla, Jesús del Monte núm. 369. 
Ernesto Espinosa Barrete, Jesús 
del Monte número 269. Cédula núme-
ro 81,404, entregada a Juana Pino, 
Jesús del Monte 369. 
Rafael Herrera Díaz. Jesús del 
Mont^ 269, Cédula número 81,407, en-
tregada a Estrella Diaz, Jesús del 
Monte 369. 
Alberto Moreira Rey, Jesús del 
Monto 269, altos. Cédula número 81-408 
entregada a Amparo Diaz, Jesús del 
Montr* 369, altos. 
Diego Villasuso Suárez, Jesús del 
Monte 279. Cédula número 81,412, en-
tregada a Jesé María Suárez, Jesús 
del Monte 279. 
Miguel Pastoriza Pérez, Virtudes 
166 A. Cédula número 117-453, entre-
rada a Florentina Rodríguez de Pé-
rez, Virtudes 166 A, bajos. 
Oscar Pérez Pastoriza, Virtudes 166 
A. Cédula número 117.45, entregada a 
Florada Rodrigue? de Pérez. Virtu-
ces 166, A, Bajos. 
Vidal Zoile Aguirr. Virtudes 154 A. 
A Cédula número 117,457, entregada a 
Pault Sotolongo y Aguiar, Virtudes 
i54 A 
Isidro Betancourt y Zosa, Virtudes 
154 Á Cédula número 117,466, entre 
e r m - p r o o 
F1LTE 
"FÜLPER" 
m T E O PARA AGUA A P K U E B A 
B E GEK.MEIÍES, CON CA-
R A B A P A E A H I E L O . 
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1,0 cierto es une hace calor. 
Pero cualquiera que sea la causa 
del fenómeno atmosférico, meteoro, 
manchas solares o corrientes magné-
t cas, hay un hecho irrefutable que 
ícnemos que confesar solemnemente, 
y es que disfrutamos de la tempera-
tura cel frito, suponiendo que el fri-
p sean 40 grados con gotas a la 
sombra y 50 y pico al sol. 
Acaso alguien asegura que los ter-
mómetros sólo morcaron 36 grados 
a la sombra; pero no hagan ustedes 
í p.ada a Abelardo Naranjo, Virtudes 
154 A. 
Francisco Miguel Sevet, San Lázaro 
281. Cédula número 11.051, entregada 
a Emilia Martínez, San Lázaro 281. 
Teodoro Cuesta y Cuesta, Animas 
194. Cédula número 117,052, entrega-
da a Ursula Segando, Animas 194. , 
Higinio Martínez y Martínez. Ani-
mas 3 94. Céduif, número 117,054, en-
tregada a Natalia Valdes. Animas 194. 
Francisco Valora Dávalos, Animas 
194. Cédula número 117,055, entrega-
da a Rosa Campusano, Animas 194. 
Julio Rodríguez Pedroso, Animas | 
194. Cédula número 117,056, entrega-
da a Prudecncio Rodríguez, Animas 
194 
Bartolomé Morera Téllez, Animas 
194. Cédula número 117,057, entrega** 
da a María Sotelo, Animas 194. 
Juan Valdés Crespo, Animas 194. 
Cédula número 117,059, entregada a 
Irene Valdés, Animas 194. 
Juan Valdés Solís, Animas 194. Cé-
dula número 117,060, entregada a 
Irene Valdés, Animas 194. 
Alberto Melero Porroga, Animas 
194. Cédula número 117,061, entregas-
da a Mercedes Fernández, Animas 
194. 
Felipe Santa Cruz Lauda, Tejadillo 
7. Cédula númoro 115,503, entregada 
a Regina Novoa, Tejadillo 7. 
Angel Herrera Valdés,, Tejadillo 7. 
Cédula número 115,508, entregada a 
Isabel Rodríguez, Tejadillo 7. 
Manuel Santana Rodríguez, Teja-
dillo 7. Cédula número 115,509, en-
tregada a Eva Bofill, Tejadillo 9. 
Julio Gardaneo Zequeira, Tejadillo 
8. Cédula número 114,654, entregada 
a Blanca Montenegro, Tejadillo 8. 
Eugenio Domínguez Díaz, San Ig-
nacio 21. Cédula número 134,651, en-
tregada a Concepción Momplet, San 
Ignacio 21. 
Angel Orta Cordero, San Ignacio 
29, Cédula número 134,652," entregada 
a Dolores Orta, San Ignacio 29. 
Plácido González, San Ignacio 19-
Cédula número 134,654, entregada a 
María Nieto, San Ignacio 19. 
Ricardo Lorres Valdés, Sevilla 
22y2. Cédula número 50,257, entrega-
da a María Navero, Sevilla 22%. 
Gaspar Valerio Pita, Sevilla 15. Cé-
dula número 50,260, entregada a Te-
resa Kamoñiky, Sevilla 15. 
Manuel Mallo Gil, Pescante del Mo • 
rro. Cédula número 49,851, entregada 
a Antonia Lasanta Oliver, Pescante 
del Morro. 
Ramón Morales Gómez, Pescante 
de 1 Morro. Cédula número 49,856. 
entregada a Arturo Castek, Pescan-
te del Morro. 
Ricardo Sury, Infanta, 112 L . P. Cé-
dula número 117,855, entregada a Ca-
rolina Bulet C , Infanta 112 L L . P. 
Oscar Cabrera Sánchez, Vapor 12. 
Cédula número 116,258, entregada a 
Abelardo Cabrera, Vapor 12. 
Ambrosio Pereira Ruiz, Animas 
185. Cédula número 11§,656, entrega-
da a Concepción Fraginal, Animas 
185. 
B E N E F I C I A 
No es en los meses cálidos, cuando 
asma, m á s se manifiesta, suele ser en I 
los tiempos fríos, cuando da m á s fuertes i 
señales de villa, por eso, ahora el a s m á -
tico debe procurar sa curación tomando i 
Sanahogo, medicina que alivia, mejora y ' 
cura el asma. Se vende Sanahogo en to- i 
das las boticas y en su depósito " E l Cr i -
bd," Neptuno esquina a Manrique. 
ñ o r a 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 




^ T*Bta ' ' 
la, ^ . en la Librería, de José Albe-
toscoaía, sg.jj. Tei6fono A-5893. 
Apartado 511. Habana. 
(Continúa) 
fe8 y L ^ 1 ^ •(llie ^ SeKuf mls 
;i»í 0 <lue h8^ rmis certificados. Hace 
i».' a no Bt.r ría comenzado a traba-
VUestra n,,0pi<ir las ldeas anticuadas 
enennp ^ , maclre, que se pro-
!̂tay bien w 2 u í ocluida . 
^ ^ . necho, puesto que nada te 
í ^ asmno w f á n V ya hemos discutido 
^ si n„ i Ia saciedad. Te ase-
" ta3 nLr^eram Por m ^ t r a ma-? es s ;„ J-l,er;1 r nuestr
í o ,a arrr,-, '0ri!'s me encont ra r ía en 
K L 5 ' 0̂ n „ i ^ a n d o : l un lado dls-
rdrUrdo K i n S 8ervlrte mejor que 
&k t ^ t e s J l } / ^ un regimien-
VVXo har^ ^r ,6108 ' No voy como 
l ole, 6Semi' •£ na.dil «culto. Vero mien-
y > s f ' a d J ^borea, t endré ojos 
^« s e ^ r t r0 ,cual<l'i1er informe 
n tus manos al installte h> ten-
—¿Pero hay probabilidad de que te den 
el empleo? , v. , 
—El doctor Vaughan es el cirujano en-
cargado del enfermo. Me conoce muy 
bien. Quedará encantado de saber que 
romo el puesto. Pero bien, para decír-
telo en una palabra: ya todo está arre-
glado. , . . 
—Veo que no te has dormido. 
—¡Buena la ha r íamos si nos durmié-
ramos. Pensé en la urgencia del caso 
para que tu cliente salga de la car-
ceL , . . . 
—Sí, s í ; lo m á s pronto posible. 
Pues bien, m a ñ a n a tomo posesión 
del empleo. 
—t y nuestra madre lo sabe i 
— Se lo diré mañana , cuando tú hayas 
salido. Le explicaré todo, y ella se con-
vencerá de que obro rectamente. Empe-
zaré a las dos de la tarde. 
; y qué clase de hombre es el t a l 
PoyríderV 
—-Según la hermana Lil iana, mi cono-
cida es. un demonio, de genio insopor-
table- un viejo que usa un lenguaje de 
carretero. Cuando la enfermera le dice 
algo contrario a sus caprichos (y todo 
g contrario a los caprldhos de ese hom-
bre), amenaza con arrojarla por lf» ven-
lana y con otras cosas por el estilo. 
Entonces te aguarda una temporada 
dfi recreo 
Así parece; pero eso es Justamente 
lo que me agrada. Antes de que trans-
curran sesenta minutos sir John Foyn-
der es ta rá perfectamente convencido de 
/ue no trata con la hermana Liliana, y 
•i las veinticuatro horas lo mane ja ré con 
el dedo meñique como a un t í tere . 
Parece que no tienes una idea muy 
i,obre de tu capacidad. 
—Habla con el doctor Vaughan, v *1 te 
dirá que en el urte de domar enfermos, 
yo hago maravillas, especialmente si se 
trata del' género masculino. Tienes, pues, 
la referencia del doctor Vaughnp. 
. ,—¿Qviién es ese doctor? 
Uno de los cirujafaos más eminentes 
y m á s Jóvenes. Ya lo verás en la cús-
pide. 
— I . Es soltero ? 
—.Sí. Hav algún mal en ello? 
—Creía que hay cierta predisposición 
favorable para los médicos casados. 
.—Algún día se casará . Entretanto, es 
imposible qua deje de ser soltero. 
—Indudablemente. Pero no me agrada 
tu idea. Por l'o demás, ser ía inú t i l cuan-
to vo dijera en contrario. 
—Supii.se que te opondr ías , y por eso 
he mantenido el secreto hasta que to-
do quedó arreglado. Los hermanos se 
niegan a que las hermanas hagan su 
san t í s ima voluntad. Pero ya me lo d i -
rás más tarde. Y ahora, buenas Moches. 
Cada m a ñ a n a t end rás un boletín. Espe-
ro que pronto verás en ellos lo que de-
seas. Y procura tratar a tu cliente como 
si fuera hombre. Asi la serv i rás me-
lor. Antes de que pasen muchos días, 
si la fortuna me favorece y se j u s t i -
lica t u fe en Clara Seton, t end rás a tu 
disposición uno o dos hechos, que apro-
vechados debidamente, serán el pr imer 
gran tr iunfo de tu carrera. Entonces 
me da rás las gracias. ¡Qué dulces I lu -
siones I 
CAPITULO X X V I I 
ESPECTACULO PUBLICO 
Clara Seton había pasado ya una sema-
na en la cárcel, y debía comparecer por 
segunda vez ante un magistrado E l i n -
te rés del público había ido en aumen • 
to, gracias a las maniobras de la Pren-
sa. Hay periódicos que no desperdician 
ocasiones como esa para hacer su agos-
to. Un buen asesina es como una gran 
batalla, y cuesta menos el material pa-
ra la información. E l t r ibuna l estaba 
de bote en bote, y muchos de los espec-
tadores se sorprendían de encontrar allí 
a sus amigos y conocidos, y eran, a su 
vez. objeto de la misma sorpresa. Bel-
i rúñ Drummond fué de los primeros en 
llegar al lugar de la escena; pero se le 
indicó que su cliente estaba todavía en 
la celda. F u é a verla, con poca espe-
ranza de llevarle a lgún consuelo o de 
alentarse a sí mismo durante la entrevis-
ta. La fisonomía de la joven y el so-
nido de su voz, despertaban la sinspa-
t ia del procurador, ya de suyo inclina-
do a esa s impat ía . Cuando llegó al t r i -
bunal, una Justa indignación había pro-
ducido en el joven legista una excita-
ción poco propicia para la serenidad de 
espí r i tu . Cleethorpes llegó mucho des-
pués. A l sentarse Junto al señor Drum-
mond, p regun tó a és te en voz baja: 
—¿ Algo nuevo ? 
- .Nada. ¡.Malditos sean! 
Cleethorpes le mi ró sorprendido y con 
cierta malicia. 
•—¿Quiénes «on esos malditos? 
—Todos y todo. Mira, Cleethorpes, si 
vuelven a llevársela a ese infierno, yo 
no sé lo que haré . 
— E s t á s delirando. Toda la infanter ía 
y toda l'a caballería del Key no impedi-
r ían otra citación. Mira, to aconsejo un 
paseo fuera de este recinto para que te 
refresques la cabeza Si te ven esa ex-
citación. Jamás se t end rá confianza 'bn 
nosotros. 
—No te apures. Yo sabré dominarme. 
—.Pues te agradecería que te domina-
ras desde luego. ¿JN'O te haces cargo de 
cue somos el blanco de todas las m i -
radas? Most iémonos llenos de Indiferen-
cia; como si no ab r igá r amos la menor 
duda acerca del curso que han de tomar 
las cosas. Pero.. . ¡qué demonios!. . . 
Aunque no t e r m i n ó la frase, apareció 
patente que olvidaba el principio de 
conducta cuva enunciación le tenia ocu-
pado, pues su actitud correspondía a to-
do menos a la indiferencia. Su mirada, 
que exploraba el' recinto de la sala, al-
canzó a ver a la izquierda, entre cinco 
o seis personas que ocupaban un largo 
banco, algo m á s a t r á s de la mesa de los 
defensores, nada menos que a la pro-
pia marquesa de Sark. La presencia de 
esta gran dama no podía dejar indife-
lente a Cleethorpes, quien se m o s t r ó 
incapaz de dominar su emoción. Drum-
mond advi r t ió la exclamación in te r rum-
pida de Leonardo, y siguió e l rumbo 
Que tomaban sus ojos. 
•—¿Qué te pasa? — le dijo. 
—Nada. Veo a alguien cuya presencia 
no esperaba yo. Creo que voy a hablar 
con esa señora. 
Y se dir igió hacia ella. La dama h i -
zo un leve saludo con la cabeza, para 
(orresponder al de Cleethorpes; mas 
como no se puso en pie, el abogado tu -
\o que inclinarse para que sus palabras 
no fuesen oídas por las dos personas que 
estaban a uno y otro lado de la mar-
quesa. 
—¿Qué hace usted aqu í? 
—La audiencia de este t r ibunal es pú-
; blica, ¿no es así? Tengo tanto derecho 
; para hallarme aquí como usted, y razo-
I nes más fundadas Según Hereward (y 
j usted), puedo ser pronto la protagonis-
ta. Vengo a instruirme. ¿No cree usted 
que debo tener a lgún conocimiento de 
| lo que me espera? 
—Margarita, no debe usted hablar así. 
1 Eso no tiene sentido común. 
•—No soy la única persona de la fa-
mil ia que carece de sentido común. Tam-
bién Hereward es t á aquí, pero confun-
dido con la vulgar muchedumbre. 
Cleethorpes levantó el rostro y des-
cubrió efectivamente a lord Sark entre 
-as personas que había en pie, de t r á s 
de los bancos. A l notar que Cleethor-
pes fijaba en él la vista, In tentó ocul-
tarse de t rás de un voluminoso caballe-
ro que al parecer estaba muy famil ia-
uzado con aquel lugar. ^ , , „ , 
—^¿Le ve usted? — pregun tó lady Sark. 
-.Quiso ocultárseme, pero no lo consl-
' guió. 
jHs muy ext raño que se halle aquí . 
I ; Supo él que usted venia l 
,? Pero cómo iba a saberlo? Somos i n -
! uepe'ndientes. Cada cual hace lo que 
I quiere. Aquello pasó. 
—Tan obstinado y necio el uno, como 
el otro. Lo creo, pues, firmemente. Mas 
respecto de Hereward. . . 
—;, Qué, Leonardo ? 
—.Xada; por lo menos aquí Margari-
ta, ruego a usted que me permita con-
ducirla a su coche. Este no es un l u -
gar propio para usted. No lo es para 
quien no está obligado a venir. 
—A usted nadie le ha obligado, y yo 
pronto lo ser^i quizás. 
•—¡ Margarita"! 
—Señor Cleethorpes, ¿ t i ene usted la 
bondad de l imi tarse a los deberes que 
tiene con su cliente? Me dedica usted 
ana atención que deseo eludir. Más tar-
de la neces i ta ré t a l vez y en grado ex-
cesivo. He ahí a sir John Poynder. Si 
usted permanece aquí y sigue atraj-en-
clo las miradas sobre mí , ta l vez ese 
caballero reconozca a la persona que co-
metió el hecho. Esto pond rá de cabeza 
a todo el mundo. 
El señor C'eethorpes volvió a su asien-
to con el ceño fruncido. Drummond ha-
bía observado esto, y no habr ía econo-
mizado comentarios, a no haber estado 
en esos momentos pendiente en abso-
luto de lo que ocurría en el estrado. Por 
la puerta particular del magistrado ha-
bla entrado un caballero de edad, que 
se apoyaba en un bas tón. A su lado una 
enfermera suguía cada movimiento del 
caballero. D e t r á s Iba un criado. E l an-
! (daño se d i r ig ió hada un slll(Jn, co-
, Ircado allí sin duda para él. Andaba t ra-
• bajosamente, y sólo merced a los cui-
j dados solícitos de l'a enfermera pudo lle-
gar a l asiento. Ya en éste, la enfermera 
. le acomodó con grandís imo cuidado, co-
| locando algunos cojines que d i s t r ibuyó 
I convenientemente E l caballero, lejos de 
I mostrar agradecimiento, recibió esas aten-
j clones con un gruñido. Drummond su-
puso al punto que el anciano malhu-
morado era sir John Poynder, porque la 
enfermera a quien reñía era la hermana 
del procurador, la señor i ta María Drum-
mond. La presencia, de María fué para 
Be l t r án una sorpresa tan grande, como 
la de lady Sak para Cleethorpes. E l 
procurador llevaba una carta en el bol-
sillo por la que su hermana le infor-
mó que, a pesar de sus indicaciones, de 
las que dieron los médicos y de las de 
todo el mundo, o precisamente para con-
trariar esas indicaciones, sir John ha-
bía anunciado la resolución irrevocable 
de comparecer ante el t r ibuna l ; pero la 
carta de la señorita Drummond no anun-
ciabíi que ella misma acompañar ía a l 
enfermo. Un momento de reflexión bas-
tó a Be l t r án para comprender que, da-
da, la determinación tomada por sir John 
Poynder, era natural que la enfermera 
le acomp; fiase. 
Un caballero alto, de f isonomía i n -
teligente y fina, ligeramente caído de 
hombms, signo ftrecuente del hombpe 
de estudio, se desprendió del grupo de 
los concurrentes y subió a la platafor-
ma, dir igiéndose al anciano f.el sillón 
con el estilo pecul iar ís imo del hombre de 
autoridad. 
—¿Quién es?—.preguntó Drummond ha-
blando a Cleethorpes en el oído. 
r, —Es Vaughan, el cirujano del herido 
Un hombre inteligente y bueno, ade-
más. 
do—Sir John es un anciano dist ingui-
i < T Y . u n ^ ! bellís,ima Persona. Tiene sus 
historia. Si se ahorcara a todos los ase-
sinos, hab r í an tenido que colgarlo mu-
chas veces. En una ocasión mató a sie-
te, haciendo fuego con un revólver en 
cada mano. Y según mis informes - íT ' 
crimen de las siete v íc t imas cons is t ió 
en tratar de persuadir al señor Poynder 
de que no metiera su hoz en mies aje-
na. . 
—Podría aludirse a todo eso a l hacer tus preguntas "uv.er 
- t ^ ! 1 ' / 6 Podrla' y hablar ía también de 
otros dos o tres episodios tan intere-
santes como ese. Sir John Poynder no-
dría referir al t r ibunal algunas anécdo-
tas que i lus t ra r ían espléndidamente s í a 
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Meditaciones de un periodista 
(Por F- E. ) 
La catástrofe del "Vâ banera." 
La natnraleza es arte l?rnorü<ln; 
la cafuaUdad, dirección oculta; 
hi discordia, harmonía no en endidn; 
ol mal pan-lnl, bien universal: y 
pásele a la razón orinillosa, 
esta verdad brllb en el u iirerso; 
cfnanto acaece es justo. 
Alejandro Tope. 
Los versos cristianos c'iel r':As riló-
sofo de los poetas ingleses v del más 
poeta de los lilrtáofOs, versos cayo ?en-
ddo encierran las linean que sirven 
de epígrafe a este capítulo, han apa-
recido tenazmente en la memoria, ca-
da vez que las funestas no icias lle-
gan coníirmando uno de los «iniestros 
más horribles de los últimos tiem-
pos. 
Esas desgracias enferman. ¡Cuán-
tos niños inocentes, muertos! :cuán-
tas madres muriendo con ellos y su-
friendo dos veces! ¡cuántos hombres 
llenos de vida- perdiéndola ?:n enfer-
medad y sin vejez! ¡cuántos intréni-
dos marinos que en tantas ocasiones 
habían dominado el riesgo, víctimas 
de uno superior al valor y c. la cien-
cáa! 
No nos queda a los cristianos más 
que exclamar desde el fondo del co-
razón: ¡Dios mío, tened piedad de 
sns almas! 
Pero esa misma elevación a Dios, 
cuando se hace con sencillez y humil-
da, ilumina 'a mente, aclara el mis-
terio y conforta el espíritu. 
E l mal en el orden de la naturale-
za es terrible; pero hay un orden 
superior en donde ese daño, se con-
vierte en bien, ese rigor en misericor-
dia o en justicia; esa congoja de mo-
mentos, para muchas almas, al me-
nos, en goce inmortal; esa tristeza y 
ese'duielo para los que quedan, en el 
profundo y dulcísimo consuelo del 
creyente. 
; Habóis visto la operación rpxirúr-
gica de un niño que no entiende ni 
habla todavía? ¡Qué dolor tan angus>-
tioso, por inconsciente, tan desgarra-
dor por mudo! Pero la maúre que 
sufre más qxu; el niño, allí eslá, pre-
senciando y autorizando la cí'uel ope-
ración, y domina sus nervios, y aho-
ga sus gritos y extrangula su propio 
y animal instinto, porque sabe que 
aquel mal de momento, por agudo que 
sea, traerá un bien definitivo y per-
durable; la salud. 
Como esa alma maternal que fía en 
la ciencia del médico, debe per la fi-
lial del cristiano, fiando en la ciencia 
y en la misericordia divinae; en la 
Providencia de Dios que cuanto hace 
es por bondad, por jiusticia, p^r prue-
ba y siempre con sabiduría. 
Si la madre es prudente y sensata 
cuando arroja su fe a los pies de la 
ciencia, humana y lo dice: en tí espero 
¿cómo no será prudente y sensato 
el cristiano cuando piensa y dice: 
¡Dios mío, todo ese desconcierto y 
desorden de ia naturaleza, será sin 
que desentone una tilde, concierto y 
orden y harmonía en tu santa gracia, 
en el gobierno superior que tienes es-
tablecido, en lae cosas, en el "^glmen 
invisible pero real de tu sabldunía 
en la tierra! 
Cuando la fe así se Impone, ya las 
\c!atá:st.rofes desaparecen, ya triunfa 
el cristianismo porque vindica a Dios 
y lo hace aparecer conforme a la aui-
gusta verdad, SANTO, SABT.) y PO-
DEROSO. 
JB.ntonees el espíritu se ilumina y 
comenzamos a decir: 
Cien niños muertos, otros tantos 
ángeles; muchas madres cn i ellos 
desaparecidas, otras tantas mártires; 
muchos hombres fuertes perdidos., 
otros tantos objetos de misericordia 
que tal ve no habrían hallado des-
pu-'-s motivo de expiación y arrepen-
timiento; cien marinos valientes sa-
crificados al deber, pues como dicte un 
gran cristiano (1) la muerie en la 
guerra y en el mar por los soldados 
y losi nautas, es acreedora ante Dios 
a muchos privilegios. 
V si pensamos (pensamiimto que 
no debe aterrar a una alma fuerte) 
n<? alguno no se acogió a la miseri-
(1) De Maistre. 
cordia qu© de seguro ae le ofrecía 
más amorosamente qute nunca, refle-
xionemos que Dios es Dios obrando la 
justicia, y que como Justo es tan dlg-
de Queetra adoración, como lo es 
misericordioso. 
¿.Quién sabe si en los secretos di' 
viî gs todas las almas del Valbanera 
¡hayan encontrado misericordia? Pi-
dámoslo. 
Tal vez la visión del siniestro se 
(Presentó a cada náufrago como la iroa 
gen de la justicia y su corazón tem-
bló, y al temblar le trajo el arrepen-
timiento y el arrepentimiento el per-
dón. 
Nada sabemos, pero debemos con-
fiar como si supiéramos. Tampoco la 
madre sabe lo que hace el médico 
con el hijo do sus entrañas. 
Los enemlgcs del cristianismo al oir 
sus consuelos al dolor, xínicos verda-
deros y profundos que la humanidad 
conoce, querrán hallarlo piiradógicio 
y le dirán; por un lado parec-s aliviar 
la desgracia, pero la atraes ; or otro 
cuando proyectas sobre toda dicha la 
sombra, de la adversidad. Hasta en 
tu liturgia destinas días y ceremo-
nias a pensar en la muerte y las ca-
lamidades humanas. ¡Vaya una para-
doja ridicula! E l cristianismo es la 
verdad y se ajusta a la vida. Viene 
el dolor, lo consuela apelando a la 
idea providencial; viene la dicha qaue, 
mientras más grande sea, puede al 
desaparecer convertirse en un mal; 
y nos tiene alerta y prevenidos para 
que el dolor no nos sorprenda y de-
rrumbe nuesíra fortaleza. 
ASÍÍ, mi Ciego del Convento decáa en 
su redondilla: 
Todo se pierde en el mundo 
Y así suele suceder 
Se torné el mayor placer 
En el pesflír más profundo! 
E l cristianismo esi un sistema divi-
no que sigue al alma en todas sus 
vicisitudes y para, todas th-ne pala-
bras de luz, de paz y de vida eter-
na. 
Suponeos no cristianos, es decir, 
no cajtóllcob, porque el catolicismo 
es el cristianismo íntegro y puro, y 
juzgad el hecho del Valbanera con el 
«criterio que queráis. 
Si soys deístas y reconocéis una 
Providencia (no todos los deístas la 
reconocen) podrá ser vuestro juicioi 
exacto, pero no seguro, porque no lo 
apoyará la gracia de los sacvaraeritoa 
y esos Juicios son siempre hacinantes 
e indecisos, como las vagas y erran-
tes claridades de un Incendio noctur-
no S1 no creéis en la Providencia 
entonces a la catástrofe de loa mares, 
a las lágrimas de la tierra, a la de-
solación de los corazones, se añadirá 
otro siniestro mayor en vuestras al-
mas: la blasfemia. 
A la catástrofe providencial, sigue 
la oración y la calma; a la catástrofe 
atea, la negación de Dios, o c-' insul-
to sacrilego, y en todo caso, la des»-
esperación violenta o sombría. 
Con el dogma providencial todo se 
restaura en el orden y se fundo en 
la paz; con la duda o la negación es-
oéptitea, el huracán qule hunde los 
barcos pasa a las almas y las aguas 
salobres de los mares las anegan. 
Los juicios sin religión toman to-
dos los senderos que extravían. Mu-
chos dicen, y ya algún eco de osas 
voces fatídicas ha llegado a nuestros 
oídos: "¿Por qué se ensaña Lios con-
tra el inocente, por qué, si existe, no 
hiere solo al malvado?" 
Ya en lo dicho antes está la con-
testación del orpe y viejo argumento, 
tan caduco que como dijo mi maestro 
D. Crisanto, ha perdido los incisivos; 
pero daremos la incomparabl'i contes-
tación do las Etecriturae Sagradas, 
expuestas por Bosquet de admirable 
y ijanita manera: 
"He visto, dice el Salmista, en las 
manos de Dios un cáliz con tres lico-
res. E l primero es el vino puro; el 
segundo, el vino mezclado; el terce-
ro, lasi heces."' 
Bossuet explica la admirable figura 
diciendo que el vino puro es el goce 
eterno; las heces la justicia venga-
dora y la mezcla, los bienes y los 
males que Dios distribuye en la tie-
rra entre los justos y los injustóa, a 
los buenos para probarlos o estimu-
larlos, a los malos para amenazarlos 
o atraerlos. 
E l infinito poder y la cien, ia infi-
nita saben combinar en la tierra esos 
bienes mezclados en proporciones y 
manera muchas veces ininteligibles, 
pero siempre sabias, para qu.i la mi-
sericordia vaya preparando el perdón 
y la justicia llegue a brillar alguna 
vez en toda sui augusta majestad. 
No hemos traducido, hemos; inter-
pretado a Bossuet extractándolo con 
pena, pero creemos que con lo expues-
to el lector habrá comprendido que 
no es la tierra el período en que se 
dan los bienes definitivos por castigo 
npensa, sino sitio de prueba y 
de lucha, en que Dios se vale de los 
biten ŝ mezclados para atraei siuave-
mente nuestra l i b e r t Z * 5 ^ ^ 
porque nunca ia y i S ^ 8 * 1 W , , 
ta siempre. 13 y la ^ 
Cuando en este triste 1̂ 
mos al bueno herido rS- h 
malo disfrutando del bien ^ 
nos del pensamiento d e T ' ^ ^ 
español; uei grúa 
CIEGO, ¿ES LA TIBPWA 
TRO D E LAS ALMAS? ^ C^j 
D e I2 Secreta 
HURTO 
A Rafael Torrlente Torrt 
Enrique Villuendaa 160 f 1 ^ ií 
de su domicilio v a r i a s ' Ü Í L Í " ^ 
estima en ochenta pesos ^ 3 
de Asunción Valdós, vecina -
cate 32. w:ma ̂  
PRESENTACION 
E l detective Manuel R6v , 
Al.erto Doys Brigier. d o i ^ » 
el reparto "Los Pinos" ^ « 
lo ante el Juzgado de a s S ^ 
la sección tercera, que b l6í 
en causa por estafa 
OTRO HURTO 
Eduardo Roque Sosa, verín 
hotel "Saraioga", denuncia 
haoitación número 21 le h J v e!j 
.Toyas y dinero por valor ¿ ^ 
SOS. V 
ARRESTO 
Por el detective A. Piedra 1 
a/; estados Gregorio Fajardo v 
y Angela Pérez, vecinos de Ch 1 
7, por encontrarse reclamad*. ^ 
Juzgado dê  i n s t r u c c i ó n T l 
primera, a virtud de exhorto ¿ f ? 
gato de instrucción de Mandil 
LOS 
C O S A S Q U E C A M B I A N 
| Levantáronse locales para espectá-
I culos públicos, llenáronse cafés y 
¡ restaurants. •. L a vida, la vida dle la 
ciudad repercutió intensa en ¿queMos 
contornos.., 
Un hombre emprendedort un comer 
ciante que tiene algo y tal vez muh 
cho de artista, pues sabe escoger el 
sitio en donde establecer su negocio, 
y sabe hacerlo bello y agradable; 
Constantino Dopazo, que en E l Car-
melo de el Vedado ha dado praeba*! dte 
lo artista que es, un buen dJia estuvo 
en la Víbora. 
Y vió aquello vió la vida intensa 
que allí hay; vió un sitio pintoresco, 
y vió enseguida que en dicho sitio 
otro establecimiento de café y restau-
rant tenía gran porvenir y 1 i corto 
ni perezo.-;o, puso manos a la obra 
y en compañía con Bouza. fundándose 
la sociedad "Dopazo y Bouza"' en la 
E l espíritu observador cada día 
echará de menos una porción ¿e cc¿»a8 
típicas que desaparecen ev.prjadas 
Iior el arroll¿tdor adelanto urbano de 
la Habana; ese adelanto cuya obra 
reformadora debe llenarnos de satis-
facción por que embellec? cuanto 
arrolla. 
No hace machos años, eocahamente 
diez o doce, el "café de ba.'io" era 
algo típico: y lo era más en les rutur-
bios. 
Ahora apenas existe. Y es que el 
"barrio,'' y precisamente en ios que 
antes eran suburbios, al desaparecer 
éstos ha adquirido un aspecto di?tin-
guldo, moderno, amplio y c mío con-
secuencia natural, los establecimien-
tos en ellos instalados han tenido que 
modernizarse también. 
Tal ocurre, por ejemplo, oa la Ví-
bora. 
V I S T A I N T E R I O R 
6 Quién no recuerda aquella gran ex 
tensión de terreno que la loma del 
Mazo parecía atalayar, inculto, sin ca 
sas ni calles apenas, con chozas desr 
parramadas aquí y allá sin orden ni 
cioncierto, con fincas extensas, potre-
ros etc, . . ? 
¿Quién en aquellos lugares podía 
soñar en tomar un refresco, o una 
taza de café, en un establecmiiento 
limpio, dotado de buien serriedo al es^ 
tilo de los del centro de la capital? 
¿Quién no recuerda, en la e^taclén, 
o paradero de los tranvías de la Ví-
bora, aquel aspecto puebletino del 
conjunto; las güagiias que llevaban 
pasajeros carretera arriba, hasta Ea-
tabanó, los puestos ambultrntes de 
"frita," y tal cual estableoimimto hau 
tizado pomposamente con el nombre 
de "Café Restaurant"» y en donde no 
esquina de Patrocinio y Calíad'a hi-
zo surgir '"El Carmelo" de la Víbora 
el cual pronto será tan popular como 
el del Vc-dadc, y tendrá una gran con-
dición para los parroquianos que un 
día dirán, i,or ejemplo: 
—Hoy sentimos necesidad de comer 
arrullados! por el rumor de las olas 
y azotados dtulcementc por Ir.ia brisas | 
del mar. . 
E irán a " E l Carmelo" del Veda- I 
do. 
Y otro día sentirán dê seod de co- \ 
mer, respirando aires de tierra., pu-
ros también y si ndudarlo se diri-
girán a " E l Carmelo" de la Víbora. 
Y ¿qu'én sabe, pronto, entre cu ín-
tos Carmelo.-i podremos escoger? 
Si todos reúnen las condiciones de 
los existentes, bien vamos. Porque en 
el de la Víbora, por ejomp'^, qm- es 
el que hoy llamó nuestra atención, no 
falta nada. Buen servicio- bueiia coci-
na, reflejo de la otra, la del Vedado, 
y una galería fresca, cómoda desde 
la que se contempla el movimiento 
vertiginoso de tranvías, auto ĵ, gua-
guas automóviles que allí existe. 
Nada queda que de idea del rancio 
"café die barrio" que antes era el es-
tablecimiento chic en aquellos con-
tornos 
Ahora todo es moderno, elegante, 
cómodo, iluminado profusamente: el 
progreso ha hecho el milagro, y ha 
hecho el de que exista " E l Carmelo" 
para contento de buenos pala-lares y 
de espíritus a los que la coi.templa-
ción de la naturalea en plena y mo-
derna transforrr.aci'ón les ^atisfarja 
De noche, especialmente, el aspecto 
fantástico de ':E1 Oarmelc," profu-
samente iluminado, es una tentadora 
invitación al descanso., y a los pla-
ceres de la gastronomda. 
Andrés Soler. 
era. posible decir si la bebida sabía 
peor que la comida? 
Poco a poco, desde la atalaja de la 
Loma del Mazo, púdose aipreciar el 
progreso de un barrio importante. De^ 
sapareaieron bohíos y chozAS; fabri-
cáronse bonitas y sólidas casas; tra-
záronse amplias avenida.» y parques; 
surgió, en fin, una población mv^ya, 
bella, sana, colmada de comodidades. 
Y al unísono desaporecieren loa 
tenduchos que se llamaban "bodega" 
o "café" o "restaurant," y surgieron 
establecimientos limpios, elegantes, 
propios del nuevo barrio y de I m mo-
radores de éste. 
Y allí, donde antes apenas obscurecía 
la vida era una parodia, o un lifl re-
flejo de la muete dado el silencio y 
soledad, reinantes, se hizo el bulli-
cio y la animación. L A G A L E R I A 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérvelo si está sano, y cúrelo si está enfermo, con 
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